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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
L A L A B O R D E L " R A C I N G C O M M I T E 1 8 " 
p r i m e r a s i n s c r i p c i o n e s . P r o g r a m a o f i c i a l d e f i n i t i v o 
m 
1 
X» ofldna del *<BacIng Commlttee ^IS" se encuentra situada en el numero 504 de la Manzana de Gómez, 
Teléfono M-2039. Todos los tras rías lo dejan en ella. Hay ascensor. 
Bin descanso continúa su labor el 
Uacing Committee '18" que estuvo 
ayer toda ia tarde constituido en el 
Departamento 504 de la Manzana de 
Qímez, ocupándose de la organiza-
ción de las carreras de automóviles 
que cual venimos anunciando se ce-
lebrarán en el Hipódromo de Maria-
nao los díasv 6 y 7 del próximo mes 
4e Abril. 
Fueron atendidos muchos sutomo-
¡vlllstas que concurrieron a solicitar 
jplanülaa (para la Inscripción de sus 
máquinas, haciéndolo ol primero el 
simpático joven señor Bernardo Co-
rujo con su máquina Cadillac. Lue-
go inscribió su Stutz el sportsman 
seor Manuel Fernández Boada, la que 
correrá su drlver Marcelino Canet. 
Ambos demostraron ante el Racing 
Committee '18 gran entusiasmo para 
tomar parte en las pruebas de velo-
cidad del Oriental Park que constl--
tuyen en estos momentos la actuali-
dad palpitante y que son el tema de 
todas las conversaciones en los mejo-
res centros sociales y deportivos de 
la capital y fuera de ella, digámoslo 
sin ambajes. 
Una comisión del Auto Club de Cu-
ba, bajo cuyos auspicios se verifica-
rán las carreras de automóviles, vi-
sitará mañana el Hipódromo de Ma-
rianao a fin de examinar su Inmensa 
pista, interesados los que la forman 
en que ésta ofrezca las mayores se-
guridades a los drivers que en las 
pruebas del 6 y 7 de Abril tomarán 
parte con sus máquinas. 
PEOGEA3IA OFICIAL DEFINITIVO 
Con objeto de darle la mayor pu-
blicidad y para que lo conozcan bien 
los que en nuestras anteriores edi-
ciones no lo leyeron, repetimos el 
programa oficial definitivo confec 
clonado por el Racing Committee '18 
que concede $7,875 de premios en me-
tálico en vez de los $4,000 que se otoi 






2. Motocicletas (Touxlng. 15 
vueltas. 















Fords (Touring Car comple-
5 vueltas. 
Trofeo Racing 
6. Novelty Race. (Caballo, mo-
tocicleta, - automóvil y andarín). 
Una vuelta con handlcap. 
lo,—$300.00. 
2 o ^ 50.00. 
6. Aficionados. (Tres vueltas), 
lo.—f800.00 y medalla de oro 
de la Havana Auto Company. 
2o.—$250.00 y Trofeo Racing 
Committee '18. 
7. Primera categoría. (Automó-
viles hasta 300 pulgadas cúbicas 
ded espJazamiento). 10 vueltas. 
lo.—$1,000.00 y Copa Automó-
vil Club de Cuba. 
2o.—$250.00 y Trofeo Racing 
Committee '18. 
8. Abierta sin limitación. 15 
vueltas. 
lo.—$1,500.00 y Copa Auto 
Club de Cuba. 
2o.—$500.00 y Trofeo Racing 
Committee '18. 
9. Match Race. Entre dos Stutz 
y dos Mercer. 15 vueltas. 
10. —$1,000.00, Copa DIARIO 
D E L A MARINA y medalla de 
oro de la Compañía Nacional de 
Comercio. 
2o.—$200.00 y Trofeo Racing 
Committee '18. 
n [ s p a n a s e r e p r o d u c e n c o n s t a n t e m e n t e l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e e n t u s i a s m o p o r e l n u e v o G o b i e r n o 
^ SEÑOR MAURA DIO A CONOCER EL PROGRAMA QUE SE PROPONE DESARROLLAR EL GA 
BINETE.—LOS FUNCIONARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS TRABAJAN ACTIVAMENTE 
PARA PONER EL SERVICIO AL CORRIENTE 
tía. Haremos lo posible por cumplir 
las aspiraciones nacionales, inspirán-
donos todos en el bien de España." 
E l señor 3Iaura terminó su discur-
so aílrando que el nuevo Gobierno sa-
brá cumplir su deber. 
E l Presidente fué ovacionado con 
delirante entusiasmo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 20. 
Los ministros celebraron Consejo 
bajo la presidencia del señor Maura. 
E l Consejo iosoItíó Tarlos decre-
tos, volviendo a la normalidad el fun 
^ GOBIEBNO ANTE L A S CORTES 
Madrid, 6. 
n La presentación del nuevo Gobicr-
C en el Senado y más tarde en el 
«greso, dio origen en ambas Cáma-
a Imponentes manifestaciones do 
^«isiasmo. 
íe l í? í ^ ^ s fueron recibidos con 
^^fiaT8 OTa,ci(>nô  y c<>n vivas a 
ÍSCUBSO D E L SEÑOR MAURA. E L 
J^OGRAMA D E L GOBIERNO 
JWna, 26. 
ír*'11 «•!-Congreso pronunció el goñor i ci(>muul61lto de correos y telégrafos 
^«wa un eloeuonts discurso dando a derogando para ello las disposiciones 
."«ocer «i del anterior ministro de la Gneira, 
señor L a Cierva que había disuelto 
ambos cuerpos. 
Este Consejo se celebró en uno de 
los alones del Congreso-
Los acuerdos adoptados por el Go-
bierno fueron acogidos con gran en-
tusiasmo por el público. 
MAIFESTACIONES PATRIÓTICAS. 
. ENTUSIASMO D E L I R A N T E 
Madrid. 26. 
Una mucliednmbre enorme estaba 
reunida en los alrod* dores del Con-
greso de los Diputados. 
Al salir de allí los mauristas fue-
ron recibidos con entusiasmo deliran-
te por el pueblo que los aclamó v vi-
toreó. 
(Continúa en la página NUEVE) 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E INGLES 
Londres, Marzo 26. 
E l parte oficial de esta noche, dice 
así: 
"Los alemanes tomaron a Roye a 
las 10:80 de la mañana de hoy. 
a E l enemigo ha. sido contenido al 
Oeste de Boje y Noyón, y agrega el 
parte. 
" E n el área de Boye, las tropas in-
glesas, francesas y americanas están 
combatiendo juntas. Están llegando 
los refuerzos franceses.. 
" E l enemigo no lanzó nuevos ata-
[ ques durante la noche del 25 26 en 
i nuestro frente del Sonmme, dice el 
despacho oficial. E n las primeras ho-
ras de la tarde hubo encuentros loca-
les en esta parte del frente de bata-
lla, en los cuales fueron rechazados 
el enemigo. 
" L a línea al Norte del Somme, va 
ahora por Braye, Albert, Beaumont, 
Hamel, Pulsieury Ayette, Boiry, He-
nin, Wancourt, precisamente al Oes-
te de Monchy, hasta el Scarpe, y de 
allí sigue a lo largo del frente pri-
mitivo. 
"Los alemanes han estado atacan-
do fuertemente al Sur del Somme en 
la mañana de hoy y tomaron a Boye 
a las 10:30 a. m. 
E l parte de hoy, dice así: 
"Durante la noche disminuyeron 
los combates. Nuestras tropas se han 
establecido en nuevas posiciones al 
Este de Boye y Albert. 
"Durante la noche disminuyeron los 
combates. Nuestras tropas se han 
establecido ei\ nueyas posiciones al 
Este de Boye y Albert. 
"Se espera que continúen los com-
bates al Norte del Somme; pero aún 
no se han desarrollado. Dícese que 
en la mañana de hoy se desarrollaron 
varios ataques contra nuestras tropas 
y las francesas en la mañana de 
hoy, al Sur del Somme y en las inme-
diaciones de Boye y Chaulnes. 
Las bajas del enemigo continúan 
.siendo inmensas. Se ha visto obliga-
do a reforzar su frente de batalla en 
todas partes del frente Occidental. 
" L a línea allí parece correr desde 
Mericourt en el Somme, al través de 
Bosieres, Oeste de Boye y Oeste de 
Noyon, Nuevas divisiones alemanas 
se han identificado en esta aérea in-
cluyendo dos divisiones de la Guar-
dia y dos Brandeburguesas. 
"En esta parte del campo de ba-
talla los Ingleses, franceses y ameri-
canos pelean hombro con hombro y 
refuerzos franceses van llegando rá-
pidamente. E l enemigo ha sido conte-
nido al Oeste de Boye y Noyon,^ 
PABTE FBaNCES D E E S T A NOCHE 
París, Marzo 26. 
Nuestras tropas se sostienen con 
solidez en sus posiciones en la mar-
gen izquierda del Oise, más arriba 
de Noyon, dice un parte oficial ex-
pedido este noche. "Los combates con 
tlnúan con igual violencia a lo largo 
del frente que comprende a Braye-
Sur-Somme, Chaulnes, Boye y Noyon, 
"No hay nada nuevo que comuni-
car del resto del frente. 
"Frente Oriental, Marzo 25. 
"Han ocurrido acciones de artille-
ría en la región de Yetrinik, Dobri-
polje y al Oeste de Monastir. Los aria 
dores franceses bombardearon con 
éxito en el valle de Sermeli, al No-
roeste de GlevghelF. 
E l parto oficial expedido durante 
el día, dice as í : 
" L a batalla continúa con violencia. 
Durante la tarde y noche de ayer, el 
enemigo multiplicó sus ataques en to 
do el frente, entre Noyon y Chaulnes. 
L a artillería francesa, bien estable-
cida en la región de Ñoyon y apoya-
da por nuestra infantería^ está con-
teniendo el ataque alemán. Se han 
Uevado a cabo frecuentes contra-ata-
ques, cansándoles enormes bajas al 
enemigo. 
"Noyon fué evacuado durante la 
noche en perfecto orden. Los fran-
ceses sostienen firmemente la mar-
gen izquierda di Oise", 
P A B T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Marzo 26. 
He aquí el texto del parte publica-
do hoy en el Cuartel General Alemán: 
"Continuando la gran batalla en 
Francia, nuestras tropas ayer alcan-
zaron nuevos éxitos. Dirigíales ingle-
sas traídas de Flandes e Italia, y di-
visiones francesas se lanzaron con-
tra nuetras tropas en desesperados 
ataques. Fueron derrotados. 
"Los ejércitos del general von Be-
lovr y general von Der Manritz se 
han mantenido finalmente en E r r i -
llers después de una batalla feroz e 
Indecisa, y en su avance contra 
Achlet-Le-Grand capturaron las al-
deas de Bihucourt, Blefiller y Gre-
villers. También capturaron a Irles 
y Mlraumont y han cruzado el río An 
ere. 
"Tropas Inglesas, traídas de re-
fresco, atacaron violentamente en un 
extenso frente en dirección de Al-
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Marzo 26. 
X^ESPUES de seis días de tremendos 
JL> combates, la ofensiva alemana em-
pieza a revelar señales de que va 
perdiendo su ímpetu. 
La marcha del enemigo no es ya tan 
acelarada, y la forma de lai brecha prac-
Ucadai en da línea de los aiiadoü al Oes-
te de Cambria, ha empe/.ado a asumir 
la forma tan conocida de un saliente 
semejante a una cuña, ea vez de revelar 
el reauitado del directo movimiento de 
avaoice de una ofensiva que todo lo arras-
tra consigo. 
Bl vOrtice de esta cuña ha pasado más 
allá de Albert, al Sur de ese lugar, y 
se halla al Oeste de la vieja línea de 
los aliados de hace un iaño, cuando von 
Hindenburg inició su "retirada estraté-• 
gica." Incite este pumto la línea se ex-
tiende hasta el nordeste, en suave án-
gulo, con la línea del Sur extendida ha-
cia atrás hasta! llegar al río Oise. 
A pesar de stis tremendos esfuerzos 
y terribles pérdidas, viéronse frustra-
dos los alemanes en su tentativa para 
ensanchar la extremidad de este salien-
te. Las líneas inglesaa se han manteni-
do firmes al Norte y ban obligado a los 
alemanes a volverse hacia el Sur, en la 
dirección del punto de menor resisten-
cia. 
Los partes oficiales expedidos en Lon-
dres confirman la noticia de Berlín de 
que las fuerzas americanas están em-
peñadas en la luchai Dícese que se es-
tán batiendo al lado de los franceses y 
dos ingleses "hombro con hombro" en la 
regi6n de Koye. al lado Sur del saliente 
clavado en frente aliado. No se ha en-
viado ningún informe oficial acerca de 
la identidad de es-tas tropas, que tienen 
la gloria de partiepar en ésrtia la más 
grande batalla de la historia. 
Junto con la noticia de que ha dismi-
nuido el ímpetu de la ofensiva alemana, 
dlegan indicaciones de que los aliados 
están dispuestos a devolver el golpe en 
alguna parte a lo largo del frente. Hasta 
que no se aseste este golpe no se sabrá 
en dónde se efectuará esta contraacome-
tida; pero hay motivos para esperar que 
será de una violencia tremenda. Sábese 
que el Consejo de Guerra de los alia-
dos celebrado en Versalles creó una gran 
estratégica para usadla precisamente en 
•una contingencia como ésta a que han 
tenido que hacer frente la mañana del 
jueves pasado. Esta fuerza será proba-
blemente lamzada donde y cuando se crea 
más eficaz para quebrantar la acome-
tida alemana, haciendo rodar al enemigo 
hacia atrás por el desierto del cual se 
han retiraxlo lentamente los ingleses. 
Cada día que pasa se hace más evi-
dente que el plan de los alemanes con-
siste en aplastar absolutamente las lí-
neas aliadas al Oeste de Cambrai, te-
rreno que no pudo ser defendido por 
von Hindenburg hace un año. Todos los 
partes oficiales demuestran que esto ca-
rece absolutamente de valor desde el 
punto de vista militar y el avance de los 
alemanes hastaj las lineas establecidas 
por los aliados durante lo« dos primeros 
años de guerra les ha costado un precio 
terrible. 
Anúuclase oficialmente que setenta di-
visiones alemanas, o sea 840.000 hom-
bres, han tomado parte en el combate, 
y que se movieron tropas desde todas 
partes del frente de batalla occidental 
para reforzar los ejércitos que han es-
tado obligando a los ingleses a reple-
garse. Los observadores que se hallan 
en el frente dicen que las bajas ale-
manas han sido pavorosas, y que el 
enemigo ha perdido de diez a veinte por 
ciento de sus hombres, los cálculos más 
prudenciales. 
La situación, tal como ahora se pre-
sentai, parece ser una repetición de la 
acometida del general -von Klucfe contra 
París en 1914. cuando la artillería y los 
transportes alemanes no podían guar-
dar paso con la infanteria, y los franceses 
pudieron hacer retroceder a. los alema-
nes en el Mame. Noticias de varios sec-
tores, recibidas de dos días a esta par-
te, han indicado que la infantería ale-
mana, dependiendo de sus ataques en 
masa, se ha batido sin la acostumbrada 
ayuda dé la artilleríai. Traer los cañones 
de grueso calibre es tarea que requiere 
tiempo, y el avance alemán se hará ca-
da vea más penoso y costoso. 
Mientras la línea de comunicaciones de 
los alemanes se ha Ido alargando, los 
ingleses se han ido acercando constan-
temente a su base de provisiones. Es 
probable que la linea en que se dé la 
gran batalla no esté lejos de la actual 
posición de los ejércitos eíliados. 
Ha habido continua actividad en el 
frente italiano, pero ni unos ni otros 
combatientes han efectuado ataques de 
importancia en este teatro de la guerra. 
Las líneas americanas en los sectores 
de Luneville y Toul han sido bombar-
deadas Tina vez más, pero no se dice que 
haya ocurrido ningún Importante com-
bate de artillería. Al Norte del scampo 
de batalla del Somme no ha ocurrido 
ningún combate de significación. 
PARTE ALEMAN DE ESTA • 
NOCHE l | 
¡ o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
27 DE MAEZO DE 1918 
Berlín, vía Londres, Marzo 26. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Cuartel General, anuncia 
la captura de Lihons, Boye y Noyon, 
y agrega que las fuerzas alemanas 
han cruzado la antigua línea de ba-
talla del Somme, en distintos puntos. 
" E l parte oficial expedido durante 
el día, dice que el número de caño-
nes capturados por los alemanes en 
la batalla, asciende ahora a 968, y 
más de 100 tanques se hallan en las 
posiciones ocupadas. 
Biabes, Barleaux y Etalon han si-
do capturadas por fuerzas alemanas. 
Los alemanes se hallan estableci-
dos en las colinas al Norte de Nayon. 
Han capturado a Mlraumont, Bussy, 
Bihucourt, Biefellers, Irles y Greri-
Uers, y cruzaron el río Ancre. 
Desde que se inició la batalla, dice 
el parte, han sido derribados 98 aero-
planos enemigos y seis globos cauti-
vos. 
Las tropas inglesas atacaron vio-
lentamente las. líneas alemanas en di-
rección de Albert; pero fueron recha 
zadas, dice el informe, después de 
una lucha sangrienta*. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
P A U T E O F I C I A L ITALIANO Año 1868 
E l virus vacuno.—En una de las 
Koma, Marzo 26. I recientes sesiones de la Academia de 
"A lo largo de todo el frente se Ciencias de París, M Claudio Ber-
han librado las acostumbradas ac-1 nard dió noticia de un trabajo impor-
clones de artillería y ha habido mo-j tante de Mr. Chauveau sobre el vi-
derada actividad por parte de núes- | rus vacuno. E l autor ha reconocido 
tros grupos exploradores% dice el j que se pueden diluir en quince veces 
parte oficial expedido hoy por el su volumen de agua sin que pierda 
Ministerio de la Guerra. | de su energía como vacuna y puedo 
"Seis aeroplanos enemigos han si- 1 emplearse también disuelto en cin-
cuenta veces su volumen. 
Opera en el Gran Teatro Tacón.— 
j Esta noche, sexta función de abono. 
Se pondrá en escena "Sonámbula", 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
Exasortación de ayer.—1,127 cajas 
de azúcar, 13,830 arrobas de caña, 
303 millares de tabaco, 430 bocoyes 
de miel de purga, 29 pipas de aguar 
diente de caña. 
Taporos que salen—A la carga, pa-
ra Santander. Se despachará a la 
mayor brevedad el bergantín español 
"Joven Victoriano", su capitán don 
Juan Manuel de Larrinaga: es buque 
nuevo y forrado de cobre, de primera 
marcha y de las mejores cincunstan-
"ias: admite una parte de carga a 
flete moderado y pasajeros, para los 
que tiene excelentes comodidades; 
Impondrán sus consignatarios los se-
ñores Regulez y Pardo. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
do derribados". 
LA GUERRA EN EL AIRE 
P A B T E O F I C I A L D E AVIACION 
Londres, Marzo 26. 
E l parte oficial de aviación de es-
ta noche, dice lo siguiente: 
por las señoras Brambilla y Guerre-
tti y señores Barigll y Medlni. 
Gran violinista^— E n Paría acaba 
, de presentarse una nueva violinista, 
" E l lunes nuestros aeroplanos fue, i causando en el público un verdadero 
ron empleados casi totalmente bom- : frenesí. Es sueca y se llama Madame 
bardeando las tropas enemigas y i Norman Neruda. Cuando la artista, 
transportes congregados detrás de la | desconocida aun en los círculos mu-
línsa de fuego y atacándolos con las ¡ sicales parisienses, hizo su prueba 
ametralladoras desde poca altura. I delante del director Monsieur Pasde-
Teintidos toneladas de bombas fue- ' l o m acompañada por la orquesta, fué 
ron utilizadas en este trabajo y más \ taI el entusiasmo de los profesores 
de cien mil tiros fueron disparados I ílue' dejando de tocar, prorrumpieron 
por las ametralladoras. j en frenéticos aplausos. 
"Todos nuestros pilotos informan l Becreo SocIaL — Recibimos el al-
bert. E l enemigo fué rechazado des-
pués d^ sangriento combato. 
"Hemos cruzado el camino Bapan* 
me-Albert cerca de Coucelette y Po-
seieres. Al Sur de Perenne el ge-
neral von Hoffacker forzó un pase 
al través del Somme y tomó por asal-
to las alturas de Maisonnette, que 
fué tan calurosamente disputada en 
la batalla del Somme en 1916, así co. 
mo las aldeas de Blaches y Barleux. 
Fuertes contra ataques enemigos fue-
ron desechos ante nuestras líneas. 
" E l ejército del general von Hu-
tier después de recia lucha desalo-
jó al enemigo cerca de Marchelepot 
y Hattencourt al través del ferroca-
rril Peronne-Boye. Etalon, tenazmen-
te defendido por ingleses y franceses 
fué ocupado por nuestras tropas". 
E l parte de la noche dice; 
"Un nuevo aspecto se ha presenta-
do en la tremenda batalla que se li-
bra en ambas márgenes del Somme. 
E l enemigo se retira en un extensa 
frente. Durante la persecución hemos 
cruzado en muchos puntos nuestras 
viejas posiciones que teníamos antes 
de la batalla del Somme de 1916 en 
dirección Occidental. Nos hallamos 
ante Albert, Lihons, Boye y Noyon 
han sido tomados". 
que los blancos que presentaban el 
enemigo sobrepasaban toda descrip-
ción. Pudieron lanzar sus bombas 
con puntería y hacer fuego directa-
mente en el centro de los batallones 
de infanteria en formación cerrada y 
sobre las columnas de caballería j 
transportes. 
"Varios combates se libraron en el 
aire, pero fueron menos intensos que 
los librados el día anterior. Trece 
máquinas enemigas fueron derribadas 
y diez puestas fuera de control. Fa l -
tan ocho de nuestras máquinas. L a 
mayoría de nuestras bajas fueron 
hechas desde tierra por la poca al-
tura a que volaban nuestros aeropla-
nos. 
"Durante la noche nuestros aero-
planos continuaron bombardeando y 
atacando con sus ametralladoras a 
las tropas enemigas y transportes en 
los caminos que conducen hacia el 
frente". 
guíente aviso: " E l próximo domingo 
se pondrá en escena el drama titula-
do "Don Juan Tenorio". Y se anun-
cia para conocimiento de los socios." 
Editorial.— Dedica el editorial a 
examinar todas las cuentas de presu-
puestos municipales. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
No se publicó la edición por ser lu-
nes-
(Continúa en la ipáglna OCHO) 
H e r m o s a f i e s t a a l i a d a e n 
l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
Exhibición de fotografías y películas 
auténticas tomadas en el teatro 
de la guerra.—La representación 
diplomática aliada y el elemento 
oficial asistieron a la fiesta. 
G e s t i o n e s p a r a o h t e n e r 
a c e i t e a c a m b i o d e 
a z ú c a r 
No será restringida la exportación 
de mieles. Otras noticias 
Con ei señor Presidente de la Repúbli-
ca ha celebrado en estos días varias en-
trevistas el ministro de España, excelen-
tísimo sefior Marlátegul, a fin de ver si 
es poífible llegar a ana acuerdo para la 
i concerteclón de im tratado provisional en-
tre Cnba y España, mediante el cual se 
establezca un cambio de productos, princi-
palmente de azúcar por aceite, artículo 
este último cuya exportación estó actual-
mente prohibida a España, 
j Existe la impresión de que tendrán 
i éxito las gestiones que se vienen real!-
I zando para la concertación de este im-
Ayer, a las ocho de la noche, se ce- P^ta^^tratado ^comercial, 
labró en el salóu principal del edi-
ficio que ocupan las oficinas de la 
Cuban Teloptione Company una her-
mosa fiesta patriótica a la que asis-
tieron además del elemento oficial y de 
la representación diplomática de los 
países aliados, numerosa y distin^ui- ¿* los Estados Unidos, Francia e Ingla 
da concurrnoia | fc«rra> en las cuales solicitaban la no adop 
Se exhibieron fotografías auténticas i cWn de *** medida porque Ia*^1_e}es_ f̂ 
tomadas en el teatro de la guerra por 
Mr. Marcel Souris, Capitán de Infan-
tería de la Marina Francesa, quien hi-
zo la descripción de la» mismas. 
E l acto se ajustó al siguiente pro-
grama: 
2. —Exhibición y explicación de lasi | antemano con el gobierno de los Estados 
escenas de la gran guerra. | tlnidos. 
3. —The Star Spangled Banner. Y en previsión de la posible escasez 
4. —Películas de la armada francesa I de mieles, para las industrias nacionales. 
I*A EXPORTACION DE MIEXES 
Es casi seguro que no se llegará a efec-
tuar la anunciada restricción en las ex-
portaciones de mieles. 
Como saben nuestros lectores, han me-
diado notas diplomáticas de los ministros 
sultán artículos de gran necesidad 
los usos de la guerra. 
Además »© ha comprobado que la "Cu-
ban Destílllng Co.", principal compañía 
exportadora de mieles, tiene adquirida la 
producción de dicho artículo en gran núme-
ro de Ingenios y comprometida toda de 
tíesnní^,61 Programa que se propone 
^ W l a r el actual Gobierno. 
«eiaJ1"1113' ^jo «1 Presidente del Con-
ít)V^nefsita du los esfuerzos de to-
7 hijos." 
i ^ p u é s anadió: 
los l̂0*1"08 Teiiimog aquí a cumplir 
t!smo p S ^ n<>3 ̂ Pone el patrio-
^odnó? SentarGmos 1111 Proyecto lu-
to ^ i r roformas en el reglamen 
i» ia-L:Lortes? Pero dejando a sal-
Hios „ erta,i de la tribuna. Quere-
V d« / e aPrnebo rápidamente la 
ae reformas militares y la amnis-
S O S ? 
i o d e l a M a r i n a 
en sus preparativos para la guerra. 
5. —God save tre kin. 
6. —Exhibición y explicación de es-
cenas de la guerra, segunda parte. 
7. —Películas d la armada, francesa 
en sus maniobras de combate. 
8. —Himno de Bayamo. 
Los Invitados a su llegada al salón 
eran recibidos por una comisión com-
puesta por los señores Benh, Presi-
dente de la Compañía; Félix Mari.'* 
Bivero, Administrador General; Car-
los Soler, Ingeniero Jefe de Plantas; 
Agustín Fernández, Jefe Goueral de 
Oficina». 
Todos los concurrentes fueron ob-
sequiados con un espléndido buffet. 
Las señoras recibieron pceciosos 
bouqueits dte flores naturales. 
Una orquesta de cuerdas dirigida 
por el maestro Adolfo Rodríguez, ame 
nizó el acto. 
E l salón donde se celebró la fiesta 
estaba artísticamente adornado con 
flores y banderas de las naciones 
aliadas. 
A la una de la mañana la concu-
rrencia abandonó los salones, suma-
mente complacida por el resultado de 
la brillante velada. 
el señor Armando Andrí se apresurará 
a hacer gestiones para la obtención de 
las que produzcan los ingenios no com-
prometidos hasta ahora con la "Cuban 
Destilling." 
UNA OOtnPACION DE PAN 
En la mañana d© ayer dos Inspectores 
del Consejo Nacional de Defensa, cum-
pliendo órdennes del Jefe del Cuerpo, se-
ñor Guigu, se personaron en la pana-
dería "Ea Caoba", propiedad del señor 
Antonio Pardo S. Efectuando un regis-
tro en dicho establecimiento, fueron ocu-
pados 7 panes de a libra, de los llamados 
"bonetes", con lo cual se infrinsfa el de-
creto por, el que ee reguló la fabricación del 
pan, ordenando se elabore solo de dos 
onzas de peso por unidad. Esos panes, 
según el seflor Pardo, eran elaborados 
a base de harina de centeno, exclus'iva-
mente, pero, a Juicio de los inspectores 
que realizaron el servicio, constituían una 
mezcla de harinas de centeno y de trigo. 
De ser cierta la apreciación de los inspec-
tores, resulta infringida una disposición 
de la ¡decretaría de Sanidad, que en fecha 
reciente prohibió la fabricación de pan 
con harinas mezcladas. 
(Continúa en la página NUEVE) 
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American Bect Susar. . . 
American Can 
American Smelting & Bef. Co 
Anaconda Copper. . . . 
California Peuoieum. . , 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather. . . ^ , 
Chino Copper. . . . . . 
Corn Products. . . . * 
Cruciblo Steei 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 
Distlllers Securities. . . 
Inspiration Copper. . . . 
Interb. Consol. Corp. Com 
Inter. Merca ntile Marine Com 
Keunecott Copper 
Lackwanca Steel. . . . . . 
Lehigh Walley 
Mexican Petroleum. . . . 
Miami Copper 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading Comm 
Repub'.ic Iron & Steel. . . , 
Southern Pacific 
Southern Raihvay Comm. . 
Union Pacific • . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westinghouse 
Erie Common 
American Car Poundry. . . 
Wright Martín 
Willys Ovérland . . . . . 


















































































































































ACCIONES VENDIDAS: 193.000. 
290,000 sacos de adúcar de Cuba y 
30,000 de Puerto Eico, arabas partidas 
para embarque en Abril. 
Los precios no se alteraron, siguien-
do sobre la base fija de 7.45 para el 
granulado fino. 
VALORES 
Kew York, Marzo 20. 
Las operaciones con los valores 
íueron completamente eclipsadas por 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
T̂eTV York, Marzo 20, 
E l morcado local de azúcar crudo 
sigue sin alteración, rigiendo el precio 
íijo de 4.985 para los Cubas costo y 
ilete, igual a G.C05 para la centrífaga. 
L a Comisión anunció la compra de 
ias enormes transacciones que se lle-
varon a cabo con los bonosr de la L i -
bertad, que alcanzaron proporciones 
que batieron el record. 
L a dejuanda se concentró en los se-
gundos del 4 por ciento, cambiando de 
mano esa emisión en lotes incontables, 
desde varios miles de pesos hasta un 
bloque de $1,700,000, a 97.50. 
Las cotizaciones para los segundos 
del 4 por ciento siguieron principal-
mente una escala ascendente desde 
97.21 a 97.50, o sea una ganancia má-
xima de 94|100; los primeros del 4 se 
vendieron de 94.20 a 97.70, o sea una 
extrema ganancia de 7|100, y los del 
Síá se cotizaron de 98.40 a 99, o sea 
una ganancia de SOHOO. Las ventas to-
tales de bonos de la Libertad ascen-
dieron, aproximadamente, a 20,000,000 
de pesos, contribuyendo los segnndos 
del 4 por ciento con más de 23»000,000 
de pesos. 
L a extraordinaria absorción de los 
bonos de la Libertad se atribuyó, na-
turalmente, a la publicación de los de-
talles sobre la próxima, o sea la ter-
cera emisión. 
Las acciones eran ocasionalmente 
estimuladas por la fuerza de los bo-
nos ; pero las operaciones eran ligeras 
y como por vía de ensayo, evidencian-
do los operadores poca disposición a 
comprar o vender mientras estuviesen 
pendientes noticias definidas del ex-
tranjero. 
Las ferrocarrileras de inversión, las 
industriales esenciales y algunas es-
pecialidades esenciales estuvieron a 
veces más altas, variablemente; pero 
los precios^ por lo general, aflojaron 
a la terminación irregular de la se-
sión, al recibirse noticias de que sería 
probable que la tarifa del ucero de la 
Junta de Guerra no resultase satisfac-
toria. Se vendieron en total 385,000 
acciones. 
L a lista general de bonos estuvo fir-
me, con muy fuertes transacciones, 
ascendiendo las ventas a $1,200,000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72,114. 
Comercial, 60 días, letras sobrt» 
Bancos, 4071.3!4. 
a d e N e w Y o r k 
Marzo 26 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 i 
2 6 . 4 8 4 . 5 0 0 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.5¡ 16; por cable, 4.76.7] 16. 
Francos.—Por letra, 5.72^i4; por 
cable, 5.71.318. 
Elorines.—Por letra, 45.S|4; por ca-
ble, 46.114. 
Liras.—Por letra, 8.78; por cable, 
8.77. 
Rublos.—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 92.118. 
Peso mejicano, 74. 
Bonos del (iobiemo, fuertes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.3¡4; promedio 
6.314; cierre 5.8|4; oferta 6; último 
préstamo 6. 
Londres, Marzo 26. 
Consolidados, 54. 
Unidos, no se cotizaron. 
Nota.—IVo se han recibido las cotí-
zaciones de Paris. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin variación en lo ante-
riormente avisado rige el mercado lo-
cal de azúcares. 
Según se nos informa el expediente 
que se instruía en la Secretaría de 
Agricultura, relacionado con la recla-
mación hecha por los Corredores No-
tarios Comerciales de esta isla, se en-
cuentra ya terminado y en breve será 
elevado, según se nos dice, al honora-
ble señor Presidente paxa que éste 
dicte la resolución que crea conve-
liente. 
P e s c a d o S a l a d o 
S e v e n d e e n t o d a s 
c a n t i d a d e s 
CooipaMa Ctóaea de Pesca 
y Navegac ión; S. i 
D e p a r t a m e n t o d e V í v e r e s 
C a l l e E N N A N o . 2 
E s q u i n a a S a n P e d r o . 
C2203 alt. 10d-12 i 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T Ü R Ü L L ¥ C í a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n i 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
— centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E X L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue; 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: ao hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Ener& 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra» 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
(Continúa en la clana D I E Z ) 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 20.. 
Compañía de Seguros sobre la Vida 
The Manufac turers Li fe Insurance Compaoy 
Oficina Principal, Toronio, Canadá. 
Aguiar, 65. Habana. 
JACINTO PEDRO8O TTELLIAJí BROWJf 
Agente General SnporTisor de Agentes 
Capital y Fondo d© Reserva inaH de veinte y cuatro mllloneg j« 
pesos según certificado del Gobierno del Canadá al Departaaeato di 
Hacienda de Cuba. 
Ofrecemos las mejores formas de pólizas. 
Deseamos celebrar contratos coa Agentes de responsabllldal 
c 2212 al in 15 rñx 
G O N S Ü L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional 









Juan Alberto Enriqus, 
Agente General. 
Se admiten igualas por módlcai 
mensualidades. 
Esta Consuitoría no tiene Sucur 
sales y todos los asuntos deben tratar-
se exclusivamente con la Dirección o 
Administración. 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la. misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios 7 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Administrador. 
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i s t e n o 
F O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Discurriendo sobre el nuevo gabi-
español decíamos que era el pa-
1,6 • n A aue en esta como en otras triotisino el quc 
I r o s a s ocasiones había salvado a 
P - El Mundo dedica al asunto uo 
ú ñ e n t e editorial, cuyos justos e hi-
a ia Madre Para y 
aS atinadas observaciones hemos 
j f consignar y comentar. ^Llama el 
lega al actual ministerio "un minis-
terio patriótico." Es el de ahora, según 
'i "un gobierno de estadistas emi-
^ntes." Las circunstancias en que se 
encuentra España son verdaderamente 
aifíciles- La inquietan y amenazan pe-
¿r0Sj interiores nacidos del espíritu 
revollcionario de los partidos extremos 
1 pelig\s exteriores producidos por la 
L o r o s a V sañuda contienda que sa-
a casi todos los países europeos, 
para conjurar estos graves conthctos 
je han unido todos los partidos po-
líticos que militan bajo la bandera 
monárquica. , , 
Esta inteligencia a que han llegado 
jos grandes partidos dinásticos y sus 
jefes más esclarecidos—escribe " E l 
Mundo"—demuestra cosas que honran 
mucho a nuestra antigua Madre Pa-
tria. Demuestra que allí hay amor 
acendrado a la nación y a la patria, 
que allí los intereses nacionales se so-
breponen o anteponen a los intereses 
particulares y de partido; que allí hay 
una gran cultura política, porque ha-
ya una gran libertad política y que hay 
una gran libertad política porque hay 
una gran tolerancia política." 
Esta es una de las razones que nos 
Impulsaban a esperar el fracaso de 
todos los movimientos revolucionarios 
con que los partidos extremos han agi-
tado a España. E l pueblo español, no 
es el pueblo ruso—pensábamos nos-
otros. En España no hay czares ni go-
bernantes que opriman y esclavicen al 
ciudadano. En España el pueblo no es 
un rebaño ignorante, sin voluntad ni 
conciencia que se deja arrastrar por 
las promesas hueras y frases gastadas 
de los pseudo-redentores. En España 
el Ejército no es otra manada de es-
tólidos pegados a la gleba fácilmen-
te manejable para los industriales de 
revoluciones, como Lerroux, y para 
oradores brillantes como Melquíades 
Alvarez. Son muy pocas las naciones 
en donde el ciudadano pueda ma-
nifestar con más libertad que allí, en la 
tribuna, en la cátedra, en el Congreso, 
en el libro lo que piensa y lo que sien-
te. Son muy pocas las naciones en que 
el ciudadano tenga más conciencia de 
sus deberes y deberes políticos y se-
pa reclamarlos cuando alguien los con-
culca. Lo de la España despótica, ex-
clusiva, retrógrada y reaccionaria ha 
pasado a ser lugar común o canti-
lena de la ignorancia, de la vaciedad 
de razones o de la malevolencia. 
Y no son nuevas esta tolerancia y 
magnanimidad políticas con que ante 
los peligros nacionales se ha compene-
trado los prohombres de distintos par-
tidos y todos los elementos del pueblo. 
Así ha ocurrido siempre que algún gra-
ve riesgo ha amenazado sus institu-
ciones; siempre que las sacudidas, in-
teriores y exteriores, han llegado al 
alma nacional española. 
W A S H I N G T O N 
Para e! DIARIO DE LA MARINA. 
Marzo 22 
León Trotzky, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Rusia se ha 
retirado por el íoro y ha salido a la 
escena el Cond-i Teranchi, Primer 
Ministro del JapÓTt. 
Ambos personajes se parecen en 
que tienen cara mefistofélica, como 
puede verse en sus retratos. Las ce-
jas del japonés, son rnos acentos cir-
cunflejos, y toda la fisonomía es la 
de un Mefistófeies algo grueso, bas-
tante serio y que come bien. E n un 
retrato hecho en Brest-Litovsk du-
rante las negociaciones de paz, el ru-
so parece un Mefistófeies burlón, en-
carnado en un tendero judío; gabán 
largo, gorro de pieles, nariz agresi-
va, perilla y bigote muy negros y, de-
trás, de los lentes, unos ojillos mali-
ciosos y alegres, en los que, segura-
mente, no habrán visto la menor 
partícula de respeto los diplomáticos 
¿e las potencias centrales. 
,, En todo lo demás, no hay seme-
janza entre los dos personajes. León 
firaunstein, que significa en alemán 
"piedra gris" y que adoptó el nombre 
Se Trotzky por sor el del carcelero 
fie tuvo en Sibena—una humorada 
sardónica—es un chico de la prensa 
& Quien ha soplado la musa, ha he-
tno la. carrera política más rápida 
conocida y ha llegado más alto que 
"•nguno de su oficio: a ministro de 
toa nación de 170 millones de habi-
entes en un gran momento históri-
Co El Conde Teranchi es un noble, 
to mariscal, un veterano de la mili-
â y de la política y ha gobernado 
Pirante algunos años la Corea, don-
tle ha empleado métodos enérgicos 
•Ku inf'lllcar a los indígenas la 
, nitur japonesa; porque los japone-
^s son tan "culturales" como los 
«emanes. 
^¿Oué es i0 qUe va a hacer ei con-
c Teranchi en Siberia, si es que va 
:a nacer al^o? Esto es lo que ahora 
guarda con impaciencia el mundo 
han -?0' Sa nos ha dIcho ^ue allí 
fes ,S asesina-dos algunos japone-
T i p o S p o r t d e 4 p a s a j e r o s , m o d e l o 1918. 
E l C a d i l l a c h a p r e p o r c i o n a d o el ú l t i m o e s l a b ó n n e c e s a r i o a la c a d e n a q u e 
cons t i tuye lo q u e s e l l a m a "confort". 
E n este c a r r o s e o lv ida us ted del motor; us ted s e o l v i d a del s i s t e m a m e c á -
n i c o q u e le l l eva h a c i a adelante . Y a c a b a us ted p o r p e r d e r s e en u n a s e n -
s a c i ó n de s e r e n o b i e n e s t a r y confort . 
G P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l 
un m i l l é n c incuenta mi l 
(1.050,(M)0) 
alcanza el número serial del modelo 
No. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
E n Cuba, como en los demás Países, 
ta «Underwood» es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta poi 
ciento de las máquinas importadas 7 
la profecía de que lá1 ̂ nderwood** es 
la máquina que al fin y al cabo se 




D r . Sa lvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Galiano y A^nila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
r. f. iOiu UUIIICUIUC 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s i^unes. Miér-
coles, V i e r n e s , de 2 a 4. 
N o h a c e -visitas a D o m i c i l i e 
Dr. Juan Sanios Fernández. 
Y 
Dr. Francisco ü k Fernández. 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a * 
3© 1 a 8. Prado 105, entre Tenientí 
Bey y Dragones, 
Teléfono A-1540. 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . J a g ü e y 1 5 . S a n t i a g o d e C u b a . 
, 08 y se consideran en pe-
estad A CUa.1 Rl 08 CÍ€rt0 r6Vela Un 
Wicao- ánimo precursor de com-
brá n¡0ne-S graves' y si no lo es, ha-
PÍtulre a t a r l o con aquello de los 





por CT1<!,a.(ie9- <*ue fueron inventados 
Jubo Ferry cuando que se le ocurrió ^ r a n c i a le convenía apoderarse 
de Túnez contra la voluntad de sa 
dueño. "Cuando se quiere matar un 
perro—dice un proverbio Inglés—se 
comienza por decir que está rabio-
so." 
E l ingeniero ruso Kilduchewski, 
que ha estada trabajando para el 
gobierno americano en la construc-
ción de aeroplanos, ha hablado en 
Nueva York contra de la interven-
ción japonesa con una libertad de 
que carecen los diplomáticos. Este 
ingeniero, que no es un bolshevik, 
sino un hombre de ideas liberales, 
moderadas, ha dicho que en Rusia sa 
detesta al Japón desde la guerra 
de Manchuria y que todos los parti-
dos ayudarían al gobierno bolshevik 
s: opusiere resistencia al avance de 
los japoneses. 
— E s un absurdo— ha agregado — 
enviar un ejército de 600 hil hom-
bres, que costaría mil millones de 
dólares, para proteger un material 
de guerra que no vale más de cien 
millones; y otro absurdo el suponer 
que los alemanes han de caminar 
seis mil millas para capturar ese 
material, cuando tienen en casa to-
do el que necesitan y alguno pueden 
tomar en su avance por el territorio 
europeo de Rusia. Los rusos nunca 
han vacilado en apelar a la destruc-
ción contra los invasores; si se ven 
obligados a retirarse de Siberia 
destruirán los muchos puentes fe-
rroviarios y devastarán la región, 
por la cual tendrían que avanzar 
muy lentamente los japoneses. E l 
1 ropósito de éstos es aprovechar la 
situación para apoderarse de lo que 
puedan; además, tienen interés en 
conocer los secretos militares del 
Este de Siberia. 
L a prensa americana se ha dividí- ! 
do acerca de este asunto en tres 
campos; hay periódicos que aprue-
ban resueltamente la intervención, 
en la que sólo quieren ver lo que 
puede tener de útil contra Alemania. 
"Si a Rusia —dice el (ílobe, de Nue-
va York—no le agrada el desembar-
co de los japoneses, que se defienda 
contra los alemanes; y si no puede 
o no sabe hacerlo, no tiene derecho 
a quejarse de que el Japón atienda a 
su propia defensa." Y el Píorth Ame-
rican, de Filadelfia, que es un diario 
de autoridad, dice: "La santidad te-
rritorial de las provincias siberianas 
del Pacífico no impone una obliga-
ción moral que pueda pesar contra 
c 2Í84 ld-27 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 í* 2. 
Consulta"? particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
5139 alt. 30mz. 
el hecho de que Bélgica y el Norte 
de Francia llevan tres años y siete 
meses de esclavitud, y están conde-
nadas a ser siempre esclavas si no se 
contiene la absorción de Rusia por 
Alemania." 
Otros periódicos admiten la inter-
vención, pero con la condición de que 
el Japón dé garantías de que retira-
rá sus tropas; y preferirían que in-
terviniese un ejército mixto, en el 
que, además de japoneses, hubiese 
americanos o franceses, o ingleses. 
Se debe dar a Rusia—dice el Evenin^ 
(Continúa en la plana ONCE) 
E x c l u i d o d e L a 
L i s t a N e g r a . 
E l señor don Ismael González, cu-
bano, comerciantes establecido en1 
Mérida, Yucatán, ha sido excluido de 
"La Lista Negra" americana, según 
cablegrama recibido hoy. Felicita-
mos a tan distinguido amigo. 
I A 
" E L D E B A T E " 
NUMERO EXTKAORDDíARIO 
Repleto de interesantísimos y va-
riados artículos ha llegado a nuestra 
mesa el número extraordinario de 
esta importante revista. A sus emo-
cionantes trabajos sobre la Pasión 
junta la gracia y el el vigor de sus 
críticas y sátiras y la amenidad de 
sus notas de actualidad. 
E n el notable artículo de su sec-
ción "Campanadas" "Crist(¡> sobre los 
escombros" traza un hermoso y elo-
cuente cuadro de la Cruz que se le-
vanta sobre el fracaso de la ciencia 
aparatosa y hueca sobre el derrum-
be de instituciones humanas, sobre 
las ruinas de la guerra universal. 
E n sus luminosas "Vibraciones" 
presenta "Apático" lo inmenso e in-
finito de los pensamientos y de los 
sentimientos de Jesús ante la peque-
nez del corazón y la inteligencia del 
hombre. 
Ni Buda, ni Mahoma ni Confucio, 
dice Pinilla Méndez con su pluma 
genial, lograron que el mundo cele-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a m i o n e s 
S . A . 
i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C T 
A g u i a r l l 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 ^ 
Se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas que el dividendo 
acordado en la última sesión de la 
Junta Directiva se Comenzará a pagar 
en las oficinas de esta 'Compañía, 
Calzada de Vives número 135, desde 
el lo. del mes de Abril próximo, to-
dos los días hábiles, de 8 a 10 a. m. 
Este dividendo fué acordado ĉ n una 
proporción de 1 3|4 por ciento para las 
acciones preferidas y 1 por ciento 
para las acciones comunes. 
Habana, 20 de Marzo de 131S 
Francisco Or^u San Martín, 
Secretario. 
C2405 5d.-23 
trase su muerte como celebra la da 
Cristo. . 
E n 'Figurillas y Figurones" se des-
cribe gráficamente el carácter de Pi -
latos, de Judas Iscariote, de Anás y 
Caifás y de Ilerodes y todos sus se-
cuaces. 
E n un delicadísimo artículo titula-
do "Luz de desolación" que parece 
escrito con pétalos de pasionaria, 
pinta el R . P . Arteaga, Provisor del 
Obispado, la amarga y dolorosa sole-
dad de María al pié de la Cruz. 
"Los tres ladrones" se llama un 
original soneto de Enrique Alvarez y 
"Venganza de Jesús" otro no menos 
bello de Ichaso. 
E n la carta "Del Guajiro al Haba-
nero", que en otro número reprodu 
ciremos, el Ex-Sacristán de la Cidra 
se despide ingeniosamente de Pepín. 
En una carta tan clara como ins-
tructiva describe el obrero Inocencio 
ai obrero Sensato las ventajas de la 
organización social que nace de la 
naturaleza racional del hombre sobre 
la organización artificial de los pseu-
do-redentores-
L a pluma experta y fácil de Maria-
no García hace resaltar la grandeza 
inconmensurable del Sermón de la 
Montaña-
Sátira aplastante, sátira genial la 
de Alvarez Marrón en el diálogo "La 
Bulla Clerical." 
Honda penetración y transcenden-
cia la de Arop de Lavarez en sus 
"Casos y Cosas" sobre el padre que 
trafica con la borrachera de los de-
más y esconde avergonzado la borra-
chera de su hijo. 
Crítica sagaz e imparcial la de 
"Don Gil de las Calzas Verdes" sobre 
los cuadros del Salón de 1918. 
Lleva además el número extraordi-
nario de " E l Debate" dos juiciosos 
artículos de Lagar; "De sus apun-
Fi 
I5cas c e r c a d e l a H a b a n a , p a r a q u i n t a s d e 
r e c r e o , c u l t i v o , v a q u e r í a , e t c . 
tou 14 distad- N2 pas;l fle trece küóme-
?an̂ tos de i« v-ude ^ Capital, quince 
to;Htres caban^w01^1 vendemos una fin-
baiid(:rn4 casa ri"88- con su matrnffica y 
ta erIa- Fren?® va(iuería a Ĵ.ZOü-OO, ca-
ci. ^ en a un buen camino veci-
S E V E N D E N 
i» i1118 hr̂ í. ". Dli ni  
^d6 'a oar/Jf6 serii carretera, Distan-
W,eno muH^era4250 '"«tros solamente. 
^k™08 otra" rtA1.la(l0 fle eRtíl finca' 
, buena o W d08 caballerías, con 
tos a^a de i,, cadera, mafrnífico po-
%J frntal^ ,im<lJor- arboleda de man-
tV^te a Ib „~ todfls clases, teniendo I0s v (.— .de la ej ,  le todas clases, teniend.. 
l'aiTÍ,í0-00 cíhinlr?tera ,l1p,llo kilómetro, 
Ceria8 con to i r Estas rinco ca-
en $20 000 ok 8 r"'8 bienhechurías se 
'uuo-00- Informan: Pedro No-
nel, administrador "CUBAN AND AMK-
RICAN B. C " Habana, 90, altos. Telé-
fono A-80«7. También se vende en la ca-
rretera del Rincón, tres cuartos de caba-
llería de tierra colorada, arboleda frutal. I 
molinos, pozos y tanques, mas un chalet i 
de madem. nuevo, granga: $4,500-00, todo.! 
VERDADERA GANGA: si se cierra ne-
pocio en seguida venderíamos a menos 
de NUEVE centavos metro, 260,000 metros, i 
pasado la finca Coronela, carretera de i 
Marianao. con un magnifico palmar y 
elencos de frutales. Hnv agua corriente I 
Sólo quince minutos del Vedado, desdé 
la calle G., $4.000-00 al contado y el resto 
al 0 por ciento, o todo ni contado. Ha-
bana. 90, altos. Teléfono A-R067. 
7197 26 y 27 mz 1 
G G I O 
C u r a e n 3 6 e ! f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
i g u o s o r e c i e n t e s 
e d e l S S ' f o d e l o s c a s o s e s u l t a d o i n f a 
tes" y "Hablando con C . Lethur", 
"Ojeos" de Juan de las Viñas, "Con-
sideraciones sobre la zafra", el chis-
peante artículo de Francisco Ichaso 
"La familia Matamoros", ilustrado 
jcon una muy cómica caricatura de 
Angel Cruz, Notas Sociales y Notas 
Deportivas de Sansón ( F . I.)„ la Co-
media Femenina y la Semana Tea-
tral. 
E : lápiz cáustico de R . Blanco ha 
trazado de Judas Iscariote, de Anás, 
de Caifás, de Heredes y Barrabás. 
Otra intencionada caricatura de 
Enrique Peña y otra no gran trans-
cendencia de A. L . completan el nu-
trido número. 
D r c G o n z a l o F e ú r o s o 
CIRUJANO DKIj HOSPITAI. DE EMER. gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. 
TNYECCIOXBS DE NEOSAIA'ARSAN. 
ONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DjB 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
5363 31 mz 
G 
E l clima, las condiciones generales 
de los países tropicales, hacen que el 
estómago, el órgano más importante 
del ser humano, sufra trastornos y en-
torpecimientos. Todo se traduce en 
malas digestiones y tras ellas, toda 
una serlo de afecciones estomacales 
se suceden. 
Digestivo Pepsirlta, es una prepa-
ración de maraTillosos resultados en 
todas las afecciones del estómago,, 
porque actiya sus funciones, le ayudu 
a producir la química consiguiente a 
la ingestión de alimentos y regulariza 
sus funciones perfectaroente. 
Digestivo Pepsivita, se yende en to-
das l^s droguerías y boticas y es la 
medicación ideal para el tratamiento 
del estómago, porque llera al orga-
nismo los elementos indispensables pa-
ra su regular funcionamiento. 
C1950 alt. 3d.-9 
INYECCION 
BRANDE 
L-uro de I o 5 dios las 
enrermedddes secre-
cas oor antiguos que 
sean sm nnolescio 
m í m m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARÍNA 
i t l i 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUP 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 9 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado* . 
Teléfono F-1257. 
TENEDOR DE UBROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 21 U . 
In 15 mz C 2236 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIETTTO E S P E C I A L D E LA AVARIOSIS, P I E L , EAFERMEDAD^S D E L A SANGRE Y DEMAS TIAS 
URINARIAS. 
Inyecciones intrarenosas de ?í eosalrarsán, alemán legítimo; 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
TROCADEHO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
D r . E i p í d í o S í i n c e r . 
Cirujano del liospital «Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cueUo), enfer-
medades de Ich ojos, orina » sangre. 
Inyecciones de «Neosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Tele-
fono A-6329. Amargura 70. 
y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
a C O N S U E T A S D E 2 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e n r í n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 81S ta 29 9 
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Bellas obras de filantropía. 
Así titula nuestro colega E l Mundo 
un admirable artículo en que habla 
de dos instituciones benéficas de la ^ 
Habana: el sanatorio La Esperanza 
dirigido por el ilustrado médico doc- ] 
tor Jorge Seva y el colegio d© San 
Vicente de Paul,. E l artículo termina' 
con estos hermosos párrafos: 
Bn lu .ictualidad actúa de pireotor, 
Guía 0 Consejero de la Junta de Seño-
ras que gftblém al Colegio-Asilo el Pa-
dre Arbeloa, saotMdoto Jesuíta de muy 
recto v elevado canicter, de corazón bon-
dadoso, de inteligencia cultivada y n-
nisima. de muy amables modale'3, que 
vh:ne trabajando, con alma verdadeta-
UíBUte ai>ostól!ca, en el canfitivo empeño 
de engrandecer al Colegio-Asilo para que 
8lga 'siendo lo que ha sido hasta la te-
ctm; madiv providente de ninas desam-
narádas Si somos justos celebrando _ al 
bner sacerdote por los grandes serylcios 
que con sus alMB cualidades morales' e 
Intelectuales viene prestando a tan santa 
ir;Stitu<M6n, debemos y queremos serio 
también rindiendo un homenaje de pro-
funda veneración a esas admirables her-
manas de San Vicente de Paul, todo bon-
dad, todo abnegación, todo sacrificio, que 
Tiven v atienden santamente, consagra-
das por entero, a la buena obra de cui-
dar' de tonta niña infeliz. Esos cuida-
dos son excelentes. Se revelan en el as-
pecto sano v alegre de toda esa niñez 
cue vimos riente y bulliciosa, charlando 
en corrillos cozosos y simpáticos. Ke-
emnimos nuestras impresiones acerca del 
eanatorlo 'La Ksperanza''—instituto lal-
o—v del Colegio de '"San Vicente de 
PaúV-4n stitu to rol i gi oso—m a n-if estand ̂  
que sí en la atmósfera moral del pri-
mero hav mucha ciencia, en cambio, al 
atmósfera moral del Colegio so nos ha 
aparecido impregnada de mucha ter-
nura. 
De estas y otrasi piadosas institu-
ciones puede estar orgullosa Cuba, 
porque entre los signos de cultura y 
grandeza moral de un pueblo los p r -
meros son los que alientan un fin al-
truista o caritativo. 
L a comodidad pública. 
Leemos en E l Comercio: 
Todo el mundo s© cree aquí autorizado 
para hacer cuanto le dé la gana sin preo-
cuparse de sí ocasiona o no perjuicios 
a los transeúntes. 
Desde hace tiempo se ha puesto en 
•uso un pésimo sistema .para bajar pron-
to y sin gastos los escombros de las obras 
derribada-! desde los pisos altos de las 
casas a la calle o a los carros que han 
de transportarlos. 
Al efecto, se construye una ancha ca-
nal de madera que queda a tres o cua-
tro varas del suelo por la que se arro-
jan los escombros produciendo inmensas 
nubes de polvo, llevando a los ojos y a 
las gargantas y pulmones de transeún-
tes y vecinos toda clase de gérmenes in-
fecciones. 
SI se tolera ese sistema ¿por qué fio 
obligar a lo« que lo pracni-au a que an-
tes de arrojar los escombros por la ca-
n;il. lo» mojen suficientemente para que 
no produzcan polvo? 
El que va por las calles a pie, en tran-
vía, o en cualquier otro vehículo, tiene 
Qué aguantar sacudan sobre él sacos/'de 
cemento, ca lo yeso, lo que necesaria-
mente tiene que producir enfermedades 
de la vía respiratoria y de la vista. 
Y a no se puede ir por laŝ  calles de 
la Habana y se corre en ellas más 
peligro que en las selvas de Africa. 
Las construcciones, los carromatos 
los chofers bed'uiinos, las aceras im-
posibles y los mil y un postes tele-
gráficos, telefónicos, lumínicos y fe-
rroviarios. ¡Cuatro series de postes. 
Dios nos asista! y los escaparates de 
las tiendas que invaden la vía pú-
blica, hacen muy molesto el tránsito 
(para el pobre habanero. 
E n honor de España, 
Dice el Diario de Cuba: 
Descubrámonos ante España. 
Acaba de dar ún ejemplo de política 
alta, transigente, democrática y patrió-
tica. 
;Quién lo hubiera dicho! 
Acaba de hacer lo que no han hecho 
los pueblos que rompieron el yugo que 
a ella es escavizaba. 
La monarquía ha sido ahora más libe-
ral y democrática que la Kepúbllca. 
Maura, don Antonio Maura, ha consti-
tuido un gabinete de coalición con per-
sonajes de todos los1 partidos. 
Pero no es eso lo mejor. 
Forman en el Consejo, como ministrois, 
tres individuos que fueron Tresidentea 
de Consejo, que fueron lo que es ahora 
el señor Maura. 
;, Y sabe el lector a qué equivale que 
un ex-Presidente de Consejo, en Espa-
ña, acepte un puesto de Ministro? 
Pues equivale a que un ex-Presidente 
de nuestra llepública, acepte un puesto 
de Secrtarlo. 
Luego hace el colega comparacio-
nes con los personajes políticos de 
Cuba que no quisieron aceptar un 
puesto inferior a su categoría. 
Tal vez será por que no se ha ha-
llado Cuba en una situación de crisis 
tan grave como la que atraviesa E s -
paña. 
Los grandes hombres se adaptan a 
las circunstancais, lo mismo ante el 
deber que ante la conveniencia' 
F n teatro para Cárdenas, 
Dice E l Popular de la bella urbe 
del Norte. 
E l proyecto del nuevo teatro, que como 
tributo al ornato y a la cultura de (|ta 
ciudad se propone edificar una distin-
guida personalidad de esta población, no 
ha sido abandonado ni por un solo mo-
mento desde que trascendió al público 
ese plausible propósito. 
Nosotros lo sabíamos y si no nvs he-
mos sumado a los que frecuentemente 
han mostrado sus dudas, ha sido porque 
entendemoai que una gracia, un acto 
voluntario que tiene los caracterese de 
un obsequio, no debe «er objeto de nada 
que parezca requerimiento. Mucho má» 
no existiendo compromiso obligatorio al-
guno. 
. Si el que hará el nuevo teatro habrá 
de desembolsar una fuerte suma sin es-
peranzas de sacar un reducido interés al 
dinero invertido, paréoenos demasiada 
exigencia pedir que lo haga a todo costo 
ahora que el desembolso so aumenta, por 
razón de la carestía de materiales y m*-
no de obra, en un cuarenta por cier/', 
por lo menos. 
Y mucha más exigencia pedir que se 
lleve a cabo la obra cuanto antes. 
Esta, por nuestras noticias, lejos de 
haber sido dada al olvido, se halla en 
camino de su realización, en condiciones 
que son mucho más ventajosas para la 
ciudad. ^ 
Lo celebraremos mucho, por qu^ 
Cárdenas se merece un buen teatro 
conforme a la importancia de la ciu-
dad-
L a diplomacia americana. 
"La Prensa" hace un justo elogio 
de los diplomáticos americanos y 
d'ce: 
En lugar de escoger sus diplomáticos 
entre jóvenes exprofeso para saber vestir 
bien, deslumhrar con sus refinamientos 
sociales y ailardear de su técnica profesio-
nal basados en sais bien o mal adquiridoa 
títulos académicos, el gobierno de Was-
hington suele escogerlos entre hombres 
acreditados por su sano Juicio, su expe-
riencia de la vida, su conoclmieuto del 
corazón humano y desde lugo su capaci-
dad para aquilatar las bondades, flaque-
aas y ambiciones de los hombres. 
Y desde los comienzos de esta guerra, 
durante cuyo desarrollo han sido tantos 
y tan graves los fracasos sufridos por 
los dipi-om/átleos europeos profesionales 
y académicamente expertos, los impro-
visados diplomáticos norteamericanos han 
proporcionado más de una desagradable 
sorpresa a sus colega» del Viejo Mundo. 
Por los diplomáticos norteamericanos 
han sido puestos a descubierto los mane-
Jos dé la diplomacia teutónn, en varios 
países de América Latina. Ellos han sn-
minlstrado al gobierno francés no pocos 
informes acerca de maquinaciones trama-
das en la propiai Francia. 
Realmente, la diplomacia america-
na, libre de prepulcios tradicionales 
y de las trabas de la etiqueta, se ha-
lla en condiciones de superioridad 
sobre la diplomacia europea, como lo 
viene demostrando. 
s 
Siguiendo la tradicción, esta popu lar casa ofrece a su distinguida 
clientela y al público en general toda clase de pescados y mariscos 
en riquísimas preparaciones com o son: calamares rellenos en,su 
tinta y con tomate, filete de ancho as y de atún, aceitunas con anchoas, 
aliñadas y otras; Bonito, Atún, Me rluza. Besugo, Lampea, Sardinas, 
Almejas, Berberochos y toda cías e de artículos, propios do estos dias 
y para personas de gusto. También hay macarrones italianos y pas-
tas para sopas. 
e i n a , 5 7 . T e l é f o n o A 4 3 8 5 . 
c 2485 1(1-27 lt-27 
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O V A L A D O S 
E L C I G A R R O b U f c r t O . S í E M P R E 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que presenio tm remedio mej or que laa 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radlcalmonte en breves dias 
... J , FLUJOS AJÍTIGU OS 0 K E C I E N T E S 
i f ™ , «strechez, dafiar el rifi ó» ni descomponer ol estoma-
ge. M-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
Con esta marca 
437 
S i 
Una c o m i s i ó n de estudian-
tes v i s i t ó a y e r a l S e c r e -
tar io de I n s t r u c c i ó n 
pueblo, pero que se veían cohibidos 
por la autoridad. 
E n la conferencia que con ellos y 
con el doctor Casugo, celebró el doc-
tor Domínguez, trató de llevar a su 
ánimo, que los circunstancias en que 
se halla el país, y suspendidas las 
garantías, la policía tiene que cum-
plir las órdenes que rigen en materia 
de orden público; reconoció que pro-
cedían guiados de un noble deseo, de 
que se solucionase con alteza de mi-
ras el lamentable incidente; y que 
todos debían ver en su idealidad sa-
nos propósitos, pues tanto los estu-
diantes de aquí, como los de todos 
los países albergaban en sus corazo-
nes sentimientos de caballerosidad y 
de hidalguía. 
Como sus atribuciones ejecutivas, 
se reducen a desempeñar la jefatura 
del ramo de Instrucción Pública, en 
aras de la tranquilidad y del fin lau-
dable de que termine toda excitación 
para bien de todos, les ofreció co-
rresponder a sus deseos en cuanto de 
él dependiera y como Secretario de 
Despacho del señor Presidente de la 
República, que tenía a su cargo los 
asuntos escolares, visitaría al gene-
ral Menocal, con el objeto de ente-
rarlo de lo expuesto por los estudian-
tes, con la finalidad de interesarle 
en el particular. 
E l doctor Casuso y los estudiantes 
abandonaron la Secretaría do Ins-
trucción Pública, muy complacidos, 
esperando que mediante la interven-
ción del doctor Domínguez, quede to-
do solucionado favorablemente pa-| 
ra los dos bandos. 
M E N t H d j U & T U M 
No hay que Preocuparse 
por las Picadas de Insectos 
1. _ 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar las picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las PlantasVenenosas es insupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricaatts: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
RiNA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
E L DR. G A B R I E L CASUSO, RECTOR 
D E L A UNIVTRSIDAD, L E S ACOM-
PAÑABA 
Con motivo de los Incidentes sur-
gidos entre los estudiantes y el pe-
riódico " E l Djs", una comisión de es-
tos, visitó ayer en compañía del doc-
tor Gabriel Casuso, Rector de la Uni-
versidad, y cuyo concurso solicitaron, 
al señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, para intere-
sarle en la cuectión ocurrida entre 
ellos y el periódico citado, en rela-
ción con el incidente habido entre 
un grupo de estudiantes y varios re-
dactores del mencionado rotativo en 
la Escuela de Medicina, y cuyo roza-
miento tuvo su origen en la campa-
ña emprendida contra el doctor Ca-
ñizares. 
Componían la comisión los señores 
Miguel Rodríguez, Alfonso Menéndez, 
José A. Alvarez, Agustín 'Delgado, 
Rogelio Cervantes, Remigio Dou, Jo-
sé R. Plasencia, Bebito Orta, Manuel 
Dorta, Castro Celorio y Eduardo Ra-
mírez, pertenecientes a las Faculta-
des de Medicina, Derecho y Farma-
cia. 
Al salir la comisión, nos entera-
mos de que los comisionados manifes-
taron al señor Secretario, que desea-
ban exteriorizar su protesta ante el 
Yo puedo divertirme otra 
vez, desde que el 
J a b ó n R e s i n o ! 
limpia mi piel 
Cuando mi complexión era roja, ás-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. Me 
imaginaba que las personas me re 
pudlaban. ¡Probablemente así era! 
Pero el uso constante del jabón Re-
tinol, con un poco de la pomada Resi-
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mi limpia y saludable piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
E l jabón Reslnol 5 
la pomada Resinol se 




SUBASTA D E L A S OBRAS D E L 
INSTITUTO PROVINCIAL 
Ayer dimos cuenta de la subasta 
verificada para la continuación de 
las obras del Instituto Provincial. 
Presidieron la subasta en primer 
lugar, el Ingeniero señor Enrique 
Martínez, Jefe del Negociado de Cons 
tracciones; Francisco Ramírez, Ar-
quitecto Consultor; Benjamjn de la 
Vega, Arquitecto Auxiliar; Eustaquio 
F . Real, Jefe de Despacho, como se-
cretario; y el señor Juan G. Casarie-
go en representación del Pagador de 
la Secretaría. 
Los once postores.que optaron por 
la subasta, son los señores siguien-
tes: 
Severino Vega y Pérez y A. Mene-
ses, Escudet y Co., Antonio Padilla, 
Guanche y Gil, Eduardo Montalvo, 
César Castellá, Afilio Balzaret y Pe-
dro Pablo Echarte, Enrique Díaz 
Echarte, Carlos Govea, "La Nacional", 
Compañía Constructora, y Rafael M. 
Arozarena. 
E l costo total de las obras es de 
$495.238.10, y el tiempo en que tie-
ne que entregarla es de 485 días co-
rridos. 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
Una señorita, española, modis-
ta, que corta y cose por figurm, 
desea colocarse en una casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Aguiar, 95. No admite 
tarjetas. 
^ Q O I A R 11Ó 
N o s e 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o debe^ h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; MEL CRISOL", NEPTÜNO Y 
L A E X P O S I C I O N 
Toca ya a su fin. 
Contados están para la Exposició'i 
de los Aliados los días que ha do 
permanecer abierta al público. 
Su clausura había sido pra/isía 
l ara esa fe^ha. 
No podría evitarse. 
E l Centro (íallego necesita sus sa-
lones para el baile que ofrece el Do-
mingo de Resurrección a favor de 
los fondos del Comité de la Niñez Des-
valida que preside el popular Alcalde 
de la Ciudad. 
Baile que organiza la poderosa ins-
titución con el valioso concurso de 
los cronistas de las sociedades espa-
ñolas. 
En los pocos días que permanecerá 
abierta la Exposición de los Aliados 
debe ser visitada por los que aún no 
han acudidb a admirar lasi muchas 
J D E L O S A L I A D O S 
| bellezas que encierra 
Cuéntanse entre ellas, en w 
línea, las pinturas de Raeniaek ^ 
No menos los lienzos de 
Los cuadros de ambos artista 
dos inspirados en asuntos de I ^ ^ 
rra, son de los más elogiados ^ ^ 
Se han vendido algunos. 
L a Exposición dte los Aliados ^ 
ser visitada por el público, medí 
cincuenta centavos de entráda^T 
a 12 de la mañana, de 3 a 7 ^ 11 
tarde y de 9 a 11 de la noche. 6-
Conviene tener en cuenta qué ^ 
el producto dte las entradas c o j S 
de la venta de los cuadros no se d ^ 
tina a ningún fin especulativo 
Va todo a los soldados de la jv*. 
i cía que la guerra ha dejado cieg^ • 
i ¿Qué fin más hermoso? 
a m e o p e r a c i ó n 
En la clínica de la Quinta Cova-
donga, ha sido operada de la apéndi-
ce, por el reputado doctor Fresno, la 
culta y simpática señorita María Te-
resa Sílveira y Rodríguez, gala de la 
Sociedad Matancera, obteniéndose un 
resultado satisfactorio en la opera-
ción. 
Felicitamos a sus amantes padres 
el señor Ricardo J . Süveira y señora 
Tomasa Rodríguez de Silveira. 
Haciendo extensiva nuestra felici-
tación al doctor Fresno, por que una 
vez más ha demostrado su habilidad de 
cirujano. 
Mientras verificaban la desear» 
de unos bultos de ferretería, sufrí!! 
ron lesiones los trabajadores del mu» 
lie Gregorio Campos, Blas Sosa Ab 
tonío Rodríguez y otro llamado "u" 
Camagüeyano". 
Campos es delegado del gremio j» 
Bahía y ha perdido una pierna, sien, 
do grave su estado. 
v e g 
De la costa con mil sacos de car-
bón vegetal, llegó ayer tarde la go. 
leta cubana "Segunda Rosa" 
Z a p a t o s A m e r i c a n o s 
R e g a l p a r a I r 
S e m a n a S a n t a 
TTSTA es la primera vez que se 
HÁ exhibe aqui un surtido com-pleto de los renombrados Zapatos americanos Ilegal. 
Dicho surtido comprende zapatos de todas las formas y estilos mas modernos, de hombres y de mujer, altos, bajos, corrientes y de todas las clases de cueros, hechos por operarios de gran habilidad y per* feclos hasta en sus menores detalles. 
Estamos seguros de que encon-trará en el surtido precisamente los zapatos que ha estado buscando—y a un precio que no lo arruinará. 
El surtido se encuentra en ex-
hibición en las casas S. Bene< 
jam. Peletería "Wasliington", 
Obispo y San Ignacio. 
Representantes En Toda 
La República 
S E C C I O N O E S A N I D A D 
Debidamente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, se saca a púbii-
ca subasta, por el término y bajo las 
condiciones que en los respectivos 
pliegos se determinan, los siguientes 
suministros para la casa de salud 
"La Benéfica": 
lo.—Suministro de leche. 
2o.—idem de carbón vegetal. 
3o.—idem de carbón mineral. 
4o.—Idem de huevos. 
5o.—Idem de aves. 
60.—Idem de pescado. 
Dichos remates tendrán lugar en 
el local de esta sociedad, Faseo de 
Martí y San José, altos, el sábado, 
día 30 del corriente mes, da^0 eI1 
mienzo a las ocho de la noClie j . ¿ 
el mismo orden que constan 
presente anuncio. írnienW 
Se hace saber para con0f T^aí 
de los señores que desee, , pHe-
parte en estos remates, que 10 J & 
gos de condiciones se encuenir ^ 
esta oficina a la disposición u 
que quieran estudiarlos, des?® n de 
de mañana hasta el en que nay ^ 
celebrarse las subastas, en i ^ 
ras de 8 a 11 a. m. y de 1 a o f 
Habana, 23 de Marzo de i ' 
Manuel . , 
(Preside»"'' 
Se extirpan por la &leOtToli^Vf0-
ffiíantla médica <lue_510 ^•«rífll» iuceu. Instituto d« BCectroter»*-
Drea. Rcca Casuao r Pifielro 
De 1 a * uno, 65, altos. N e p t 
a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
E S T A B L E C I D A EN LA HABANA D E S D E E L AÑO 185o. 
OEICINA EN SU EDIFICíO PROBIO: EMBEDRADO, 8* esta' 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urban aoC 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. í65-3o0,s7« Sí 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . .•: > * * i'¡$0.i& 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha ' 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran- 539.020̂  
tes de los años 1912 a 1916. ' " 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de C u ^ ' -j 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones ae 544.150" 
Havana Electric Railway Light & Fov/er Co.. . . .•. • • 
Habana, 28 de Febrero de 191S. . nírpetor^.a 
E l Consejero-Direc ^ ^ g . 
JOAQUIN DELGADO DE UiUV^ 
C20S2 alt 5d.-9 
A^O LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Marzo 27 de 1 9 . •AGINA UNU 
C R O N I C A S O C I A L 
«era. 
b a ñ e r a s 
M m c . S U Z A I H N E D E S P R E S 
naré la g-jrata nueva. 
Todo ha sid'o ya dispuesto, a estas 
hnras para la temporada de M. Lug-
"é Po'e y IMnie- Suzanne Deapres en 
la Habana. 
Temporada corta. 
Cuatro únicas representaciones. 
Serán en el Nacional, en el orden, 
{echa y condiciones que daiié a cono-
cer oportunamente. 
Pl abono quedará abierto a cargo 
j/los señores Várela y Guilló, los 
oueridos amigos que han dkáo prue-
bas sobradas de su competencia, tac-
.to y pericia en la materia. 
Está en buenas manos. 
Durante las veladas francesas que 
5e avecinan sé nos mostrará Mme. 
Suzanne Déspres en un aspecto sin-
plar de su gran talento artístico. 
Recita maravillosamente. 
De su autor faorito, Alfredo de Mu-
sset, se asegura que conoce y repite 
todo el tesoro de sus poesías Inmor-
tales. 
E n n u e s t r o g r a n s u r t i d o de 
B r & s s i é r e s 
( a j u s t a d o r e s ) 
y 
F a j a s e l á s t i c a s 
e n c o n t r a r á n l a s d a m a s e l e s t i l o q u e d e s é e n 
y l a t a i t a q u e n e c e s i t e n . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
l e r . p i s o . T e l é f o n o A-0581 
6(5 
A propósito de esa facultad die la Déspres he leído lo escrito por un ilustre crítico chileno. 
De su juicio extracto este párrafo: 
"La actriz recita la canción de un poeta belga, Van Lerberghe, en el sitio die Lieja, con una evocación sangrienta, sombría y trágica. Lo que ella dice nosotros lo vemos plas-mado en su sér. La ciudad situada, ol Êavor1, la detetrucición y la muerte cruzan sus pupilas, estremecen su acento y dan fulminaciones fatídicas a sus manos poderosas, que parecen manejar fuerzas invisibles, como ha-ces de rayos... Oímos el estampido del cañón y la hoguera fulgura, su resplandor siniestro." 
;.Qué elogio mejor? Del cuadro artístico que forman con la Déspres y Lugné Poe el matrimo-nio M. y Mme. Burguet podemos es-perar en las noches del Nacional las más bellas emociones. 
Serán deliciosas esas veladas. 
E l E i n i e M t o 
c 2481 ld-27 lt-28 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
E N E f i Q U I N T A D E D U M A N O N A 
üa baile. 
Y baile grande, baile caritativo. 
Organizado ha sido por el Comité Municipal de Damas de la Cruz Roja de Marianao, para dedicar sus pro-ductos a la humanitaria asociación. Comité que preside la señorita An-drea Suárez y del cual forman parte, entre otras, la señora Viuda de Ramí-rez Estenoz y las señoritas Juana Luisa Mesa, María Antonio Mata, Concha Fernández, Mercedles Estenoz, Gradela y Julia Mesa, Sarah Siga-ma, Esperanza Anglés, Carmen Aria»; Alicia Diago, Carmen Teresa Bustamante, Estela y Rosa Tarafa, María Luisa Fernández y Hortensia Herrera. 
La Primera Dama de la República, presidenta de la Sociedad Nacioñai de la Cruz Roja, patrocina el baile. 
También lo patrocinan damas tan distinguidas como María Herrera viu-
da dte Seva, Blanche Z. de Baralt y Georgina Giquel de Silva, Figura igualmente entre las patro-cinadoras la señorita Julia Martínez. 
El baile ha sido dispuesto para la noche del domingo próximo, Domin-go de Resurrección, celebrándose en la Quinta de Durañona, antigua resi-dencia veraniega del Jefe d!el Estado, donde se encuentra instalado actual-mente el Colegio Inglés. 
Al jardín El Fénix ha sido confiado el adorno de la casa. 
A su vez se encargará de llenar el programa bailable la orquesta de Adolfo Rodríguez, reforzada con diez profesores, amenizando los interme-dios con selectas y variadas audicio-nes la Banda del Estado Mayor del Ejército. 
' Dicho programa estará escrito en unas elegantes tarjetas que venderán a la entrada distinguidías señoritas. Todas de la Cruz Roja. 
Está enferma una dama, , • Desde hace varios días, y sin quf» nada baste a calmarlas, siéntese aque-jada de fiebres la señora Lily Longa de Arellano, 
Fiebres que alcanzan en ocasiones alarmante intcnsidlad. 
La noticia, divulgada por nuestra sociedad, ha producido general senti-miento entre las amistades de la jo-ven y bella señora de Arellano. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Despedida. Anteayer, por la vía de Key West, jibarearon con dirección a Nueva York los distinguidos esposos Ernes-to Zaldo y Carlota Ponce. iFeliz viaje! 
• • • 
De amor. 
Ufl nuevo compromiso. Para el joven Serafín Sánchez ha pedida la mano de la bella se-ñorita María del Carmen Valdés Ga-llo]. 
PARIS NEW YORK 
L A T O U R 
MAGNIFICA EXPOSICION DE 
SOMBREROS FRANCESES. 
VrmS,"111, d<31 lunes 25, todos los 
ROELOS DE PARIS se venderán 
\t/ í0S durante cuatro días, 
fav? • e LA TOUR espera verse 
ya n 1(ia por 01 mundo elegante. 
L ;¡lle l€s brinda la ocasión de que 
ros a11! ad.<!lürir magníficos sombre-
lrecios relativamente baratos. 
LA MAISON BLEUE 
c 2i«e PRADO 77-A 
2466 3d-26 
Enhorabuena! 
* * * 
Del mundo elegante. El sábado, que celebra sus días la señora Gloria Perdomo de Mora-les, no recibirá esta distinguida da-ma. Traslado a sus amistades. 
* * * 
Un saludo. Es para el señor Gabriel Angel do Amenábar, joven funcionario de la ca-rrera consular, que de nuevo se en-cuentra entre nosotros. Viene en uso d'e licencia. 
* * * 
Luisita de Cinca. La encantadora niña, hija del dis-tinguido caballero Juan Ciuca Parce-ló, acaba de obtener en el Conserva-torio Orbón un triunfo que le enal-tece. 
En el •examen extraordinario de Quünto Año de Piano se le otorgó la calificación de Sobresaliente. 
La alcanzó merecidamente. La adorable Luisita, discípula de la dlsttingjulda ¡profesora Amella Puli-do, dió gallardas muestras de sus adelantos y de sus facultades. Todo fueron para ella, por parte del tribunal, plácemes y congratulacio-nes, 
Reciba los del cronista. 
* « * 
En Payret. Miércoles blanco hoy. El cartel ha sido combinado con El puñado de rosas, La yiejecita y Alma de "Dios en las tres tandas de cos-tumbre. 
Se verá la sala de Payret como es privilegio de las nocbes de moda. Muy animada y muy ooncurrida. 
Enrfcine FONTANJLLS. 
C a f é s u p e r i o r y a z ú c a r ref ino e n : - : 
SE " L A F L O R D E T I B E S " 
R E i N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
M u e b l e s f i n o s 
Juegos de Cuarto y Comedor de Marque-
erí* última novedad; tenemos gran existencia. 
También constrúimos de encargo. 
Francico G a r c í a y l ino . 
C a l l e 1 7 , N o . 2 5 2 , e n t r e E y F 
T e l é f o n o M 0 4 8 , - V e d a ( j o . 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes juzgados de Ins-
trucción de esta capital, han sido pro-
cesados en el día de ayer, los siguien-
tes individuos: 
—Hilario Alonso Sánchez, por per-
jurio, con fianza de $1000. 
Rogelio Hernández o Núñes Here-
dia, por estafa, con fianza d'e $300. 
Francisco Rodríguez Tlneo, por ho-
micidio por imprudencia, con fianza 
de $300, 
Manuel Rodríguez de la Oz, por ro-
bo, con fianza de $500, 
QUEMADURAS 
La niña Teresa Gómez Sansores, de 
tres años de edad y vecina de Jesúü 
Peregrino letra K, al caerle encima 
un jarro con agua hirviendo, recibió 
graves quemaduras en el pecho y 
vientre, de las que fué asistido en el 
segundo centro de socorros "por el 
doctor Junco Andró. 
ARROLLADA 
El automóvil 4219, que manejaba 
el chauffeur Julio Pag'ás. arrolló en 
la esquina de Zanja y Maíqués Gon-
zález, a la niña Esther Hernández 
de cuatro años de edad y domiciliada 
en Zanja 83, ocasionándole una grave 
contusión en la cabeza. 
El accidente se estima casual. 
CHOQUE Y LESIONES 
Transitando por la calle de Mata-
dero, el carretón número 249, que guiu, 
ba ceferino González López, vecino de 
Paseo y 33, en el Vedado, fué alcan-
zado al dbblar la esquitna de la Cal-
zada de Cristina, por el tranvía nú • 
mero 286, de Jesús del Monte y Ve-
dado, que lo lanzó contra el camión 
9307, de la Compañía Licorera Cu-
bana, que era manejado por Pedro 
Fraga Vázquez. 
De resultas del choque, el i arreto-
nero González se cayó del vehículo 
que conducía, ocasionándoose una gra-
ve contusión en la región renal Iz-
quierda, de la que fué asistido en el 
centro de socorros del primer distrito 
por el doctor Scull. 
El motorista Vicente Quintera 
Araujo, vecino de 14 número 11, en 
el Vedado, quedó en libertad por es-
timarse el hecho casual. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en la casa en construc-
ción calle de San Ignacio esquina a 
Obrapía, tuvo la desgracia de caerse 
de un ascensor lesionándose grave-
mente, el obrero Luis Formo castro, 
vecino de Rodríguez y San Indalecio, 
en Jesús del Monte. 
En la calda se produjo una contu-
sión en la cabeza y fenómonos d*. 
shock traumático, siendo asistido por 
el médico de guardia en el centro de 
socorros del distritto. 
C o n s e c u e n c i a s . 
Es realmente curioao saber cuán grande es el número de personas que sufren de la vejiga sin qu. lias mismas lo sepan. Son irnumerablej» loa pe-queñuolos que padecen debilidad en la vejiga, y sus padres no lo saben creyendo en camoio que los niños se quejan por mimo. Esto es una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor el número de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que saben quo padecen un mal pero no pueden adivinarlo: .ea que sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos sintomaa, y vea Usted si son los suyos; mal sabor de boca por las mañanas, mal semblante orina poco abundante, inquietud durante la noche, sed continua, dolores en las ingles con ardor interior, dificultad para retener la orina (empapar la cama, cálculo ó mal de piedra en la vejiga, frecuente deseo de orinar, sedimento en la orina), y nn humar fácilmente irritable. Si tieno Usted cualquiera de estos sintonías no los abandone, porque entonces verá Usted cómo en sugar de curarse el dolor de su vejiga, irá empoorando. Jamás se ha dado el caso de que un enfermo de mal de la vejiga se naya curado por ai mismo, Al contrario, crece y se desar-rolla si no se lo atiende. Los dolores que apenas son perceptibles al principio, de-generan en reumatismo crónico y en gota. Una pequeña obscuridad debajo de loa ojos puede conducir á hinchazones hidrópicas. La orina turbia tornaría los ' sedimentos en mal de piedra, y éste en jálenlo. No descuide Usted nunca el mal de la vejiga, ímnqoe apenas sea perceptible. 
Hay grave peligro en ello. 
• Por eso, si Usted sufre cualquier mo-lestia en la vejiga ó en loa ríñones, no espere Usted hasta que el peligro haya sentado sus reales en dichas partes de nu cuerpo. Combátalo Usted enseguida tomando las Pildoras De Witt para los tliñonea y la Vejiga y observe ei re-Hultado que producen en Usted. Como »on antisépticas y calmantes, au efecto m los tejidos más delicados es muy igradable, y como al mismo tiempo •yudan á los riñonea á filtrar el ácido úrico veneroso, esta prolifica fuente de males que tortura nuestro sistema de-saparece rápida y seguramente. Cuando los ríñones y la vejiga han alcanzado ya su estado normal de sanidad y pueden filtrar por sí solos este veneno, la moles-tia ha desaparecido y con ella los terribles dolores en la espalda y en las 
m u y G e n e r a l í 
M i l e s l a s u f r e n 
articulacionas, y los órganos más deli-cados aparacen calmados en sus partes irritadas é inflamadas. Entonces verá Usted con sorpresa cuán diferente le será todo en el mnndo. En vez de pesar sobre Usted los quehaceres de ia casa, le resultarán un placer, la vida le será más alegre, y Usted se encontratrá más con-
d e G r a v e s 
p o r i g n o r a n c i a . 
monio de nuestros lectores que han pro-bado estas pequeñas maraviloaa* pildoras y que están curados para siempre. Además, son tan inofensavsé durante su acción que basta loa niño* más pequeños pueden tomarlas. Las Pildoras De Witt para los Riñonea y Is Vejiga le curan ¿ üd. de cualquier edad 
/ tenta y más feliz, y también así hará Ud. á los que están con Ud. en con-tacto. 
Muchos remedios se anuncian para curar estos m-les, y algunos de ellos no cabe dudar que ofrecen alivio á veces: pero el único que puede dar á Ud. rápido alivio y casi seguramente una total curación son Us Pildoras De Witt para los Riñoneíí y la Vejiga. Este es el testi-
L o m e j o r e n l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
y p o r p o c o d i n e r o 
E s t a m o s v e n d i e n d o c a s i r e g a l a d o s 
V e s t i d o s d e S e d a , 
B a t a s , S a y a s , 
B l u s a s 
Bata muy adornada, de crepé de 
algodón. Anchos entredoses y en-
cajes de relieve la guornecen en 
el cuerpo y vuelón. Encaje en el 
vuelón, cuello y mangas. Lazos de 
cinta. 
SOLO POR $9.98. 
Vestidos de n iñas 
Trajecitos de niño 
Traje estilo nuevo, en dril muy 
bueno, blanco y colores. Muy bien 
hecho y de corte muy elegante. 
Edades de 8 a 14 años, 
SOLO POR $3.í>8. 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR DELANTE BE ESTOS ALMACE-
NES, ABIERTOS LOS S iBADOS HASTA LAS DIEZ. 
que Ud. sea, y se venden en todas !aa farmacias al precio de 70 céntimos y $1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-cuitad en obtener las legitimas, qua tienen un sello azul en el tapón del frasco que las oontiene, pídalas acom-pañando €l importe, á Johnson y Com-pañía, Habana; José Sarrá, Habana; ó á 0._ Morales, Santiago de Cuba, quo le servirán inmediatamente. 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a , 
HURTO 
Durante la madrugada de e-yer, en la casa número 154 de la calle B, en el Vedado, domicilio de Mattehevy V ; Molanphy, se cometió un hurto de prendas por valor de 150 pesos. 
Se ignora quiénes fueran los autores del hecho. 
ROBO 
En una accesoria de la calle de 
San José correspondiente a la casa 
número 66 de la calle de Zanja, se co-
metió un robo ayer. 
A Pedro Arana Acosta, le llevaron I 
ropas por valor de 60 pesos. 
Los ladrones violentaron el candado 
que cerraba la puerto de dicha ac-1 
cesoria. 
SE FUE 
Benigno Isasi Cárdenas, vecino del j 
Reparto Juanelo, denunció ayer a la 
policía que su esposa Carmen Pala-1 
ció, ha abandonado el nomicilio con-
yugal marchándose para casa de sus 
familiares. 
EN UNA FABRICA 
Trabajando en una máquina de ha-
cercer envases de cartón, en la per-
fumería situada en Rodríguez y San 
E l S a n a t o g e n 
R e p a r a e l D e s g a s t e 
N e r v i o s o 
GUANDO el exceso de trabajo deja el sis= tema nervioso ex= 
hausto y nos sentimos 
abatidos y sin ambición 
no hay nada que pueda 
compararse al Sanatogen 
para reconstruir los ner-
vios y tejidos, pues une cientí-
ficamente las mismas substan-
cias naturales que el sistema 
nervioso y el cerebro han der-
rochado y va devolviendo la 
fuerza, la energía y la vitalidad. 
Tal ha sido la experiencia de más de 23,000 módicos y millares de hombres y mujeres, ya ané-micos, débiles, dispépticos, con-valecientes o ancianos. 
Indalecio, se produjo lesiones graves en el dedo medio de la man0 izquier-da, la obrera Argentina Reyes, de 16 años de edad y vecina de Serafines número 27. 
El doctor Sansores, médico del cen-tro de socorros de aquel barrio, la asitió de primera intención. 
CON UNA TRINCHA 
Trabajando en su domicilio, Cuba número 1, el obrero Nicolás Sabal Sanz, se produjo una herida incisa en la rodilla izquierda, al escapársele la trincha con que labraba una ma-dera. 
CON UNA SIERRA 
En la carpintería de Ros y Novoa, se lesionó en la mano derecha al es-tar trabajando en una sierra circular, i el obrero Juan Manuel Alvarez, ve-ciño de ,San Cristóbal letra U, en el Cerro. 
AL VIVAC 
Ante el Juez de Instrucción de la Sección Cuarta, fué presentado ayer el capitán retirado del ejército espa-ñol, Rafael Gutiérrez Martínez, qua se hallaba internado en la Cabaña y el que aparece complicado en la de-tención del súbdito alemán Sh.ell. 
Gutiérrez fué instruido de cargos y remitido al vivac. 
DESAPARICION 
Pernandb Ayala_Alvar6z, vecino del 
Mercado de Tacón 30, denunció que 
el día 7 del actual, su menor Lijo de 
14 años, nombrado Daniel, salió para 
Güines, acompañado de otro menor 
nombrado Pedro Sotolongo, de cuyo 
pueblo han desaparecido sin que so sepa su actual paradero. 
HERRAMIENTAS ROBADAS 
Manuel Peña Pajón, vecino de Re-creo y Santa Lutgarda, en el Cerro, denunció a la policía que de una ha-bitación que existe en el patio de su domicilio, ha notado la falta de varias herramientas y efectos, y que hace dos días sorprendió a un menor en los momentos en que sustraía un te-nedor de trabajar en la tierra. 
J . L Y O N 
A L P A R G A T A S 
C O N R E O O R D g 
La mejor prueba es la práctica Empiece hoy la prueba práctica Lo demandan su salud y bienestar 
1 ^ 
m i . 
* — A G Ü L l ^ Ó 
DE LA FACULTAD DE FAEÍS Especialista en la curaci' i radical do las hemoiTOides, sin dolor ni em-pleo de anestésico, pudiendo Gi pa-ciente continuar sus quehaceres. Consultas de l a 3 P. m. diarias. 
l a l l e r R e i i i a V i c t o r i 
QUITAMANCHA T APRESTOS 
LIMPIEZA A SECO 
MONSERRATE Ko. 25. 
TELEFONO A-3119. Avisa a su numerosa y distinguida clientela, que ha trasladado su taller da Monserrate, número 29, al número 25 da la misma calle, esquina a Cuarteles. Especialidad en limpieza de Vestidos de seüora, d̂  todas clases. Trajes de seda, de lana, Pieles, Boas y Guantes, por muy difíciles <iue sean, les quedarán coma nuevos. 
Mme. Bidegain. 
7207 2 ab. 
L o e x i g e l a s o c i e d a d 
Debe usted de parecerlo aun que no lo sea. Tiene usted que ser joven ocul-tando sus cabellos blancos con "Mi-nerva" la Reina de las Tinturas, a ba-se de vegetales, inofensiva y que con-serva el brillo natural del cabello, no contiene grasa; la hay en rubio, ne-gro y castaño. Pídala en su botica. Depósito "La Libertad" farmacia de Monte 133.. o, „. 
C. 2426 8d..-¿4. 
T 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer varios substitutos con nombres semejantes. Rechácelos. Recuerde bien el nombre SA-NA-TO-GEN íabricado única-mente por Th e BauerChcmicalCo., Inc. 30 Irving Place, New York. 
jEn las Buenas Farmacias 
Saríaiocfen 
l'.l.l QM 1 S'D \ I)(>1l,(jk 2,V.OO,0 M1-  nc'O.S 
M l i e . M a t h i l d e 
Ha inaugurado una exposición de vestidos y sombreros para 
niñas. 
Artículos todos muy finos e imposible encontrarlos Iguales en 
otros establecimientos, pues son exclusivos para esta casa. 
Todas las semanas recibe de París nuevos modelos de vesti-
dos y sombreros. 
En estos dias de Semana Santa, invita a las damas elegantes 
a visitarla, para elegir sus trajes y sombreros, con la seguridad 
que quedarán complacidas. 
P R A D O 9 6 . 
í'AIÍÍNA S U S . ÜIAKIU U t L A MAKINA Marzo Z7 de 131 
T E A T R A L 
y V i e r n e s 
PRESENTARAN E L GRANDIOSO DRAMA SACRO-BIBLICO R E L I G I O S O EN 8 ACTOS ORIGINAL D E L GRAN POETA CAVERO TITULADO 
o i o r e s 
y M u e r t e d e 
S a n t í s i m a y L a 
e ñ o r J e s u c r i s t o 
CON UNA MAGNIFICA COMPAÑIA DRAMATICA, USANDO E L V E S T U A R I O Y ATREZZO ADECUADO A L A EPOCA QUE R E Q U I E R E L A ACCION. 
LOS PASAJES BIBLICOS S E R A N ACOMPAÑADOS POR UNA GRAN ORQUESTA. E L SABADO D E G L O R I A ESTRENO D E L A O P E R E T A EN T R E S ACTOS "LA DUQUESA D E L 
BAL TABARIN" POR LA COMPAÑIA B E R E N G U E R . 2_27 
Y V 
ANO LXXXV. 
A N T O S , E N " F A U S T O 
51 
S o b e r b i a c i n t a , l l e g a d a ú l t i m a m e n t e d e P a r í s , s e r á e s t r e n a d a e n í * F a u s t o , , : 
u e r t e 
s f E n preciosos 
colores. 
, e r e p r o d u c e n e n e s t a d r a m á t i c a c i n t a , t o d a s l a s e m o c i o n a n t e s e s c e n a s d e i G ó l g o t a y l o s p a r a j e s q u e i n m o r t a l i z ó c o n s u s a c r i f i c i o r e d e n t o r e l D I V I N O M A E S T R O . L a s vistas 
r = g-^Q t o m a d a s d i r e c t a m e n t e e n l o s S a n t o s L u g a r e s . L a s d o s o r q u e s t a s d e i t e a t r o F A U S T O , t o c a r á n e s c o g i d a s p i e z a s d e m ú s i c a c l á s i c a ~ 
9 ? 
J U E V E 
A 
EN L A PRIMERA TANDA D E E S T A ARISTOCRATICÉ. VELADA. S E PROYECTARAN INTERESANTI SIMAS CINTAS COMICAS, Y E L CÓ L O S A L DRAMA I N T E R P R E T A D O MAGISTRALMENTE POR L A «RTRE GIA ACTRIZ GRACIELA ROBTV 
N E : «LA MARCHA TRITIXFAL". i ¿ • ^ 
Y E N SEGUNDA TANDA, Y K N ATENCION A L A R E L I G I O S A F E CHA QUE S E CONMEMORA, S E PR OYECTARA L A MAGNIFICA P E L I C ULA D E PATHB, E N COLORES «VI I>A, PASION Y M U E R T E D E lYTJES TRO SEÍÍOR JESUCSISTO» 
PROXIMAJIENTE, ESTRENO D E L A R E O U CINTA «LAS T I C T D I A S B E L A E A T A L I D A D " 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i s e m a t o g r á f i c a . 
2i-il 
SUZANNE DESPRES 
breve podremos publicar detallada-
mente todos los proyectos que traen a la 
Habana en su artística misión, Mine. Sn-
zauue Déspres, la insigne actriz france-
sa, y su esposo, M. Lugné Poe, autor, tra-
ductor y actor dramútlco que ha conquis-
tado brillantes triunfos en la ville lu-
iniére. 
Ambos representantes —(muy autoriza-
dos) de la cultura latina se proponen 
ofrecernos en el Teatro Nacional una se-
rie de interpretaciones de obras del tea-
tro moderno. 
Los ilustres artistas declamarán pasa-
jes de las producciones más famosas de 
la ("'poca presente. 
M. Lugne Poe fué, en París, un porta 
estandarte de las Ideas nuevas en la dra-
maturgia y dió a conecer a los m¡ls no-
taibles comediógrafos extranjeros. Y de 
Mme. Suzaune Uespres, ¿quién no recuer-
a r t é s t a s 
\ da los éxitos triunfales ? Es una de las 
j más gloriosas actrices de Francia. 
Entre las ideas que pretenden Uevax a la 
\ práctica figuran la creación de un museo 
franco-cubano y el establecimiento de una 
federación artística que permita ofrecer a 
todos los pueblos hispano-americanos la 
obra dramática de los autores franceses, 
interpretadas por compañías de verdade-
ro mérito. 
María Barrientos. la célebre tiple lige-
ra, se entusiasmó en Ne-w York con el 
magno proyecto. 
Y don José Veiga Gadca, el dilettante 
incansable, devoto del arte en todas sus 
manifestaciones, lia sentido, al recibir la 
noticia de los planes de Mme. Suzanne 
Despres y M. LIgne Poe, hondo regocijo. 
A la obra de cultura que proyectan los 
artistas franceses deben prestar decidido 
apoyo cuantos se interesan por el pro-
greso nacional. 
* ACION AL 
"Los misterios de Mirra" se titula ¡ 
la cinta que se proyectará el jueves 
y viernes santos. 
P A Y R E T 
Santos y Artigas,, fieles a la tradi-
ción y rindiendo culto al sentimiento 
religioso de loe habaneros, han dis-
puesto que en las noches del jueves 
y del viernes santos se ponga en es-
cena el drama bíblico "Los Siete Do-
lores de María Santísima" o "La Pa-
sión y Muerte de Nuestro Ssfior Je-
eucristo." 
Esta noche, " E l puñao de rosas", 
*'La Viejecita" y "Alma de Dios", 
E l Sábado de Gloria se pondrá en 
escena una conocida opereta, tal co-
mo fué estrenada en Madrid, en el 
teatro Reina Victoria, y con sujeción 
al libreto traducido por el literato 
español señor Cadenas. 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia un estreno en 
esto teatro. 
Se titula "Almas rebeldes", magní-
fica película que se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las demás tandas figuran: la 
'película de la marca Pájaro Azul ti-
tulada "La pecadora virtuosa", por 
Dorothy Phillips; los episodios sépti-
mo y octavo de " E l misterio del mi-
llón de dollars", titulados "Vilezas 
de mujer" y "Final de los bandidos 
automovilistas" y las cintas cómicas 
' Verdad", "La noche del estreno". 
' E i chubasco" y "Día de lluvia." 
Mañana, a petición de varias fami-
has, 'E l tercer socio", interpretada 
por los mejores artistas de la Univer-
sal Films Manufacturing Co. y loa 
episodios séptimo y octavo de " E l bu-
que fantasma." 
Pronto, "La Hija de Neptuno", por 
Anlta Kellermann, y " E l precio de un 
placer." 
3IARTI 
En primera tanda, " E l Rey de las 
Mujeres." 
En segunda, "Los Postineros." 
En tercera, por última vez " E l club 
de las solteras." 
^DE L A HABANA A MADBID." 
E l acontecimiento teatral de la 
próxima semana lo constituirá el 
apropósito cómico lírico "De la Ha-
bana a Madrid", que será estrenado 
el lunes primero de abril en el tea-
tro Martí. 
Figurarán además en el programa 
dos obras de las más aplaudidas y un 
monólogo escrito expresamente para 
C I N E " F O R N O S 
lO P Ü K R X A S A L,A C A L L K 
H o y , M I S C R C O L K S , 2 7 
P o r G e r a l d i n a F e r r a r . 
J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s : 4 í L a P a s i ó n " 
esta función por el chispeante escri- j 
ter Federico Villoch. Será interpre-1 
tado por Mario Vitoria, popular di- i 
rector de 'Confetti." 
E n el desempeño de dicho apropó-
sito tomarán parto dos artistas que 
disfrutan d6 generales simpatías en 
tre el público de esta capital: Con-
suelo Mayendía y Sergio Acebal. 
Ese día ha sido elegido por la sim-
pática y floreciente Asociación de Re-
pórters, para la función quo acostum-
bra a celebrar anualmente a benefi-
cio de sus fondos. 
Las personas que deseen localida-
des para esta función no deben per-
der tiempo y adquirirlas, pues no tar-
darán en agotarse, 
l AUSTO 7 ' 
Las películas de Santos y Artigaa 
continúan exhibiéndose con extraor-
dinario éxito en el Salón teatro Faus-
to. 
Los populares empresarios anun-; 
cían para esta noche las siguientes 
cintas: 
Cómicas en la primera tanda. 
E n segunda tanda, el tercer epiao-
aio de "Los misterios de París"; en 
tercera, "Susana." 
Mañana y pasado se exhibirá la In-
teresante película de la Vida. Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to, en colores, editada por la casa 
Pathé. 
A L H AMURA 
No hemos recibido programa. 
M A x n r 
Películas cómicas en primera tan-
j da; en segunda, " F l corazón de T a -
j r a " ; en tercera, los episodios cuarto. 
I quinto y sexto de " E l reino secreto." 
Mañana, en segunda tanda. Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo." 
Pronto, "Rasputin. el monje negro 
en la calda de los Romanoff*, y " E l 
bandolero de Australia." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas y 
estreno de la "La lección del abis-
mo", por Gabriela Robinne; en se-
gunda, "La baronesa negra", por An-
tonieta Calderari. 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
"La señorita Pitousin" en primera 
tanda; en segunda, estreno de "Sa-
crificio"; y en tercera, estreno de " L a 
niedra diabólica." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
" E l secreto de los Stanley" y "Vo-
luptuosidad de muerte" se titulan las 
cintas oue se exhibirán en las fun-
rionos diurna y nocturna de hoy. I 
NIZA i **\ 
En las tandas primera y tercera, 
"Jorgito detective" y "Lilo de los ma-
res"; en segunda y cuarta, los episo-
dios tercero y cuarto de " E l secreto 
de los Stanley." 
L A RA 
Para esta noche se anuncian cintas 
cómicas en la primera tanda; en se-
gunda y cuarta, "Fascinación"; y en 
tercera, "Luz eme se anaga." 
VIRA. PASION T TOTERTE I)E 
NUESTRO SEÑOR JESFCRTSTO 
La magnífica cinta perteneciente a 
la última edición de la casa Pathé 
Freres, de París, exclusiva de la Ci-
nema Films, se proyectará el Jueves 
y viernes santos, en los siguientes 
teatros y cines: 
Lara. Prado y Virtudes; Recreo de 
Eelaacoain. Progreso de la Víbora, 
Liceo de .Teítis del Monte. Mascota y 
Olimpia del Vedado. 
Es la única cinta en su género to-
mada en los mismos Smtcs Lugares 
donde se desarrolló el gran drama 
del Gólgota. 
A la casa Pathc Freres le costó 
esta cinta una fabulosa suma, como 
no se ha pagado por ninguna otra 
película. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Cada noche es mayor la concurren-
cia a este bello parque de diversio-
nes. 
Además de las buenas películas que 
se exhiben, ha sido avalorado el pro-
grama con el concurso do las nota-
bles concertistas señoritas Castilla, 
que están obteniendo un éxito colo-
que están obteniendo un éxito es-
pléndido. 
E n el programa de la función de 
erta noche se anuncian las interesan-
tes cintas "Lágrimas que redimen", 
"Amor sencillo" y "Estratagemas de 
un perro." 
E L CERCO AZUL 
E l Circo Azul actuará esta noch) 
Jovellanos; mañana en Limonar y íl 
viernes en Cidra. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
o s o j a r d í n p a r a f a m i l i a s 
7r ,4 ' .p 'AVm™-t.?XJTO D E LAS «ERMANAS CASTILLA NOTABLES CONCERTISTAS EUROPEAS. 
i V v i 4 « V p n ^ DB LA MEJ0R CIN'TA R E L I G I O S A "VIDA, PASION % MUERTE 
S c O x S m í í r M Í n ^ ^ ^ Í Í S J S EN C0L0RBS- 10 ACT0S- E L SABAI>0 D E GLORIA S E P R E P A R A UN ACONTECIMIENTO Y E L DOMINGO MAT1NEE MONSTRUO. 
SEMANA PRODIGA Y MEMORABLE EN ATRACCIONES PARA LOS ASIDUOS A L " R E C R E O " . 
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PROPAGAHDAS 
ARTt5TlCA5 
t 5 I A C O A P A R A B L E P O R Q U t E 5 U A I C O 
E l D u o - A r t r e p r o d u c e c o n l a m i s m a a l m a 
c o n q u e e j e c u t a e l m á s s e n t i m e n t a l V i r t u o s o 
••••i • 
D u o - A r t es u n a p a r a t o perfecto q u e so lamente se a d a p t a a los m e j o r e s p ianos . 
E l hogar se e m b e l l e c e d ignamente teniendo u n D u o - A r t . 
V i s í t e n o s y le d a r e m o s gustosos u n a a u d i c i ó n . 
J . G I R A L T E H I J O . O ' R E I L L Y 1 6 . 
fhe Aeolian Company New-York. 
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T R I B U N A L E S Y 
T r i b u n a l e s 
ha fallado un pleito contencioso establecido por la sociedad 
"Baldwin Company", de Ohio (Estados Unidos de América), 
contra la Administración General del Estado.—Otros pleitos so-
j,re cumplimiento de contrato y para recobrar la posesión de 
solar de la estancia "La Mallorq uina".—Otras noticias. 
U N S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y t 
Sala de 1» Crimina l 
^fracción de ley. Audiencia de l a 
/wlna Carlos F . Cávale , en causa 
Har MfÍ-acción de la L e y Electora l . 
p n(-e- Sr L a Torre . F i s c a l : s e ñ o r 
F^uerecto. Letrado: s e ñ o r Carlos L . 
Elcid-
infracción de ley. Audiencia de l a 
uahana Emilio Menéndez . en causa 
r infracción de la L e y Electoral . 
K e n t e señor F e r r e r y plcabla. F i s -
i. señor Figueredo. Letrado: s e ñ o r 
VitoM. Candia. ^ 
Quebrantamiento de forma e infrac-
to de ley- Audiencia d^ Santa C l a -
Antonio Pekabed en causa contrx 
n weston, por imprudencia teme-
raria de la que resu l tó homicidio. Po-
ILte- señor Gutiérrez Quirós . F i s c a l . 
•?eñor Figuredo. Letrado: s e ñ o r F e r -
mín Aguirre. 
Infracción de ley. Audiencia de la 1 
«abana. Pedro Sampie en causa por | 
infracción electoral. Ponente: s e ñ o r 1 
pemestre. F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . iLe-1 
trado: señor F . H . Ross . 
Sala de lo Civ i l 
Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. Incidente en los autos del 
juicio do mayor cuant ía , seguido por 
¡a juraguá Iron Company contra E -
A Piei\se, sobre nulidad, ponente: 
señor Travieso. Letrados: s e ñ o r e s Mo 
ré 7 Diviñó. 
Infracción de ley. Audiencia de San-
M é d i c o s N e o y o r k i n o s E x p l i c a n 
u é R e c e t a n H i e r r o 
§ FAENAS DOMESTICAS 
0 
ta C l a r a , Mayor c u a n t í a . E v e n i s a P r i -
mit iva Maiz contra Genaveva Alba, 
sobre nulidad, ponente: s e ñ o r Betan-
court. Letrados: s e ñ o r e s L u x á y E . 
Mora. 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de C a -
maguey. Mayor cuant ía . Laureano Mu 
ñ o z P e ñ a r a n d a , contra Mat ías Bche-
mend'ía, sobre r e i v i n d i c a c i ó n de un 
lote de terreno o sitio nombrado E l 
Ramblazo. Ponente: s e ñ o r Hevia . L e -
trado: s e ñ o r S á n c h e z de Fuentes. 
E N L A A U D I E N C I A 
Becurso de una sociedad a n ó n i m a de 
los Estados Unidos contra el Estado. 
L a S a l a de lo Civ i l y Contcncioso-
Administrat ivo de esta Audiencia, 
habiendo visto el recurso contencioso-
administrativo establecido por el se-
ñ o r G . W . Anstromg, J r . , como P r e -
sidente de la Sociedadi A n ó n i m a B a l -
Avin Company, de Qhio, Estados Uni -
dos de A m é r i c a , contra la Adminis-
t r a c i ó n General del Estado, y en que 
e s t á personado como coadyuvante 
John Louis Stewers y Whitiel y R o -
berts Stewers Howar, dtel comercio 
de esta plaza el primero y del de 
Nueva Y o r k el segundo, en soliciitud 
el recurrente de que se revoque l a re-
s o l u c i ó n del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a de 8 de mayo de 1915' que 
dbclaró con lugar la alzada estableci-
da contra acuerdo de l a S e c r e t a r í a de 
Agricultura, Comercio y Trabajo , que. 
conced ió a l a razón social B a l d w i n I 
Company el d e p ó s i t o de la m a r c a pa> 
r a distinguir pianos 46993 titulaa Ho-
ward y d'ejó sin valor ni efecto algu-
no el d e p ó s i t o de dicha marca ame-
r icana; ha fallado desestimando la 
e x c e p c i ó n de incompetencia de j u r i s -
d i cc ión y falta de a c c i ó n alegadas por 
el Ministerio F i s c a l y coadyuvante; 
declarando con lugar l a demanda en 
cuanto a l a parte ú l t i m a del part icular 
cuarto que contiene la s ú p l i c a ; y en 
su consecuencia revocan la r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r President ede la R e p ú b l i c a 
de 8 de mayo de 1915 la que dejan s i l 
efecto; y subsistente l a r e s o l u c i ó n 
d'el d ía primero de mayo del propio 
a ñ o del Secretario de Agr icu l tura Co-
mercio y Trabajo, por l a que se con-
cede a T h e Baldwin Company de C i n -
cmati, Qhio, Estados Unidos de A m é -
rica,, certificado de d e p ó s i t o de la 
m a r c a americana .referidk para distin-
guir pianos y sin lugar la demand* 
en sus d e m á s extremos ; sin har-er es-
pecial c o n d e n a c i ó n al pago de las 
costas. 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
I S Í Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Transforma prontamente la carne fof*, loa tejidos raquíticos, las mejillas pálidas de a n é m i c o s o anémicas en una perfecta 
exuberancia de salad y belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semenás . 
A b s o l u c i ó n 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a l a s i á t i c o Ching L i en causa por 
tentativa de cohecho; quien fué de-
fendido por el doctor Campos (don 
Miguel Angel ) . 
F.JMng.M.D 
Existen infinidad de amas de casa 
ûe se encuentran de dia en dia in-
¡apacitadas para atender a sus que-
aaceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre v íc t ima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones han hecho l a vida mas llevadera 
7 feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para "el alivio y curación del dolor 
'dorsal, desórdenes de la orina, abati-
Oiiento, melancolía, abrumantes dolores 
áe la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pant)orvillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los riñones. 
HLDORAS D E F O S T E R P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
Be venta en todas las boticas. E n -
caremos muestra grátis , franco porte, 
* quien la solicite. 
(2) FOSTER-McCLELLAN C0. BUFFALO, N. Y. . E . U. do A. 
Sobre cumplimiento de contrato 
L a propia Sa la de lo Civ i l en el juicio de menor c u a n t í a que sobre cura 
p imiento de contrato p r o m o v i ó en el 
Juzgado de Pr imera Instancia d'el 
Oeste l a Sociedad Cobb Macey Dehne 
Inc. , de New York, Estados Unidor 
de Am'erica, contra l a A s o c i a c i ó n Gen- i 
tro Gallego, domiciliada en esta c a - i 
pital, los cuales autos se encuentran I 
en este Tr ibuna l pendientes de la ape-1 
l a c i ó n oida libremente a la sociedad i 
actora contra sentencia de 31 de ma"- i 
zo del pasado a ñ o que dec laró con lu -
gar l a demanda establecida ero l i - ' 
mitando lo que en el la se pide a l valor I 
que f i jan los peritos en los t r á m i t e s ' 
de e j e c u c i ó n de sentencia d los mué-1 
bles detallados a cuyo pago c o n d e n ó ' 
a la entidad1 demandada a b s o l v i é n d o l a 1 
del resto de la demana, s in especial ' 
c o n d e n a c i ó n do costas; ha fallado con-! 
firmando la sentencia apelada con las I 
costas de la segunda instancia a la i 
enüd'ad apelante declarado que no se 
h a litigado con temeridad ni mala fe. 
Interdicto de recobrar p o s e s i ó n 
L a propia Sa la d'e lo Civ i l en el i n -
terdicto de recobrar la p o s e s i ó n del 
solar letra G del lote dos de la es-
tancia L a Mayorquina, que p r o m o v i ó 
en el Juzgado de P r i m e r a ins tanc ia 
del E s t e Bernarda M a g a r i ñ o s Gaballe -
ro, propietaria domiciliada en esta ciu 
dad contra J o s é Manuel N ú ñ e z , em-
pleado y domiciliado t a m b i é n en esta 
Ciudad, cuyos autos se encuentran on 
este Tr ibuna l pendientes de a p e l a c i ó n 
Nueva York.—Sin la menor exageración, 
pasan de tres millones las personas que en 
este pais están tomando aualmente Hierro 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultados 
que de su uso anuncian lo mismo médicos que 
particulares, que numerosos médicos de 
diversas partes del país han sido interrogados 
para que explicasen que razón tenían para 
tanto recetar este remedio y cómo era que el 
remedio demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorgánico. 
A continuación van extractos de algunas de 
las cartas recibidas: 
E l doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede h a b e r 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
A n e m i a ^ sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel , 
de los anémicos es " 
pálida, la carne 
flaca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria talla, y a 
m e n u d o sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este país, almi-
dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra más hierro. Los re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la vitalidad y el 
v i g o r juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
ponéis sal cuando 
la encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de !a 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a u n a 
prueba imparcial y 
prolongada r y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, propoménaomo 
continuar su uso." .. .. , , 
E l doctor Sauer, médico bostoniano que ha 
estudiado ca institucioaca europeas y amcri-
A.Wall 
I canas, dice: "Cien veces he dicho ya que el 
I hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. 
! Si la gente arrojase lejos de sí las medicinas 
de patente y los cocimientos nauseabundos y 
tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
que se salvarían miles de vidas <iue al año se 
pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
de los riñones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que originó esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre."^ 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
inase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la 'presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
f las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. E l secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
El hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el aIimento> en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
por el cuerpo sin provecho alguno/ sin forta-
lecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin^ fuerza o sin salud^ su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 





zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n períodos # d e 
semana y med¡ai 3 
dos semanas, sólo 
con tomar hierro 
en la d e b i d a 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
r e s u l t a d o por 
meses y mes 
Pero no t o m e \ M*' ' g . g a 
hierro atenuado de r& 'Q^l^r 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de'ahorrarse unos centavos. E l 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ;ay! esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará más daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
para dar sangre, fuerza ? resistencia y haberlo 
¡SiJaquesz-MD; 
tomado antes de entrar en la lid, «n tanto qu« 
otros hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." . . 
El doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina fuera de una obligación o que hablo 
para publicidad,, pues no suelo creer en ,ello. 
Mas en el caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase., Yo 
mismo lo he tomado y lo . he dado a mis 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que es 
un remedio notabilísimo y prodigiosameot» 
eficaz." 
El doctor James, 
qufe perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica át 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-
dición debilitada y 




das, los anémicos 
d c larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
Hierro Nuxado. E n la práctica lo hallé mag-
nífico restaurativo y agente ideal para_ reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
ha visto por los 
médicos en tan 
gran variedad .de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio _ secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 
hierro son muy 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a n t o europeas 
como americanas. 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, es 
de fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un período de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
crónico grave. Todos loa buenos droguistas de 
esta lo despachan. . , . . _j 
Otras sentencias 
Por las Salas de lo Cr imina l de es-
ta AudilenCia se han dictado las s i -
guientes : 
Condenando 'a Modesto García , por 
el delito de falsedad, a l a pena de 
dos a ñ o s y seis meses de encarcela-
miento. 
Absolviendo a Claudio Manuel dte la 
Cruz y L u i s de Z á r r a g a , por hurto. 
Absolviendo a Nigdonlo Marrero, 
por amenazas y c o r r u p c i ó n , de meno-
res , 
P é s a m e 
Se lo enviamos, muy sentido, a la 
s e ñ o r a María Huard , aux i l iar de l a 
Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de esta 
Audiencia, por el reciente fallecimien-
to de su s e ñ o r padre. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Juic io oral causa contra J ua n S e r í s . 
por robo. Defensor: doctor Campos. 
Contra J o s é R a m ó n P é r e z , por rap-
to. Defensor.- doctor Arango. 
Sa la Segunda 
Contra Porfirio S á n c h e z , por daño . 
Defensor; doctor N ú ñ e z . 
Contra S i m ó n Díaz , por lesiones. 
Defensor, doctor H e r n á n d e z . 
Casul leras ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s l 
Ricardo V i u r r ú n ; Laureano Fuentes; 
Antonio Garc ía H e r n á n d e z ; Benjamfr 
Montes. 
Procuradores: Gonzá lez del Cr i s to ; 
Daumy; Z a y a s ; Franc i sco P é r e z Tru* 
j i l lo ; M a z ó n ; Matamoros; E n r l q u í 
Manito; L l a m a ; O'Rei l ly; Granados; 
Sterl ing; Reguera; R a m ó n b p í n o l a ; 
G . de l a Vega; Castro; Bsteoan Y a / 
niz; Teodoro G . Vé lez . 
Mandatarios y Partes. L u i s a Arran* 
goiz; J o s é S . Vi l la lba; pablo F . D í a z j 
N i c o l á s N ú ñ e z ; Rafael Radil lo Gar* 
c í a ; Armando cUl R í o ; Franc i sco Gw 
Q u i r ó s ; Aurel io Cíoy "Verdejo; F e r -
nando Labat ; E m i l i o Letamendi; A n -
gel V . Palacio; J o a q u í n G . S á e n z ; 
Prudencio Vida l V a l d é s ; Emi l iano V i -
v ó ; Antonio R o c a ; Laureano Carras" 
co; Fernando P é r e z M u ñ o z ; Diego 
G o n z á l e z Torres . 
C o n t r a e l R e u m a 
Cuanto . i» ''""n ps poco nnerca rto las 
brandes cualidades d»I Antlrreumáticí 
del doctor ik,.:..T«j.¡ Hui-st de Flladelfia, 
para hacer desaparecer totalmente el reu-
ma, porque su efecto es tal, que a las 
primeras cucharadas, se Inicia la elimi-
nación del ácido úrico, primer causante 
de loa agudos dolores que caracterizao 
el mal. 
A. 
R i f a a u t o r i z a d a 
S a l a T e r c e r a 
Contra Micaela Dorta Despradelta, 
por atentado. Defensor; de oficio. 
S a l a de lo Civ i l 
Bejucal . C o n c e p c i ó n Regalado con-
t r a F e r m í n Bel lo en cobro de pesos. 
Incidente exceiptaones dilatorias. Ma-
yor c u a n t í a . Ponente: Val le . L e t r a -
dos: Goenaga y R . do Armas . P r o -
curadores; Cardona y Mazón . 
Es te . B r í g i d a G o n z á l e z contra A n -
tonia Mart ín V a l d é s viuda de R o d r í -
guez. Menor cuant ía . Ponente: Valle . 
Letrados: F e r n á n d e z Criado y Sou-
blette. Procurador: Yaniz . 
Oeste. Abelardo Wattemberg Mar-
t í n contra Victoria L u i s a A l vare z 
Quintero. Mayor c u a n t í a . Ponente: 
Tre l les . Letrados; s e ñ o r e s F V i d a l ; 
Rosado; L l a m b i . Procurador; de la 
Vega, 
Por decreto Pres idencial se ha au-
torizado a l s e ñ o r Federico E l e l m a n , 
en su c a r á c t e r de presidente d'e la 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores 
de esta capital, para r i far varios cua-
dros y otros objetos en el s a l ó n de Be-
l las Artes de la i n s t i t u c i ó n que repre-
senta, los cuales han sido Jonadoa 
con ese propós i to , d e s t i n á n d o s e los 
productos a engrosar los fondos de la 
Cruz Roja . 
Audiencia. L a A d m i n i s t r a c i ó n Gene>-
r a l del Estado contra r e s o l u c i ó n da 
la Junta de Urotestas. Contoncioso-
administrativo. Ponente: Tre l les , L e ^ 
trados: s e ñ o r F i s c a l y Rosado. P r o -
curador: Vi l la lba . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas qu-* tienen 
notificaciones en el d ía dé hoy: 
Isidoro Corzo; Antonio Moreno de 
A y a l a ; Antonio Gut i érrez Bueno; C a r 
los de A r m a s ; L u i s L l o r e n s ; pericles 
S e r í s ; Ar turo B . Manduley; Alfredo 
Cuatro años de sufrimiento 
S e ñ o r doctor Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
L a que suscribe, con la mayor con-
s i d e r a c i ó n expone: 
Que habiendo padecido de Dispep-
sia complicada con Gastralgia , por es-
pacio de 4 a ñ o s , llegando a estar tan 
mala que las drogas y aguas minera-
les de nada me v a l í a n , solamente con 
ocho pomos de su maravil loso inven-
to Pepsina y Ruibarbo Bosque, me 
encuentro radicalmente bien y peca-
r a a un deber de eterna gratitud s i 
no diera a usted por ello las m á s ex-
presivas gracias a l a vez que le a ü - . 
torizo para que haga de estas l í n e a s 
lo que mejor le plazca. 
S. S. S.. 
L n d i v l n a Suarez B a y e r . 
• Slc. Vig ía , 25. 
L a Peps ina y Ruibarbo Bosque, eg 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia. Gastralgia , Diarreas, 
V ó m i t o s de las embarazadas, Neuras-
tenia Gás tr i ca , Gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
o ída libremente a la promovente del 
interdicto contra la sentencia de 10 
de Mayo ú l t i m o que d e c l a r ó no baber 
lugar a l Interdicto establecido por la 
s e ñ o r a M a g a r i ñ o s contra N ú ñ e j y Gue 
i r a para que le restituya en la pose-
s i ó n del solar referido; h a fallado, 
revocando l a sentencia apelada y en 
su consecuencia declaran con lugar 
el interdicto, ordnando que inmediata-
mente se reponga a la , actora B e r -
narda M a g a r i ñ o s Caballero en la po-
s e s i ó n de la parcela o solar y casa 
d'e madera y tejas en el construido 
a que é s t e pleito se refiere, s in perjui-
cio de tercero, y r e s e r v á n d o s e a las 
partes el derecho que puedan tener 
sobre l a propiedad o sobre la pose-
s i ó n en definitiva el que podrán ut i -
l izar en el juicio correspondiente. 
Condenan en las costasf de la prime-
r a instancia a l demandado as í como 
a pagar los d a ñ o s y perjuicios y a de-
volver los frutos que haya percibido; 
s in hacer especial c o n d e n a c i ó n de cos-
tas en esta segunda Instancia n i de-
claratoria de temeridad ni m a l a fe a 
los efectos de la Orden n ú m e r o tros 
de Í 9 0 L 
P o r robo frustrado flagrante 
E n escrito de conclusiones provisio-
nales elevado a l a Sa la Segunda de 
lo Cr imina l de esta Audiencia, ha s i -
do interesadla pena de 1000 pesetas do 
multa y d e v o l u c i ó n a l perjudicado de 
lo s u s t r a í d o para el procesado J o s é 
G o n z á l e z Maclas, como autor de un 
delito de robo frustrado flagrante. 
E l procesado se introdujo como a 
las nueve d'e la noche del d ía 2 del 
corriente marzo, violentando las a r -
gollas de la puerta de la h a b i t a c i ó n 
de J o s é Ar ias y se apropió , con á n i -
mo de lucro, de ropas que han sido 
tasadas en $48.91, siendo sorprendido 
cuando se marchaba s in que hubiera 
podido disponer de iéllas. 
A R B E R O S 
Se cita, por este medio, para una junta general, para el d ía 27, a las 
S y media- p. m., en los salones del Centro Balear , Prado, 115; rogando 
puntual asistencia por tratarse de vi tal i n t e r é s para la clase. 
R a m ó n de l a T o r r e , 
Secretario. 
7554 27 mz. 
P r o p i e t a r i o s : 
, S . 6 0 C 
D e p ó s i t o : 
te2y4.Tel.A-9312 
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Venta en \A Moderna Po*«ta, Obis-
po. 133 y 135) 
^ ( C o n t i n ú a ) 
86 'd*23;̂ ? e*08 relinchos que indican el 
f^cla m ^ J ^ - j e - Observándole bien pa-
haciRríPhar 13111 indiferente como si 
?Qch¿ v fJLa la- cual debía haber ido 
«lera estp* y la I"6 debía conocer bu-
llas tnfi„ ,9̂  a unos centenares de mi 
- E s t e -a!lá auD-
lúe niedahan más 
Ca8a. r)í>n(cS;baI,10, 110 Parece que llega a su 
vY- ImK6' aprendiz, 
"abla fiL>, , arS0- según lo que Harrls 
^ unas "L- vísPera, no qu b
•staj flitin, tnillas por recorrer, v de 
a' ^Pde ,Rels millas a las cinco de 
cuatro. hablan recorrido seguramente 
la cabíílit'6'3, 8i el 'Aballo no reconocía 
^ s l d a r i í la que flebta tener «ran 
^ en(vJr¿> °afia anunoinba tampoco que 
"^ntrajban en las Inmediaciones de 
una gran explotación, 'tal como debía ser 
la hacienda de San Félix. 
Por indiferente que la señora Weldon 
fuese entonces a todo lo que no era su 
hijo, no pudo menos que impresionarle 
la vista de aquel país tan desierto. ¡Có-
mo! ¡ni un indígenai, ni un criado de la 
hacienda a tan corta distancia! ¿Se ha-
bría perdido Harria? No, desde luego re-
chazó esta idea, porque un nuevo retra-
so habría sido la muerte de su Juani-
flo. 
Entre tanto Harrls continuaba marchan-
do adelante, pero parecía observar las 
profundidades del bosque y mirar a de-
recha e izquierda como hombre que no 
está seguro de si mismo o del camino 
que lleva. L a áeñora Weldon cerró los 
ojos para no verle. 
Después de una a.ncha planicie de una 
milla, reapareció el bosque, aunque no 
tan espeso como hacia el Oeste, y la 
pequeña caravana entró de nuevo bajo los 
grandes árboles. 
A las seis de la tarde llcgarron junto 
a un matorral por donde parecía que 
acababa de pasar una banda de anima-
les poderosos. 
Dick Sajid observó atentamente a su 
alrededor. 
A una altura que excedía en mucho 
de la estatíura de un hombre, estaban 
arrancadas o rotas las ramas. Al mismo 
tiempo las yerbas Tiolentamente separa-
das, dejaban ver en el suelo, un tanto 
cenagoso, huellas de pasos que no podían 
ser de los- yaguares o de los dignares. 
.¿Eran acaso ais o algunos otros tar-
dígrados, los que ha'bían dejado impreso 
su pie en el suelo? ¿Pero cómo explicar 
entonces la rotura de las ramas a tanta 
altura. 
Sin duda los elefantes habrían podido 
dejar tales huellas, imprimir tan an-
chos rastros y hacer semejante tala en 
la impenetrable maleza. Pero en Anu'-rl-
ca no »e encuentran elefantes. Estos enor-
mes paquidermos, no son originarios del 
nuevo mundo. Ni aun siquiera se les ha 
aclimatado allí. Por consiguiente la hi-
pótesis de que aquellas huellas fuesen 
de elefantes era absolutamente inadmi-
sible. 
De todos modos Dick Sand, no dió a 
conocer a nadie lo que este inexplicaible 
hecho le dió que pensar y ai aun al 
americano preguntó sobre el asunto. ¿Qué 
podía esperar de un hombre que" había 
tratado de hacerle tomar las jirafas por 
aivestlruces? Harria habría dado alguna ex-
plicación mejor o peor pensada, pero que 
en nada habría cambiado Itt situación. 
L a opinión de Dick respecto de Ha-
rrls, estaba ílormada: veía en él un trai-
dor, y no esperaba para convencerse más 
que una ocasión en que poner al des-
cubierto su deslealtad. Todo le decía que 
la ocasión se aproximaba. 
—¿Cuál podía ser la mira secreta de 
Harria? ¿Qué porvenir estaba reservado 
ai los sobrevivientes del "Pilgrim"? Dick 
Sand, se repetía que su responsabilidad 
no había cesado con el naufragio. Nece-
sitaba ahora más que nunca, proveer a la 
salvación de los que la barada había 
arrojado sobre aquella costa. Aquella mu-
jer, aquel niño, aquellos negros a to-
dos sus compañeros de infortunio, solo él 
era el . que debía salvarlos. Pero si a 
bordo podía intentar alguna cosa, si 
podía obrar como marinero allí en tie-
rra, en medio de las terribles pruebas 
que entreveía ¿qué partido tomar? 
No quiso cerrar los ojos ante la es-
pantosa realidad, que a cada instante se 
le presentaba más indiscutible. E l que 
bAbla sido en el "Pilgrim" capitán de 
15 años volvía a serlo en aquellas cir-
cunstancias. Pero no quiso decir nada 
por no alarmar a la pobre madre mien-
tras no llegase el moniento de obrar. 
Y no dijo nada aun cuando al llepar 
a las orillas de un arroyueio bastan-
te ancho, p como precediera a la caravana 
como unos cien pasos, vió unos anima-
les enormes que se precipitaban bajo 
las grandes yerbas de la orilla, 
—¡ Hipopótamos. hipopótamos! Iba a 
gritar. 
T eran efectivamente esos paquidermos 
de gran cabe/a, ancho hocico hinchado 
cuya boca está armada de colmillos sa-
lientes de más de un pie de largos, re-
chonchos y con piernas muy cortasi, cuya 
piel faltai de pelo, es de un color rojo 
atezado. ¡Hipopótamos en América! 
Continuaron marchando durante todo el 
dia pero trabajosamente. L a 'fatiga prin-
cipiaba a cansar aun a los más robus-
tos. E r a ya tiempo de llegar o si no 
habría que detenerse. L a señora Wel-
don, ocupada únicamente con su Juani-
to, no sentía quizá la fatiga pero sus 
fuerza sestalban agotadas. Todos estaban 
rendidos más o menos. Dick Sand resis-
tía por efecto de una suprema 'energía 
moral sostenida por el sentimiento del 
deber. 
Hacia las cuatro de la tarde, el viejo Tom 
encontró en la yerba un objeto que lla-
mó su atención. E r a un arma, una es-
pecie de cuchillo, de una forma particu-
lar hecho de una nacha hoja corva, mon-
tado en un mango cuadrado de marfil 
groseramente adornado. 
Tom llevó este cuchUlo a Dick Sand que 
lo tomó, lo examinó y últimamente lo 
enseñó al americano diciendo. 
Sin duda los Indígenas no están le-
jos. 
— E n efecto; respondió Harrls, y sin 
embargo... 
—¿Sin embargo q u é ? . . . repitió Dick 
Sand mirando a Harrls frente a frente. 
—Deberíamos estar muy cerca de la 
hacienda; replicó Harris dudando, y no 
reconozco... 
—¿Os habéis perdido? preguntó viva-
mente DiMc Sand. 
—Perdido, no;. . . L a hacienda no debe 
estar ahora a más de tres millas. Pero 
yo he querido toinair el camino más cor-
to, al través del bosque y tal vez no 
he hecho bien. 
—Tal ve%, replicó Dick Sand. 
—Creo que sería bueno que yo me ade-
lantara un poco, dijo Harris. 
—No, señor Harris, replicó Dick Sand 
con tono decidido; no nos separaremos. 
—Como queráis, dijo el americano. Pe-
ro durante lai noche me será muy di-
fícil guiaros. 
—No importa: respondió Dick Sandñ Va-
mos a hacer alto. L a señora Weldon 
consentirá en pausar una. noche más bajo 
los árboles y mañana cuando sea de día 
nos pondremos otra vez en camino. Dos 
0 tres millas aun serán asunto de una 
Hora. 
—Sea, dijo Harris. 
E u este momento se oyeron los ladri-
dos furiosos de Dingo. 
—Aquí, Dingo, aquí; gritó Dick Sand. 
Sabes perfectamente que no hoiy nadie y 
que estamos en ei desierto. 
Se decidió hacer el último alto. L a se-
ñora Weldon sin pronunciar una palabra, 
consintió eu detenerse con sus compañe-
ros; su. Juajiito, amodorrado por la fie-
bre, reposaba en sus braaos. 
Escogióse el mejor sitio para pasar allí 
la noche. 
Dick Sand pensó en disponer todo pa-
ra la cama junto a un grupo de árboles; 
pero el viejo Tom, que se ocupaba con él 
en estos preparativos, se detuvo de pronto 
gritando: 
—Señor Dick, mirad, mirad. 
—¿Qué hay? mi viejo Tom, preguntó 
I Dick Sand con .el tono tranquilo de un 
1 hombre que lo esperaba todo. 
•—Allí... a l l í . . . . dijo Tom, sobre estos 
^ árboles . . . manchas de sangre... y en 
tierra. . . miembros mutilados... 
Dick Sand se preclpifió hacia el sitio 
que el viejo Tom le designaba; después, 
volviendo haciai él le dijo: 
—Cállate, Tom. cállate. 
E n efeot-o. había allí, en el suelo, ma-
nos cortadas y cerca de estos restos hu-
manos, algunas horcas quebradas y una 
cadena rotai. 
Afortunadamente, la señora Weldon no 
había visto nada de aquel horrible! es-
pectáculo. 
En cuanto a Harris. se mantenía se-
parado, y el que le hubiera observado 
en este momento, habría visto el cambio 
que en él se efectuó. Su rostro tenía 
algo de feroz. 
Dingo estaba junto a Dick Sand y an-
te estos restos sangrientos, ladraba con 
rabia.-
E l aiprendíz le separó de allí con gran 
trabajo. 
Entre tanto, el viejo Tom, a la vis-
ta de. aquellas horcas y de aquella ca-
dena quebrada, se habla quedado inmó-
vil como si sus pies hubiesen echado raí-
ces. Con los ojos desmesuradamente abier-
tos y las. manos crispadais miraba mur-
murando estas incoherentes palabras: 
—Yo he visto... he visto y a . . . estas 
horcas:., cuando erai n i ñ o . . . he visto... 
Y sin duda los recuerdos de su pri-
mera infancia se le presentaban .vaga-
mente. Trataba de coordinarlos...; iba a 
hablar..'. 
—Cállate, Tom, dijo Dick Samd. Por la 
señora Weldon, por todos nosotros, cá-
llate. • • 
Y el aprendiz se IJevó al viejo negro 
fuera de aquel sitio. 
Eligióse para hacer alto otro lugar a 
alguna distancia y se dispuso todo para 
pasar la noche. 
Se preparó la cena, pero apenas la 
tocó nadie; la fátiga era mayor que el 
hambre y además estaban todos domina-
dos por una indefinible impresión de in-
quietud que se acercaiba mucho al te-
rror. 
Poco a poco fué oscureciendo: en bre-
ve la noche fué profunda. E l cielo estaba 
cubierto de gruesas nubes tempestuosas. 
Entre los árboles- y hacia el horizonte, 
por la parte del Oeste, se veían de vez 
en cuando algunos relámpagos de calor. 
E l viento había cesado y ni una hoja 
se movía en los árboles. Un silencio ab-
soluto sucedió a los ruidos del «lía y se 
hubiera creído que aquella pesada atmós-
fera saturada de electricidad era impro-
pia paira la trasmisión de los sonidos. 
Dick .Sand, Austíu y Hat velaban jun-
tos. Trataban de ver y de oir en aque-
lla profunda oscuridad cualquier resplan-
dor o' cualquier ruido sospechoso que hu-
biera llegado a su vista o a sus oídos. 
Nada turbaba ni la calma ni la oscuri-
dad del bosque. 
Tom no adormecido sino absorto en 
sus recuerdos con la cabeza inclinada es-
talla inmóvil como si hubiera sido heri-
do por un golpe súbito. 
L a señora Weldon mecía a su hijo en 
sus brazos y no pensaba más que en 
éL 
Unicamente el primo Benedicto dormía, 
tal vez porque solo él no sufría las Im-i 
presiones comunes. Su facultad de pre-
sentir no iba tan lejos. 
De pronto hacia las once de la no-
che, se oyó un rugido prolongado y gra-
ve al cual se unió una especie de estre-
mecimiento más agudo. 
Tom ae puso en pie y su mano se ex-
tendió hacia un espeso matorral distan-
te poco más de una inillai. 
Dick Sand le asió del brazo pero no 
pudo impedir que Tom gritase en alta 
voz: 
— E l león, el león. 
E l viejo negro acababa de reconoceí 
aquel rugido que tantas veces había oí-
do en su infancia. 
—¡El león! repitió. 
Dick Sand incapaz de contenerse poi 
más tiempo se precipitó con el machete 
en la mano hacia el sitio que ocupaba 
Hpero'Harris no estaba allí, y su caba-
lio ha.bía desaparecido coa él. ^orifiI,* 
Una especie de revolución se aerifica 
|en el ánimo de Dick Sand.. . No estaba 
idonde había creído estar. 
no era en la costa americana en 
'donde el "Pilgrim" había, embarrancado; 
no era la isla de Pascuas la que el 
aprendiz había encontrado en el mar de-
signando su posición, sino otra Isla cual 
quiera precisamente situada al Oeste d» 
aquel continente, como la isla de Pasen.» 
está situada al Oeste de la América. 
La hrálula le había engafiado durante 
una' parte de su viaje, ya sabemos por 
qué Arrastrado por la tempestad por un 
falso camino había debido doblar el ca-
bo do Hornos, y del Océano Pacifico, 
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Para fas «efioras. Pídase tn Im Farmacias 
" El Lfbr» de Damas," o directamente a 
Dr. Qrnnt's Laboratorlei, New York 
KOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
t'Cablc de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
IÑFOKME Í)EL MARISCAL HAIG 
Londres, Marzo SÁ, 
El infonne trasmitido fsía noche 
por el Mariscal Haig desde la zo-
na de guerra en Francia, dice lo M-
gnieate: 
«Al Norte del Somme han ocurrí-
do combates locales en distintos pun-
tos. Mucho moTimlento de tropas y 
transportes enemigos se han obser-
vado en el aérea de batalla, tropas y 
transportes que han sido bombardea-
das por nuestra artillería j aeropla-
nos. 
«Al Sur del Somme los ataques ene 
migos de qne dimos cuenta osta raa-
fiana han continuado TÍgorosamonto 
con nueTas dÍTÍsiones de refresco, 
contra Koyon y Eoye. 
«Esta tarde nueyos ataques enemi-
gos comenzaron en las Inmediaciones 
del bosque de Chaulnes y entre Chaul 
nes y el Sonune, hacia el Norte. La 
batalla continúa en todo el frente al 
Sur del Somme. 
«Durante los últimos seis días de 
continua batalla nuestras tropas en 
todas partes del frente han demostra-
do el mayor Talor. Además de las dl-
tlsiones británicas que ya han sido 
mencionadas, ralor excepcionaL fué 
demostrado por las siguientes dlri-
siones: 8a„ 18b., 81a-, 41a-, 6ian 6ia^ 
y 66a. 
LA ARTILLERIA AMERICANA EN 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 26, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
La artillería americana sigue bom. 
bardeando rigorosamente las pobla-
ciones que están en poder de los ale-
manes y las baterías teutónicas que 
están frente a Toul con granadas de 
gas. Los alemanes deruelven la me-
dicina, pero la dosis de gas que le 
enrían los americanos ha sido doble 
de la que estos lian recibido. La po-
blación de Richecourt, Norte de Xir-
ray, uno de los blancos de los ame-
ricanos, ha sido abandonado según 
han podido areriguar las patrullas 
smerfeanas que han efectuado reco-
nocimientos cerca de dicha pobla-
ción. 
La artillería americana continúa 
. lanzando una Huria de proyectiles a.o-
pbre otras posiciones enemigas en es-
wfa reglón. St. Banssant, Nordeste de 
¿Richecourt, ha sido bombardeada con 
í|)royecifles de altos exploslros. La 
iprimera línea de trincheras alema-
nas ha sido alcalizada y desbaratada 
¡y slleBCiado por completo los tira-
dores especiales enemigos. 
Dos soldados de una patrulla ame-
rjicana, mientras que efectuaban un 
jareconocímlento en el sector de Touí 
icsta mañana, encontraron un grupo 
de quince enemigos abriendo fuego 
sobre ellos inmediatamente, con sus 
Jifles. También emplearon granadas 
'de mano, y después de breres minu-
tos lograron escapar sin noredad, 
protegiéndose la retirada el uno a i 
otro. Regresaron a la línea ameri-
cana sin íina herida, pero sábese que ! 
tres alemanes fueron muertos y otros 
varios heridos. Dos encuentros se 
han librado entre patmllas expío* 
radoras americanas y uñeros puestos 
de escuchas enemigos. 
R A C I N G C O M M I T T E E ' 1 8 
m m m i m b e m t - a u t o c l u b d e c u b a . 
• ^ A B R I L 
S E S Y 
para los rumores que propaga la pren-
sa caimana, según los cuales, ea Con-
go belga ha sido puesto bajo el domi-
nio de Inglaterra, 
FRONTERAS CERRADAS 
Londres, Marzo 36. 
Las fronteras alemana-holandesa, 
Alemana-Suiza y alemana-danesa, se 
rán cerradas al tráfico internacional 
el miércoles o jueres, según despa-
cho a la Central News recibido de 
Amsterdam. 
i E L KAISER EN SAN QUINTIN 
• Copenhague, Marzo 26. 
E l corresponsal del «Berlín Tor-
waerts*, en el frente francés, dice 
«ue el Emperador Guillermo con su 
Estado Mayor se encuentra ahora en 
San Quintín, 
Las bajas alemanas, agrega, aun-
que grandes, no son tan crecidas co-
mo se temía. Tin gran número de tan. 
ques se usaron en la batalla, y dice, 
el arance se hizo a causa de la ex-
celente dirección y espléndida pre-
paración. 
DEL FRENTE BRITANICO 
Con el ejército británico en Fran-
cia^ Marzo 36, (por la Prensa Asocia-
ida.) 
Los alemanes continuaron hoy su 
arance de ayer en Nesle sobre el cam 
po de batalla meridional, lanzando 
un terrible asalto contra loa ingle-
ses a lo largo de una línea, exten-
«dléndose abruptamente entre Hatten-
court y la reglón de Roye. Los in-
gleses, cooperando con los france-
ses, hicieron frente a la embestidas 
r.tlientemenf.o, y esta tarde en dicho 
punto se libraba sangrienta batalla. 
Mas hacia el Norte el enemigo de-
senTolrió también una nuera ofensl-
ra, hacia el Snr de Suzanne, qne es-
tá situado hacia el Nordeste de Bray-
Sur-Somme. Pero los alemanes aco-
metían aquí con menos empuje que 
el teatro meridional, posiblemente 
por razones estratégicas. 
Estos des sectores fueron escena-
río hoy de importantes operaciones, 
aunque la batalla se reñía a lo largo 
de todo el frente. En el sector sep-
tentricnal, cerca de Achíet-Le-Grand 
bosaue de Logeast y hacia el Norteé 
donde ayer se libraron tan desespe-
rados encuentros, los alemanes no 
habían reanudado sus ataoues en 
tuerza a mediodía. 
Los aliados hoy probablemente se 
hallaban en mejor condición para 
disputar el arance alemán do lo oue 
hnn estado desde que se inició la ofen 
siTa, 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. LAXATIVO RP.OMOi 
QUININA desvía la causa, curando 
tamban La Grippe, Influenza, Pa!u-
oismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
- U fínna de E. W. 
Ŝ vUYJCi vieneHtoa-cdda caiitd, i 
La captura de Nesle realizada ayer 
por el enemigo, fué alcanzada des- ¡ 
pnés de una gran lucha sobre un ex-
tenso frente. Los alemanes aranza-
ron en fuerza al Norte y al Sur de 
la ciudad y haciendo retroceder las 
líneas de defensa en estos lugares 
formaron un saliente del cual los 
aliados se rieron obligados a reti-
rarse, dejando a Nesle en poder del 
enemigo. Fuertes combates librados 
hoy en esta sección fueron preristos 
por la aparición de nueros contin-
gentes de tropas alemanas dispuestas 
para otra acometida. 
Los combates del domingo y lunes 
en las Inmediaciones de Errlllers, 
fueron terribles. Durante el domin-
go por la nocho y el lunes a prime-
ra hora, los alemanes, hicieron pre-
sión contra los ingleses que comba-
tieron desesperadamente contra una 
mayoría abrumadora rechazando a la 
infantería alemana. Después de un 
brere respiro, los alemanes empren-
dieron nuera acometida entre Errl-
llers y Comlecourt, siendo cogidos y 
desechos por el fuego de barrage de 
los ingless. 
Foco después el enemigo aranzó 
nueramente y asaltó la posición con 
tal fiereza que se temió que captu-
raran a Errlllers. Tropas de refres-
co británicas fueron lanzadas al com 
bate iniciando inmediatamente un 
contra ataque que libró la situación. 
E l enemigo haüimdo el camino 
copado en este lugar, empezó a des-
cargar golpes más allá de Comie-
court, en la región de Sapignies. La 
líhea inglesa al Sur de este lugar 
ya se' había replegado hacia el Oeste, 
y finalmente se hizo aparente que 
era necesario retirarse de Errlllers, 
Gomiecourt y gapigaies y enderezar 
el frente. Esto se.hizo durante la no-
che. La retirada se efectuó con buen 
orden. 
LOS INGLESES EN LA PALESTINA 
Londres, Marzo 36. 
"Durante el día 35 de Marzo nues-
tras tropas al Este del río Jordán, 
hicieron nueros arances, acercándo-
se a la aldea de Es-SaW, dice el 
parta oficial publicado esta noche, 
el cual agrega, que **el enemigo ofre-
ció poca resistencia. E l arance, sin 
embargo, se llevó a cabo bajo difíci-
les cordiciones a causa de las fuer-
tes tormentas que descargaron',. 
HABLA E L CORRESPONSAL EN 
CAMPABA DE LA AGENCIA 
REUTER 
Límdres, Marzo 36. 
Los agentes alemanes están pro-
palando aoticlte alarmantes entre la 
población civil en los alrededores de 
la zona de batalla, en el Norte de 
Francia, según despacho del corres-
ponsal de la Agencia Reuter, en el 
Cuartel Generaí inglés fechado el 
lunes. A dichos agentes se le juzga 
sumariamente tan pronto caen en 
poder de las fuerzas aliadas. Refi-
riéndose a los combates, el corres-
ponsal, dice: 
"El espíritu de determinación de 
las tropas inglesas es excelente. Las 
bajas alemanas han sido enormes. La 
situación en muchos puntos continúa 
confusa, lo cual es natural tratándo-
se de combates que han asumido más 
caracteres de un morimiento de gue-
rra que en ninguna otra época des-
de los días del Marne',. 
HABLA E L CORRESPONSAL EN 
CAMPAÑA DEL "DAILY MAIL* 
Londres, Marzo 36. 
E l corresponsal del "Daily Mail" te 
legrafía hoy desde el Cuartel General 
Inglés en Francia y dice que casi 
las dos terceras partes de las fuer-
zas estratégicas de reserva del ejér-
cito alemán, han sido lanzadas ya en 
ataques violentos, feroces y conti-
nuos, i '-'m * T m m 
"Esta reserva alemanr.'', agrega el 
despacho, consistía de 85 divisiones, 
con un total de 1,375.000 hombres. 
Esas 85 divisiones forman parte de 
las 800 que aproximadamente tienen 
los alemanes en el frente Occidental, 
las cuales representan en total tres 
millones de hombres. Después del 
primer dia. treinta y tres de díclia?! 
divisiones, entraron en acción. El ter 
cpr día so sabe que entraron veinte 
más. Desde entonces tienen que ha-
ber utilizado parte de la reserva pa-
ra formar otras cuantas dhisiones. 
"Por lo tanto es evidente que no-
sotros hemos estado luchando contra 
toda la fuerza disponible del ejéro!-
fo alemán y lo verdaderamente asom 
broso es que nuestros soldados ha-
yan podido resistir tan obstinada y 
firmem^"*" Mnixa BAmpíŝ fo T«nta-
E L CAÑON MISTERIOSO 
Londres, Marzo 36. 
En despacho a la Exchange Tele-
graph, de Copenhague, se dice lo si-
guiente: 
"El bombardeo de París por un I 
cañón de gran alcance, ha causado ' 
tanta sorpresa a Alemania como al ¡ 
resto del mundo. E l "Berlín Vo-' 
ivaerts" dice que si la noticia no bu- ¡ 
hiera sido confirmada oficialmente,; 
hubiera sido considerada como una | 
de las grandes mentiras de la guo- | 
rra. ¡ \ 
"El Berlín Lokal Anzeiger", que, J 
como los otros periódicos alemanes, i 
no puede dar informe alguno sobre J 
la construcción del cañón, dice que ¡ 
la pieza debe estar provista con ar- j 
mas muy largas, porque las grana- j 
das recorren una velocidad de 1 y me- i 
dio kilómetros por segundo. 
Acerca del "cañón misterioso", nons ( 
bre que se ha dado en general al ca- ¡ 
ñón con que los alemanes han bom-
bardeado a París desde una distan-
cia de 73 millas, dicen los peritos, 
que los alemanes han dado a luz una 
do las grandes sorpresas de la gue-
rra. 
Todos los expertos están conteŝ  
tes en que a tan tremenda distan-
cia, la cuestión puntería está fuera 
de dudas, y por lo tanto, el cañón só-
lo sirve para hacer blanco sobre una 
plaza como la de París en gran es-
calaj E l objetivo que se quiere al-
canzar, dicen los peritos, es más mo-
ral qce material, pero en ambos ca-
sos, el cañón probará ser menos efi-
caz qae los aeroplanos. 
DECLARACIONES DEL KAISER 
Amsterdam, Marzo 26. 
E l Berlín Taegliche Rundschau, 
con fecha del domingo, inteuta ami-
norar la alta expectación que tiene 
el pueblo alemán en la ofensiva de 
sus ejércitos. E l periódico dice que 
es necesario aplastar al ejército in-
glés aníes de que sea posible romper 
su resitencia, y agrega: SI es imposi-
ble después de breve pero severa pre-
paración de artillería romper las lí-
neas con nuestra infantería, entonces 
no podemos contar con una ruptura 
Inmediata al través de todo el fren-
te." 
E l Emperdor alemán, hablando con 
los coresponsales de guerra en su 
Cuartel general, íes d|jo: 
"Decid al pueblo en casa que aquí 
te do el mundo hace cnanto puede; te-
to el mundo lo sabe, y por grande que 
sea la obra, ganaremos. Toda Ale-
mania lucha por su libre porvenir.'* 
En el campo de batalla el Empera-
dor cambió apretones de mano con 
centenares de soldados. 
RETIRADA TOLUNTARIA 
Londres, Marzo 36. 
Al través de una gran: parte de la 
zona de batalla se efectúa volunta-
riamente la retirada inglesa, a fin de 
mantener un frente intacto, según 
lomunica el corresponsal de la Agen-
cia Reuter en el Cuartel General In-
glés. Los prisioneros dicen que el 
avance de los alemanes está retrasa-
do, no correspondiendo a lo que ha-
bian proyectado. 
La tenacidad de ta resistencia in-
glesa, dicen los prisioneros, ha sobrê  
pujado a todo lo que los alemanes ; 
conlsderaban posible. Se que!an de 
grandes privaciones a causa de'la fal-
ta de provisiones, y también están 
sintiendo los efectos del extremo can-
pando. Debido a las densas masas 
de tropas que los apoyan, el enem%o 
pu'íde, sin embargo, reponer sus lí-
neas delanteras con tropas de refres-
co. 
E l tiempo signe siendo seco, favo, 
reciendo as íal enemigo. Los aviado-
res ingleses anoche convirtieron en 
verdaderos infiernos todos los cen-
tros de concentración del tráfico de, 
trás del frente alemán. Millares so-
bre millares de tiros se dispararon 
contra las formaciones enemigas, 
mientras los aviadores realizaban con 
buen efecto su tarea, sirviendo de 
ojos de la artillería. 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Londres, Marzo 36. 
Un desuacho de Retrogrado 3 la 
Agencia Reuter dice que el Consejo 
Taurídiauo de Delegados de Obreros I 
y Soldados ha proclamado una repú-
blica taurid'ana independiente. 
El segundo ukianiano de los con-
séjos kvnles ha der.larado qne se ha-
lla dispuesto a ratificar el tratado de 
paz coto lófi términos alemanes, a con-
dición dé la retirada de las trocas 
aus-Togermanas y la no iníPi-Tonoión 
en los asuntos interiores de la Fkra-
UNA EXHORTACION DE LEON 
TROTZKY 
Mosícou, Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El órgano bolsheviki Izvetzia p*». 
blica una exhortación firmada por 
León Trotzky lamando al pueblo pa-
ra que coopere en la organización de 
un ejército que defienda la revolu-
ción, y anunciando !a próxima publi-
cación de un decreto para la instruc-
ción militar obligatoria. 
Todos los antiguos oficiales serán 
llamados al sewicio activo como íns-
tructores, bajo ei control de los eo-
mlisonados nacionales-
SE REANUDAN LOS COMBATES EN 
LA UKRANIA 
Londres, Marzo 26. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Petrogrado, dice que se 
han reanudado las hostilidades entre 
los alemanes y los bolsheviki en la 
ükranla. 
Dícese que los bolsheviki han re-
conquistado la ciudad de Kharson y 
también a Nlkolaiev, y qû j los ale-
manes han ocupado a Krementchug. 
ESTADOS UNIOOS 
(Cable de 'a Prensa Asociada 
feclbld'í por el hilo directo). 
TICTIMAS DE LA AVIACION 
Pensacola, Florida, marzo 23. 
E l teniente Delehancy y é l aviador! 
Draper, agregados a la sección aeirea! 
nava?, quedaron muertos Instantánea- \ 
mente ayer al caer su máquina desde 1 
una altura de quinientos píes dentro] 
del agua. Ignórase la causa del acci-
dente. E l cadáver de Draper se recu-
peró, pero no se encontró el de De-
lehanty. 
HABLA E L GENERAL AUFFENBERG 
Washington, marzo 26. 
El general Auffenberg, ex-Ministro 
de la Guerra, luí manifestado, según 
despachos recibidos en esta ciudad, 
que la reanudadón de la oíusha aus-
tríaca contra Italia, está tan intima-
mente relacionada con los aconteci-
mientos y éxito del ataque en Francia 
que es difícil pronosicar nada sobre 
ese particular. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, marzo 26. 
Veintitrés nombres en la lista de 
bajas publicada hoy ocurridas en las 
fuerzas expedicionarias americanas. 
Incluyen dos hombres muertos en ac-
ción; tres ismertos en accidentes; sie-
te muertos por enfermedades; uno 
gravemente hrído y diez ligeramente 
heridos. 
E L DR. MUCK ENCARCELADO 
Boston, marzo 26. 
E l doctor Muck, Director de la or-
questa Sinfónica de Boston, ei cual 
fué detenido anoche como extranjero 
enemigo, fué encarcelado en Cambrud-
ge, después de haber sido examinado 
por los funcionarios del Departamento 
de Justicia. 
Dícese que aún no se ha resuelto 
nada en definitiva acerca del cas<^y 
que el doctor Muck será examinado 
nuevamente dentro de unos días. Los 
íimcionarios guardan reserva acerca 
ÚQ los motivos de la detención. 
E l doctor Muck estuvo seis horas en 
el edficio federal donde centenares de 
personas, entre ellas varias mujeres, 
pasaban los corredores tratando de ver 
al distinguido preso; pero fueron muy 
pocos los que lograron verle. 
E l abogado fiscal Dewey y otros 
cgentes del Departamento de Justicia 
que l'-an hablado con el preso dicen 
que él conoce perfectamente la dispo-
sición presidencial que motivs su de-
tención. 
E l doctor Muck dice que el es ciu-
dadano suizo y alemán de nacimien-
to; no se inscribió como extranjero 
enemigo. 
Los agentes federales dicen que se-
gún una disposición vigente toda per-
sona residente en este país, nacida en 
Alemania y que no aparece como ciu-
dadaao americano, es considerada co-
mo extranjero enemigo. E l hecho de 
que el padre del doctor Muck se tras-
ladara a Suiza ,teniendo su liijo och 
años de edad en nada afeita el stautus 
del hijo, dicen los referidos funciona-
rios, j 
Después de examinado el preso, los | 
agentes federales le dijeron que per- ! 
maneccría en la cárcel "indefinida- • 
meníe^. 
Los documentos ocupados en las! 
habitaciones deí doctor Muck serán j 
examinados antes de ser interrogado 
nuevamente el doctor Muck por los 
funcionarios del Departamento de Jus-
ticia. 
Un representaute del cosiandaBfe; 
Henry L. Higginson. fundador de la 
Granes ta y el cual ha defendido a su! 
Director contra los ataques dirigidos 
a él por su pro-germanismo, intentó! 
sin lograrlo que lo pusieran ec liber-1 
tad bajo fianza. 
La detención s ellevó a cabo en laj 
víspera de lo que el Director consl-! 
deraba era su obra maestra en Amé- ^ 
rica, la producción de la Pasión de i 
San Mateo, de Mach, En ausencia del i 
doctor Muck el concierto fué dirigido I 
por Ernest Schmit, Director auxiliar 1 
Al ser cenducido a la cárcel en un au-
tomóvil el doctor Muck repetidas ve-
ces le dijo a los agentes que lo acom-
pañaban que lamentaba no poder to-
mar parte en el concierto. 
EXPLOSIONES SEGUIDAS DE VA-
RIOS INCENDIOS 
Ne-w York, marzo 26. 
El incendio que siguió una serie de 
explosiones, destruyó el edifirio de seis 
pisos ocupado por la Jarvis Warehuo-
se Company, cerca de la estación ter-
mi nal del ferrocarril Erie en Jersey 
City, en la tarde de hoy, causando 
grandes desperfectos en los talleres 
de reparación del ferrocarril Erie, No 
ha habido desgracias personales. 
La policía de Jersey City y los fon-
cionarios del Departamento do Incen-
dies calculan las pérdidas materiales 
en $1.5(M>.0€0. Las mercancías almace-
nadas en dicho edificio incluyendo una 
gran cantidad de preparaciones quí-
micas se han Tíáirdido totalmente. 
Aún se desconocer; las causas de 
las explosiones. Las autoridades fede-
rales dei Estado y de la ciuíai, han 
iniciado una estricta investigación. 
La primera de las terribles detona-
ciones, que ocurrió poco después de 
las tres de la tarde, extremeció las 
ventanas de los edificios situados en 
la part comercial de New York y cau-
só gran alarma. Muchos crey eron que 
se trataba de otra catástrofe seme-
jante a la del Blacñ Tom o de un bom-
bardeo alemán. 
Cuando más excitación reinaba, se 
descubrió que el emboque (ferry) dei 
Erie. edificio de tres pisos en este lado 
del río, staba ardiendo. Una lancha que 
se halaba cerca, cargada de algodón» 
también estaba ardiendo y más hacia 
el sur el Ferry del ferrocarril Lacka-
vranna en Hoboken también ardía. 
Estos incendios fueron sofocados fá-
cilmente por los bomberos neoyorqui-
nos, muchos de los cuales recibieron 
órdenes de trasladarse a Jersey City 
para combatir el gran incendio allí. 
E L GOBIERNO ATACADO EN E L 
SENADO 
•Washington marzo 26. 
Hoy volvió a estallar otra explosión 
de censuras en el Senado contra las 
gestíones de guerra realizadas por los 
Estados Unidos. Demócratas y Repu 
blicanos, preocupados por el ataque 
alemán en Francia y excitados por las 
manifestaciones del Mayor General 
Leonard Wood, hechas ayer ante la 
Comisión Militar, acerca de la defi-
ciencia de los preparativos americanos 
se unieron para deplorar la falta de 
barcos, aeroplanos y artillería. 
E l Senador Polndcxter, de Washing-
ton, republicano, censuró la actitud 
del Gobierno hacia la acción milítac 
japonesa en R~<isia; pero fué informa-
do por el Senador Klng de IJtah, de-
mócrata, el cual había conferenciado 
recientemente con el Presidente Wil-
son, que cuando las necesidades mi-
litares lo exijan, el Japón entrará en 
Siberia con la aprobación do los go-
biernos aliados y el de los Estados 
Unidos. 
E l Senador Overraan de la Carolina 
del Norte, dijo que él deploraba que 
hubiese surgido este debate en los ac-
tuales momentos, porque pudiera de-
salentar y descorazonar al pueblo 
americano. 
PROHIBICION IMPORTANTE 
Washington, marzo 26. 
E l envíe de cualquier artículo a las 
tropas en Francia, a menos que no 
responda a un pedido de algún solda-
do, fué prohibido hoy por el Mayor 
Gneral March, Jefe interino de Estado 
Mayor. Esos artículos serán rechaza-
dos por el Correo y por las Compa» 
nías do Expreso ,si no se presentan 
acompañados de una petielón del sol-
dado, aprobada por el Estado Mayor. 
PROYECTO DEEH0TAD0 
Annapolls, marzo 25. 
La Cámara de Delegados derrotó 
hoy un proyecto de ley para abolir 
las apuestas en todos los hipódromos 
de Maryland. Esto parece que debo 
haber arreglado lasunto por dos años, 
pues segur los leyes el mismo asun-
to no puede ser cousiderado dos veces 
011 ka misma sesión de una legislatura. 
NOTICIA INFUNDADA 
Washington, marzo 26e 
Un despacho oficial de Francia hoy ! 
dice que no hay fundamento ninguno' 
OBRA DE BANDIDOS 
Marfa, Texas, Marzo 26. 
Glenn Nevill, de 18 años de edad, re-
cíbló siete balazos y dos mejicanos y 
lífa mejicana fueron muertos en una 
incursión hecha por los bandidos me-
jicanos en el rancho de Nevill, 46! mi-
llas al sur de Vanhorn, Texas, esta 
mañana. En las primeras noticias se 
dijo que J . H. Nevill, dueño del ran-
cho, había sido muerto. Soldados de 
diferentes ranchos llegaron inmedla-
íamento al lugar del sueeso. El sheriff 
de Vanhcr:̂  y un grupo de vecinos sa-
lieron ra busca de las huellas de los 
bandidos. Los bandidos saquearon el 
lancho 3r se fueron. 
Glenn Nevill está gravemente heri-
do, pero viie todavía. 
LA CAMPAÑA DE LOS CABALLE-
ROS DE COLON 
New York, Marzo 26. 
Una contribución de 25<MM)0 peses 
hecha por la Carnegie Foundation dió 
el golpe final a la campaña de los Ca-
balleros de Colón en la ArchMiócesis 
de Neiv York para levantar dos mili o» 
i.es y medio de pesos para la labor que 
realizan con las íropas americanas 
aquí y en el extranjero. 
El total de lo recaudado asciende 
basta ahora a $1,069,542. El regalo de 
Carnegie ha sido el mayor que se ha 
hecho durante la campaña que termi-
nó oficialmente esta noche. E l donati-
vo se hizo a causa de los esfuerzos 
realizados por Elihu Root, que convo-
có una reunión de los apoderados pa-
ra tratar del asunto. 
Otro de los donativos hechos esta 
noche fué de cinco mil pesos, regalo 
de la Sociedad de Socorros de Guerra 
de Baseball, hecho en honor dei cape-
llán Fruncís P. Duffy y de sus oficia-
les y soldados pertenecientes al farao-
co regimiento 69 de New Yoi'k, qne se 
encuentra ahora eü las trincheras for-
mando parte de la división "Arco 
iris." 
Entre los beisboleros que suscrlbie-
ion el donativo figuran John K. Te-
ner,, Presidente de la Liga Nacional, j 
Harry N. Hempstead, Presidente dei 
New York Nacional. 
Del gran total, que excede ¿e un 
millón y medio de pesos, la centribu-
ción de las parroquias fué de 2^5,000 
pesos y la del distrito financiero un 
millón 563.542 pesos. 
AMERICANA ASESINADO 
EN SANTO DOMINGO 
Washington, Marzo 26. 
William R. Knox, sargento de infan-
tería de marina, que presta servicios 
temporalmente como capitán de la 
guardia nacional en Santo Domingo, 
fué muerto de un balazo el día 24 de 
Marzo, créele que por una partida de 
bandidos, serún noticias recibidas hoy 
por el Departamento de la Marina, 
La residencia de Knox era Montreal, 
Canadá. Su cadáver ha sido recogido 
y las guardias y la infanteiría de ma-
rina están buscando al asesino. 
LA HORA OFICIAL 
New York. Marzo 26. 
La Western Union Telepraph Com-
pany anuncia que la hora oficial en 
los Estados Unidos será adelantada 
una hora, incluyendo a Alaska, á las 
3 a- m. del día 31 del corriente hasta 
el último domingo de Octubre. 
OTRA VEZ ROUSSELOT 
Nueva York, marzo 28. 
Edmond Roussclot, el individuo que 
haciéndese pasar per el Marqués de 
Castillot, procuró tomar nreáiados a 
J . P. Morgan y Co. $50.0(MMMW i^ra sü 
"amigo" ei Ley de España y q.ue fué 
sentenciado la semana pasaba a 20 
meses de prisión, fué quien motivó el 
arresto en 1915 deí Tenient Roberc 
Fay y cuatro compañeros, acusados de 
destruir barcos de municiones en este 
puerto, 
John C. Knox, auxiliar del Fiscal, 
ha explicado que Rousselot era amigo 
d eCarl Wettíng, a quien los conspi-
radores quisieron comprar explosivos, 
y que cnando Rousselot se enteró do 
ello indujo a Weltlng a que los delata-
re a las autoridades federales. 
La declaración de Mr. Knox respec-
to a este incidente está relacionada 
con el arresto, efectuado aquí boy, de 
Alfred Plck, acusado de prorumpir en 
observaciones hostiles a los Estados 
Unidos, y de quien se dice que sostuvo 
relaciones íntimas con dos individuos 
que se alega estuvieron comprometi-
dos en los complots de Fav. 
E L CASO DE SCHEELE 
Nueva York, marzo 26. 
E l doctor Walter T, Sebeóle, el quí-
mico natural de Alemania, en cuyo 
laboratorio de Hoboken, New Jersey, 
según alega el gobierno, se fabricaban 
bombas para la dostmeeión do los 
barcos de los aliados de la Entente, 
fué traído a esta ciudad hoy v cometi-
do a la jurisdicción del Giau Jurado 
de Brooklyn. 
Sheele lia sMo acusado, junto con 
otros individuos, en su mayor parte 
alemanes también, de haber tolocad^ 
bombas a bordo de los barcos. 
Hace más de dos años logró escapar 
y recientemente fué detenido en Cuba, 
La mapor parte de los que fueron 
acubados juntos con él han sido con-
victos y sentenciados a prisión. 
Los funcionarios federales no qui-
sieran el motivo de la conducción de 
Sebeóle ante el Gran Jurado; pero se 
tiene entendido que se espera que el 
Gran Jurado presente en breve bue-
nas actas de acusación contra indivi-
duos con quienes Sebéele estuvo aso-
ciado en oíros presuntos complot ale-
manes. 
Desde que fué arrestado en Cuba 
se tiene entendido oue Schoele ha 
estado bajo la custodia del gobierno de 
Washington habiendo sido conducido 
a este país per la vía de Tampa. 
CASCADA DE MILLONES 
Washington, majreo 26. 
Según los planes financieros del go 
bserno, dados a la publicidad esta no-
che, por el Secretarlo McAdoo no ha-
brá más emisión de bonos durante al-
gún tiempo, después del tercer em-
préstito de $S.OOO.OOC.C60 el mes en-
trante. En el mes de octubre o noviem-
bre próximo se hará el cuarto emprés-
tito de la Libertad, 
El montante de] cuarto empréstito, 
probablemente será mayor que el de 
los tres anteriores, y para preparar-
los. la Tesorería prolmblemente emi-
tJrá el verano nróximo certificados de 
adeudos en cantidades considerables. 
Para preparar el camino, la Comisión 
de Mmios y Arbitrios de la Cámara ha 
aprobado, condlclenalmento. aumentar 
el límite autorizado de Iqs certificados' 
pendleiitea de i>ago de $4.000.006.000 
a $8600,000.000, 
Durante eí próximo año fiscal que 
empieza ei primero de julio, se conti-
nuaarári los préstamos a las naciones 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La oubl.cídad en , 
eos. es la mas provechosa 
por lo rápida y efectiva a 
todos los hogares va 
penodico y po,- tanio a to! 
dos los hogares llegan V(js' 
ofreciendo sus artículos 
Si piensan hacer publici. 
dad, sepan que cobro ios 
mismos precios q ue los ^ 
riódicos y que m; casa pon¿ 
en ios anuncios que hace 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No espere nunca un 
agiente mío. porque no ios 
tengo. Nadie en mi nom. 
bre molestará su atención 
Vis í teme, escríbame o ha. 
bleme por teléfono 
PROPAGAMOAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-6212. Apartado 1632 
aliadas j aaaque aun quedan la can-
tidad de $2OCO.0O».(?0a aaíorizados y 
ra ese objeto, se espera qu el Con. 
greso, a petición del Secretarlofi apro-
bará qne se concedan oíros tréditM 
hasta la cantidad de 1.5i>ft.0¡)W!iK) pe-
sos. Mr. Me Adoo estima que esa ca> 
tidad será snficiente para cnbrir las 
necesidades de los aliados hasta octu-
bre ; y antes qne so acoten esos eré. 
ditos se pedirá al Conpeso qne con-
ceda otros. Los rrédltcs y oajros se 
hacen a discreción deí Secretario, su. 
jetos ñnlcamente al límite impuesto 
per la ley del Congreso. 
ÜN RECORD EN LA BOLSA DE 
"VALORES 
Nnera Tork, marzo 26. 
ün nnero alto record para las tran< 
sacciones bonos se estableció boj ei 
la Bolsa de Valores cnando la ince-
sant demanda de emisiones de la Li' 
bertad, principalmente la sê nM% o 
sea los bonos no convertld-js del cna' 
tro por ciento^ dió ñor resultado nn 
traspaso total de unos 2í Biflltme? d« 
pesos en bonos de la LsVrtad sba-! 
msnte. Esto no tiene precedentes en | 
la historia do la Bolsa, siendo más pa-
recido a esto lo que ocurrió el 11 w 
de noTiembre do 1904, fecha en qn» 
bsiaron preciptfadamonte los precra 
dorante lo que se conoce con el nom-
bre del "pánico de los rices"... 
Sesnín ;a creencia genoraU una W 
ie muy considerable de las compw 
del día se cfectnO por cuenta de in-
dividuos ricos • instituciones finan-
cieras, üua casa !>ivncaim, la de l. n. 
Berney v Compañía, de este cintífl*! 
Filadelfia, compró ¿iez mJ1'01 .̂ 
peses de bonos de la sesrur.da em^ 
del cuatro por ciento, y los nuuor« 
relacionan esta tmnsacĉ on con 
to prominente magúate del Mero. 
Todas las transacciones del (Ua« 
ceptuando tres rociones de pesos, 
concentraron, en lo que ateS* J l . 
bonos, en los segundos do] cuatro y 
ciento, fluctuando las <*>tí™d*™ i( 
tre 97.24 y o sea 
la noche a la mañana do câ i v 
ciento. . ca J j M 
Los primeros del cuatro ^ J ' 3 
ron de 87,20 a 97.70, 0 sea ™ 
gai>ancla de algo más ^ ^ ^ 
de uno por dentó, y loVf ^ • nai rf 
fluctuaron entre 8.40 y 9% lo cu ^ 
presenta un adelanto máximo ce 
décimos por ciento. 
M V E R S A S N O U C I A ^ ^ 
«Cable dfl la Prensa Af.^«f0 teclbido ?or el hilo dlrectoj. recibido ?or ei nuô ĵ 2___-- Â, 
MLERTE DE NOTABLE C0> 
SIT0R 
París, Marzo 26. ^ 
Claude Dobussy, » 
tor, falleció en su residencia 
edad de 06 años. 
Claude Achille Debuss ycra i ; 
los más famosos .^Tenefnt^>iíl 
res franceses, de fama i n t ^ ^ 
en c\ mundo de la 0] i ^ e l i ^ K 
maestra fué wPellea* fra rez en 
representada por pr^era 1 p; 
Opera Cómica de Pa™ < 
en «os Estados Unidos ^ c.i;1 ]{r 
efectuó en el Manhattan ¿ 1 ^ d-
se. en New York en la temt ^ 
El puesto ^e ocupa Dê n dc# 
mundo musical f * / ^ "„ ̂  A l 
a las líneas i^ÍTllníileS¿ical- JJ 
caisabp, su estructu^ 
TolTlendo el uso ^ ^ f ^ c i o ^ 
0 
l u  oí  ^^^Vcion I 
tintas ydando a s ^ X ^ e c d ^ ' i S 
calidad i ^ ^ a l c í S ^ 
primeros e^tos Jos a ^ 
ton la cantata L s^i» ^ m 
oue gan óel Gran Premi 
Compuso numerosas oDra 
questa y P 1 ^ ^ , ^ -
INTOXICADA 
Dolores CfVéllá*» el c té 
eiAn que refiltuo socorros 
omicilio 
LOS TRFS HEFJ 
L * casa ^ ^ ^ J ^ t ^ 
Conínlado, J 
Teléfono A-4I?? -
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C U I D E U D . S U V I D A Y L A D E S U F A M I L L 
gxarT1jne l a e s t a d í s t i c a d e a c c i d e n t e s a u t o m o v i l i s t a s y s e c o n v e n c e r á 
t „ q u e e l O V E R L A N D e s e l a u t o m ó v i l d e m a y o r s e g u r i d a d . 
9 8 7 O V E R L A N D c i r c u l a n e n l a R e p ú b l i c a . 
" C u b a M o t o r C o m p a n y ^ . H . A c o s t a , G e r e n t e 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . T e l é f o n o M - f l 8 0 . 
EXPECTAaON EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Mar^o 26. 
C'elrto aire de expectación advertíase 
eíta noche entre las autoridades milita-
rá y otras que están siguiendo de cerca 
los desarrollos de la gran batalla de Fran-
cia. Parecían abrigar el convencimiento de 
que se ^ llegado al momento crítico á¿ 
la tremenda lucha. Las noticias publicadas 
por la prensa Inglesa parecen indicar que 
reina la misma ansiedad en Londres. 
Para el pueblo de los Estados Unidos 
reviste ahora más vivo interés en visfa 
d¿ la noticia de que las tropas ameri-
canas están batiéndose junto con las fran-
cesas y las inglesas. Las autoridades del 
Departamento de la Guerra no habían re-
cibido comunicación ninguna del general 
Pershmg sobre el asunto, pero esperaban 
a cada momento recibir informes sobre 
el grado do participación de las fuerzas 
americanas en la gran contienda. 
Mientras no se reciban estos informes 
del general Pershing, nadie se aventura-; 
rá « conjeturar el papel que están re- j 
presentando los americanos en esta lucha. 
La gruesa artillería americana ha estado 
entrenándose en Inglaterra, y los soldados 
están familiarizados con los grandes ca-
fioaes ingleses. Tal vez estén llegando al 
frente con nuevos cañones para reempla-
jar a los perdidos durante la retirada. 
Los destacamentos de tanques americanos 
también han estado en los campamentos 
de instrucción ingleses durante algunos 
meses. Oficialmente se dice que los in-
genieros americanos están en el escenario 
de li. batalla'. 
Considerábase muy posible, sin embargo, 
que divisiones de infantería americana, 
ta preparadas por sn experiencia én la 
linea del frente de su propia sector, hu-
biesen llegado con refuerzos franceses. E s -
tas seguramente operarían con los fran-
ceses, puesto que su equipo es en gran 
parte francés, y tienen que ser provis-
tas de municiones procedentes de comu-
nicación francesa. 
Si ésto llega a resultar cierto, es po-
sible, a juicio de los oficiales, que las 
tropas americanas estén con las unidades 
francesas, dispuestas a cooperar con los 
fraaceses cuando llegue el momento opor-
tuna para el contra-ataque. 
Algo se ha hablado de uno o dos días 
a esta parte de las reservas estratégicas 
de los aliados. Estas fuerzas todavía no 
se han empleado, que se sepa, aunque 
las unidades francesas y americanas <Í\VÍ 
fiiora se están trayendo pueden estar 
comprendidas en esta reserva general. E s -
tas fuerzas están en gran parte bajo la 
dirección del Consejo Supremo de Guerra 
J' si se puede mantenerlas fuera de la 
acción hasta que se haya gastado el es-
fuerzo alemán contra las elásticas líneas 
de los ingleses, como lo indican todas las 
Wiales, representarán, sin duda, papel 
principal en la contra ofensiva que se 
espera. 
E N E S P A Ñ A S E . . . . 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
ción forzosa por falta de elementos 
para los transportes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 36-
Se han cotizado las libras estéril' 
ñas a 18'82. 
Los francos, a GŜ Só. 
D E P A L A C I O 
E l señor Presidente de la República 
ha autorizado al señor Juan Susano 
de la Caridad Lara, para llamarse en 
lo sucesivo Juan Susano de la Caridad 
Palma y Lara. 
Por decreto presidencial tum sido 
autorizados los Rvdos. Padres Ba&llij 
Antoñana y Alonso Fernández, perte-
necientes a la iglesia Católica, Apos-
tólica Romana paía' solemnizar matri-
monios. 
futridos grupos recorrieron las ca« 
,les en manifestaciones patridticas, 
Que eran reprodncidas constantemen-
Üna de ellas. Imponente por el nú-
mero de manifestantes, llegó a PaLv 
«o dando riras a España, al Eey y al 
Gobierno. 
l)on Alfonso salió al balcón y dlri-
sio palabras afectuosas al pueblo. 
roco después llegó a Palacio el se-
"or Maura para poner rarfos decre-
m a la firma del Rey. 
<. f mnchednmbre al rer al Presi-
ente del Consejo lo oracionó y acla-
mo «elirantemente, exteriorizando de 
n̂'iis dhersas maneras sn indescrip-
^le entusiasmo. 
E L R E Y ENFERMO 
Aladrld, 26. 
la t ^í^cuencia de la fatiga y de 
dnil on ner^sa que al Rey pro-
Jr!r0,Llos Piados días de crisis, se 
í f ^ a d011 Alfoaso enfermo. 
cainaarCa 86 Te precisado a srnar' 
SI: Í Í S ^ a l i z a I e l SERTICIO DE 
^ 0 Í R F O S T TELEGRAFOS 
l é i S fnncIonarlos de correos y te-
dia Se han constituido en gnar-
ta !I1fermanf!"tes en las oficinas has-
serriS 86 ^"^a al corriente todo el 
de i» i0 qBe ^a^0 retrasado a causa 
jia huelga. 
s» wlraba3'0s m serrlcio retrasado 
el cLI, . despaés de ser despachado 
1 inicio ordinario. 
de ^^«spachados ya 2,400 sacos 
^0rrftspondcnría. 
dft' JfÜÍ11'8 en â® para mañana qne-
cfo, lniente normalizado el scttÍ-
Ma ^ r r ^ T o s o b r e r o s m 
W * J ^ 1 ^ FORZOSA 
v de Barcelona que mH 
^ fáhr! j cr0í!- "̂e trabajaban en 
•«tahifJíf,,de P^dnctos químicos alií 
^ "nedaron en paraliza-
se han dado por terminadbs los 
servicios del señor Esteban Espinosa 
Hernández, del cargo de Canciller del 
Consulado de Cuba en Santa Cruz de 
Tenerife, Islas Canarias. 
D e S a n t a M a r í a de l 
Marzo 26 de 1918. 
Se me informa que en breve se cons-
tituirá en esta pequeña cindad una socie-
dad con el decidido propósito de llevar 
a cabo su engrandecimiento. 
SI esa idea ee lleva a la práctica, co-
mo esperamos, lo primero que se debe 
gestionar por todos los medios que estén 
a bu alcance es que la comunicación con 
Ja capital, sea lo más cómoda posible, y 
ésto seguramente no será difícil realizar-
lo si se solicita con interés de la Em-
presa de la Havana Central, que tire un 
ramal que parta de San Francisco de 
Paula1, de Villa Eosa o del Cotorro. 
Si fso se consigue será una felicidad 
llegar a la Estación Terminal y pedir 
un boletín para Santa María del Ro-
sario. 
Como decimos antes si el asunto se 
toma con interés, no es difícil realizarlo, 
teniendo en cuenta que la distancia es 
corta, pues sólo son tres kilómetros por 
terreno llano. 
Veremosi qué se hace. 
E L CORRESPONSAL. 
B I E N V E N I D O 
En el vapor Alfonso XIII Que entró 
antes de ayer en puerto, regresó a es-
ta capital nuestro estimado amigo don 
Ramón González, miembro de la ira-
portante casa comercial situada .en 
Neptuno 16. 
Tras una temporada do paseo por 
España el señor González ha vuelto 
a la Habana felizmente, donde cuen-
ta con numerosos amigos que le salu-
dan cariñosamente. 
N o h a y p o r q u e . . . 
Preocuparse por sns canas ocúlte. 
las con MMinerTe,*, la tintura vogeLi» 
inofensiya, sin grasa. Muy fifcÜ de 
aplicar. La hay en rubio, negro o cas-
taño, pídala en sn botica. Otpósito 
La Libertad, farmacia de Monte 183. 
C. 2293 8d.-17. 
E n t i e r r o de d o n C o s m e 
B l a n c o H e r r e r a 
Ayer fueron conducidos a la última mo-
rada los restos de don Cosme Blanco He-
rrera. 
E l triste acto constituyó una Imponen-
te manifestación de duelo en la que es-
taban reprcsentaao todas las clases so-
ciales^ 
Sería tarea ímproba la de dar a conocer 
los nombres de las personas que asistie-
ron al entierro. Allí estaban los hono-
rables señores Presidente y Vicepresidente 
de la República, varios Secretarios de 
Despacho, el Gobernador de la provincia, 
el Alcalde y otras muchas personalidades 
del elemento oficial. 
También asistieron nutridas representa-
ciones del comercio, de la banca, de la 
Industria de la política, del periodismo y 
¿e todos los ramos de la vida. 
Una vez más quedaron patentizados los 
grandes respetos y cariños que ©1 señor 
Blanco Herrera supo conquistar en nues-
tra sociedad. 
Los hijos del señor Blanco Herrera re-
cibieron de la sociedad inequívocas raues-
trn» de lo mucho que aquí se respeta-
ba y quería al desaparecido, que, con 
sus grandes iniciativas, su talento y su 
laboriosidad contribuyó s la prosperidad 
del país creando industrias en las que t»-
nian trabajo miles y miles de obreros. 
E l señor Blanco Herrera acometió gran-
des negocios y los acometió con bríos, 
saliendo victorioso en todos ellos y dando 
un gran impulso a la industria nacional. 
Descanse en paz el hombre Infatigable y 
bondadoso y reciban sus familiares la ex-
presión de nuestra condolencia. 
G e s t i o n e s p a r a . . . 
(Vlane de la PRIMERA) 
Dentro de breves días emitirá informe 
sobre el asunto, el Laboratorio Nacional, 
a donde han sido remitidos dichos panes 
para su esamen. 
REPARTO DE HARINA 
E n la tarde de ayer se efectuó en el 
Consejo de Defensa un reparto de harina 
entre algunas panaderías a fin de que 
elaboren pan desde mañana. 
E l reparto ha sido el guíente: 
Miguel Abadía, Lealtad, 67; Alvarez, R i -
bera y Ca., Luz, 61; Fernández y Bota, 
Calzada y C, Vedado; José Salsamendi, 
Dragones, 56; Balbino Alvarez, San Igna-
cio 41; Blas González, Luyanú; Dou y 
Hermanos, San José de las Lajas, y Ma-
nuel Llerandi, San José de las Lajas . 
Todos estos establecimientos han recibi-
do veinte y cinco sacos cada uno. 
Además se ha entregada a Melquiade» 
Montes, de Línea 70 (Vedado), y a Gonzá-
lez y Hermano, de Obrapía 113, cincuenta 
sacos a cada uno. 
c o n t r a e l e s -
p i o n a j e 
Las oficinas de vapores america-
nos han recibido circulares del Ad-
ministrador de la Aduana de Nueva 
York, donde se les dá cuenta de las 
rígidas medidas puestas en vigor en 
aquel puerto para las personas quw 
deseen salir de los Estados Unido?, 
las cuales hemos ya publicado, fijan-
do los requisitos que deben llena? 
los pasajeros y las penas para los 
infractores. 
P l e n o V i g o r 
Conservar el vigor pleno en todas las 
etapas de la vida, de la juventud á la 
vejez, es gracia que sólo alcanzan Ijosi 
hombres precavidos que saben tomar de-
bidamente y a tiempo, las Píldodas Vi-
tnlinas. que se venden en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno esquina a Manri-
que y en todas las boticas. 
DICÍASE LA VERDAD. 
"Alian Armadale," refiere él 
Señor Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dio una reputación qub 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad er» 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to do su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.,_ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. r \ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedadei 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partea. 
E l Dr. E . Núñez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho d« 
bus resultados.'* En las Boticai. 
i 
E l Tesoro de la Juventud lia traído un nuevo méto-
do de educación al hogar. Muestra a los niños por medio de 
amenas e instructivas ilustraciones y breves y sencillas rela-
ciones todo lo qué y cómo se está haciendo en el mundo. 
Los conduce a través de muchos países, contándoles la 
historia de sus habitantes, ?us costumbres, sus artes y arqui-
tecturas en un lenguaje persuasivo y atrayente. Los lleva allá 
abajo, dentro de la mina de donde se extrae el carbón y 
luego, allá arriba, al espacio, donde los mundos giran en 
infinitos círculos y el hombre aprende a volar. Los atrae ha-
cia los bosques donde los pájaros y las bestias tienen sus ni-
dos y sus cuevas les muestra las cosas maravillosas del mun-
do de las aguas. 
Les enseña cómo se arma un puente y se edifica una 
casa; cómo se imprimen los libros, se fabrican las locomoto-
ras y funciona la telegrafía sin hilos; les enseña aquellas 
cosas familiares y fascinantes sobre las que todos los niños 
y todos los adultos deben tener conocimientos exactos. 
E l Tesoro de la Juventud complementa el trabajo de 
la escuela, engrandece la vida del hogar y deleita e instru-
ye a todos los miembros de la familia. 
I n t e r e s a a 
£1 Tesoro es una obra hecha principalmente para los ni-
nos, pero escrita en tai manera, que interesara a personas 
de todas las edades. 
La obra contiene aquella parte de la sabiduría de todos 
los tiempos y de todos los países que a cualquier persona 
importa saber. Así, claro es, que sus páginas están repletas 
de muchas cosas de interés para las personas mayores, y de 
una información tan amplia y completa que ilustrará aún 
a los padres. 
¿Quién, por ejemplo, no tendrá interés en leer tales 
artículos como "Cómo cría perlas una ostra," "Cómo de la 
tierra se obtienen los alfileres/' "De qué modo se obtiene 
el petróleo," "El cinematógrafo y sus secretos," "La fabri-
cación del hierro y del acero," "Los navegantes del aire," 
"Qué ocurre cuando pensamos," "Origen de las plantas," 
"El instinto constructor que poseen las aves," "La vida en 
Australia," "Los orígenes de España" o las historias de los 
hombres y mujeres célebres que contiene El Tesoro o mu-
chos de los mil poemas y versos que están incluidos en la 
obra ? 
En pocas palabras. El Tesoro es una obra que interesa a 
toda la familia. 
1 p e l i g r o d e l a d e m o r a / 
El Tesoro se ofrece ahora en un precio introductorio, 
y no está muy lejos el día en que será necesario aumentarlo' 
También se presentan todos los días más dificultades 
en obtener remesas de colecciones, y la existencia actualmen-
te en Cuba es muy pequeña. 
Así los que no manden sus pedidos en seguida se ex-
ponen, no solamente a la demora en la entrega sino al ries-
go de que su orden llegue después que el precio sea au-
mentado. 
E n v i é e l c u p ó n p a r a o b t e n e r m á s d e t a l l e s 
i 
¡ S i l - ' M p - • i 
Sírva-
f S ? ^ ^ M e a M r S y se darme 
^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ t e w J L ^ ^ M m m W ^ k ^ m m W m ^ w Tesoro' 
Mar. 3 27 
^ / Profesión, 
Dirección 
M G 1 N A D Í E Z D l A K l ü Ü L L A OTARlfiA m a r z o Z i de IÍJ1 A N O L X X X V I 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
W i z a r d . U n i t y . D r o m i . 
fEGUNDA C A R K E B A : 
U t d c M e n a r d . B a j a z t . B a n d y m o 
I E R C K K A C A R B B B A l 
J a m e s G . M i l b r e y . B r i z z . 
C r ARTA C A R R E R A l 
T; J . M u r d o c k . S e n a t o r J a m e s . 
R a p i d F i r e r . 
QUINTA CARRERAS 
J a c k H a n n o v e r . B a t t l e A b b e y . 
E a s t e m P r i n c e s s . 
S E X T A C A R R E R A : 
L a d y R o w e n a . Z i m . C h a r l e y M . F . 
La eran populíuridad que goza J- J-
Murdock entre IOB aficionados ^1 país 
que asisten a las carreras ^ . P n ^ í 
i Vark auedó plenamente demostrada cuan-
ÍO d í c S o s o b L - b . , templar tnanf6 eu el 
handicap, üceam, a seis furlougs contra 
fórmidaoles cantrarios en el l"P"dromc. de 
Murianao ayer tarde. Como ultimo Día de 
Damas, la concurrencia que presenció ayer 
las carreras fué de mayores proporciones 
que en iguaies días anteriores. L a rea-
parición de Murdock fué el imun que lo-
eró atraer a tantos- aficionados hacia la 
pista los que no se vieron defrauxiados 
en su esperanza de ver a tan notable equi-
no de razai en acción soportando con gran 
gallardía las 128 libras que como peso má-
ximo de la carrera le fueron asaguadas. 
Murdock superó a sus contrarios y gano 
con facilidad después de luiber dominado 
desde el comienzo de la carrera, bu me-
ritoria labor fué premiada; con grandes 
aplausos entre la extensa concurrencia. 
J j . Murdock volverá de nuevo es.a 
tarde en Oriental Park en una carrera que 
probablemente será la de su despedida (le 
temporada'. L a de esta tarde será el Han-
dicap Mariposa, a una milla, en la que 
se le han asignado 120 , libras, pero ade-
más y a consecuencia de su. triunfo de 
aver será cargado con cinco libras adi-
cionales, que hacen un total de 120. bu 
carrera de ayer demostró que actualmente 
goza de su mejor forma, y que posee 
grandes probabilidades de triunfar nue-
vamente esta tarde. Su actual record es 
de siete victorias y si logra triuníar en 
la de hoy alcanzará la gran distinción 
de ser el ejemplar que más carreras ha 
ganado durante el meetiug del Oriental 
Park Lady Kowena y Eddie Henry son los 
restantes que también se encuentran em-
patados con Murdock a la hora en que 
se escriben estas línfias coa siete victo-
rias en el haber de cada uno desde que 
comenzó la temporada. Los llamados in-
teligentes no se inclinaron mucho a con-
fiar la defensa de su dinero a Murclock, 
basados en la creencia de que dicho ejem-
plar no estaría bien preparado para so-
meterse a lai ruda prueba, pero fué el 
favorito y lo montó como de costumbre 
el jockev Shilling; habiendo recorrido los 
eeis furlongs en 1-14; que puede consi-
derarse como una magnífica carrera, si se 
tiene en cuenta el estado de la pista, aún 
.no muv ligera ayer tarde, aunque para 
las carreras de hoy es de suponerse que 
haya adquirido de nuevo su ligereza nor-
znal. 
En la primera, para caballos de tres 
tños el magnífico y mejorado potro Vals-
par demostró igual velocidad que en el 
día anterior, ganando con suma facili-
dad como gran favorito sobre Dryer y 
Kicking Kid. Después de su victoriai fué 
reclamado al ganador por M. Lowenstein, 
para Howard Oots, por la cantidad de 
62") pesos. 
L a veterana yegua Wavering pudo su-
perar a sus' contrarios en todo el reco-
rrido de la segunda, derrotando en reñido 
final a Beaumont Lady. L a ganadora fué 
una de las fiavoritas. de su carrera y fué 
montada por Gaugel. 
L a velocidad inicial de Agüe le dió su-
ficiente ventaja sobre sus contrarios para 
ganar la segunda. Bullman lo hizo aven-
tajar varios cuerpos a sus opositores en la 
mitaid del recorrido, y pudo así durar 
lo suficiente para contrarrestar el reto 
de Servia. 
E l veloz Torkville superó a su grupo 
en todo el recorrido de la cuarta, en cuya 
competencia tuvo temibles contrarios. E l 
favorito Kddie Henry corrió con mala suer-
te siendo embotellado durante los comien-
zos," y adel.amtando terreno más tarde para 
disputarle cerca de la meta el place a 
Frascuelo, ocupando al fin el̂  tercer pues-
to por muy escasa diferencia. Lunsford 
montó a Yorkville y había triunfado ante-
riormente con V-ailspar, por lo que fué el 
tínico jockey que se anotó más" de una vic-
toria ayer tarde. i 
Clark M, de la cuadra de Williams, se 
adueñó de una holgada delantera en el 
comienzo de la sexta y maintuvo la velo-
cidad para rehuir el reto de Lytle, favorito 
de dicha competencia. E l eranador fué muy 
bien jugado como segundo favorito. 
Orestes y Zululand, los dos notables po-
tros de la cuadra del señor A. H. de Díaz, 
serán embarcados en .el Oriental Park el 
próximo viernes rumbo a los Erados Uni-
dos a cargo del tralner L . H- Baxter. Di-
chos caballos irán vía Tampa con direc-
ción a la pista de Havre de Grave en 
Maryland. donde serán sometidos al en-
trena mi rito final para tomar parte en la 
gran carrera Preskness Stake. con premio 
de $15.000 y cuotas, que se celebrará en 
PImlico. durante el mes de Mayo. Como 
parte de dicho entrenamiiento preliminar 
competirán en dos carreras en Havre de 
Grace. Ambos potros parten de ésta en todo 
su apogeo. L a lastimadura que sufría Zu-
luland; y que no le permitió demostrar su 
valer en la tiltima cairrera en que tomó 
parte en el hipódromo de Marianao. ha 
desaparecido por completo y no se teme 
P R I M E R A CARRICKA,— S B I S FURLONGS 




Kicking K i d . 111 
. 107 
. . 111 
, . 108 
W. P P . 8t. % % St F . O. O. 
Premio: 400 pesos, 
Jockey». 
Margaret Boyd, . 
S hasta 
Labumum 8rd. . . 
Tiempo: 1 15 4.5. „ _ „ 
Mútua: V A L S P A R : 5.20, 3.40, 2.50. D R Y E R : 4.10, 3.00. K I C K I N G K I D : 2.90. 
8 2 1 
!• 1 2 
4 4 3 
2 3 4 
6 6 5 
5 5 6 
4.5 4.5 Lunsford 
3 3 Kleeger 
5.2 5.2 Burke 
4 4 Howard 
8 8 Me Crann 
10 10 A Collins 
SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlong» 
Tres años en adelanto. 
Caballos. 
Wavering. . . . , . 
Beaumont Lady. > « 
Dlgnlty. . . . , . - . 
Immense. 
Cousin Bob. . . . > 
Dr. Cann. . . . . w . 
Golden Chance. * . . 
Ohar • « . . 
Bob Blossom. . > . . 
Sallie O' Day 
Bank Bill -
Palm Leaf 
Tiempo: 1 10 2.5. 
Mútua: W A V E R I N G : 
D1GNITY: 5.30. 
W- P P . St. % % % St P . O. C. 














1 1 1 












10 10 10 10 
8 8 11 11 



















10 A Collinsn. 
10 Groth 
20 Bure 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO conMEDALLA de ORO 
12.50, 7.90, 4.60. BEAUMONT L A D Y : (field): 10.70, 6.00. 
T E R C E R A CARRERA.—Cinoo y medjo fnrlongs 
Trs afios en adelante 
Caballo». w . P P . st. 14.^4 % St F . o. 
Premio: 400 pesos* 
Jockey». 





. . 109 
. . 114 
, . 109 







Job Theyer. . . . . . 104 
J>n Floss 1LL x ~ 
Flelder 2nd 111 9 4 10 10 9 9 
Miss Francés 112 2 8 6 9 10 10 
Tiempo: 1 02 2.5.. , _ 





























15 A Collins 
20 Gaugeil 
6.10. M. F R A N K L I N : 3.90. 
CUARTA C A R R E R A . - ' C I N C O PURLONGS 
Cuatro años en adelante 
Caballo». W. P P . St. % % % St P. O. O. 









Yorvillc 4 2 1 J l l 
Frascuelo H l 4 4 4 3 8 
Eddie Henry HO 1 2 o o 4 
Little Nephe^v. . . 
Neville 2iid. . . . 
Curlicue 
Tiempo: 1 01 2.5. „ ^ 
Mútua: Y O R K V I L L E : 7.70, 4.20, 3.00. F R A S C U E L O : 6.80, 3.60. E D D I E H E N -
R Y : 3.20. 
3 3 
3 4 5 
6 6 6 
3 3 Lunsford 
6 G A Collins 
6.5 6.5 Hlleman 
2 2 Pitz 
8 8 Dodd 
4 4 Me Crann 
QUXNTA C A R R E R A . — s B I S PURLONGS 
OCEAN HfANDICAP 
Tres años en adelante 
Caballos. 
Premio: 600 pesos 
W, PP . St. % % % St P. O. C. Jockfy* 
J J Murdoc 128 3 2 
Capt. Marchmont. . . . 105 1 6 
Sparler 104 2 5 
Senator James. . . . . . 113 6 1 
llafferty 108 4 3 
Rochester . 100 5 4 
Mútua^'MURDOCK: 4.40, 3.50, 2.50. MARCHMONT: 4.20, 2.90, 
$2.70. 










S P A R K L E R : 
S E X T A CARRERAv- 'U N A M I L L A 
W. P P . St.% % % St P. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
J ockey». 










Sevillian. . . . . . . . . 106 













8 6 9 8 8 8 8 
9 7 6 9 9 9 9 
3 3 
3 5.2 Howard 
8.5 8.5 Lunsford 











100 100 Mlller 
que vuelva a molestarle. Además del 
Preakness Stake, Orestes y Zululan han 
sido inscriptos en el Kentucky Derby, los 
premias Southampton y Stuyvesant, de 
$5.000 cada uno en Jamaica, New York, y 
en otras tres importantes pruebas hípi-
cas que se celebrarán en Saratoga. E s el 
sentir unánime entre lete aficionados y la 
esperanza, en general, que el señor A. H . 
de Díaz se verá compensado en su spor-
tiva empresa que con tanto entusiasmo y 
acierto ha iniciado, con gratas nuevas del 
<?xlto que alcanzara uno u otro potro en 
las importantes competencias antes men-
cionadas. 
Las cuadras de G. W . J . Bissell y J . 
W . Moore, embarcarán el yiernes hacia 
Baltimore. 
P E O & f t A M A F A E A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A 






Dora Collins 108 
i Molí y Maguire 110 





Miss Sherwiod . 
Diván 
















I N M S A N T E M A E S T R O S P U B L I C O S 
Diario de Clase , modelo' oficial, u no, ?0.60. 
Regis tro de asistencia, uno, $1.00. 
L i b r e t a de Cal i f i cac ión , una, $0.40. 
b a G e o g r a f í a en la E s c u e l a P r i m a r i a , por el doctor Rafae l F e r n á n -
dez, $1.00. 
L a E s c u e l a P r i m a r i a como debe ser, por e l doctor Aguayo, $1.00. 
G r a m á t i c a y Lenguaje, por Rivas de l a T o r r e , $0.40. 
L a E n s e ñ a n z a del Dibujo en la E s c u e l a P r i m a r i a , por el doctor P é -
rez R e v e n t ó s , $0.50. 
A r i t m é t i c a Razonada, por Huguet, $1.25. 
Lecciones de Geograf ía "Método fác i l paar aprenderla, por el doctor 
Aguayo, $0.40. 
G u t i é r r e z y C a . - M o n t e 8 7 y 8 9 . - . H a b a n a . 
C2122 4d.-24 
N . G E L A T S & C o . 
x « r a n & M » t o a - & o s B a j r e Q s m i i o a h a b a n a 
V M a a M s G H E Q U E S d e V l A J E R Q S i m x a d a r w 
& ¿ ftxUui p a r t e s d e l ¿ a u n á e * 
Y 
SEGUNDA C A R R E R A 





Babblind Brook 99 
Pin Tray 105 
Kicking Kid' no 
Bajazet 113 
Lady Moire 105 
Fess 106 
Bandymo no 
Little Menard . . . 112 
Get ü p 107 
Seminóle no 
Rey 114 
Marg-aret L 103 
Joe Finn , . , 106 
Battle Abbey 108 
Jack Hnnlver 114 
Hiattie Burlón 112 
S E X T A C A R R E R A 





Brlght Sand . . . 






Chas Me Ferran 










M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.239.16 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos l ibra. 
Cienfuegos 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos l a l i b r a 
Segunda quincena de Febrero : 
4.132-622 centavos l a libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos l a l i -
bra. 
P r i m e r a quincena de Marao: 4.132.622 
centavos la l ibra. 
NOTA.—No hemos recibido l a nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer el mercado en actitud 
expectante, pendiente de las noticias 
de la guerra, de las que dependa hoy 
el futuro del mismo. 
L a a t e n c i ó n estuvo concentrada en 
el papel de Naviera y Manufacturera 
Nacional, por ser en los que m á s se 
ha operado durante las dos ú l t i m a s 
semanas. De las primeras se vendie-
ron a pr imera hora 50 acciones a 79 
y sucesivamente otras 50 a 78 .1¡2 , 50 
a 78.3Í4, 50 a 79 y 150 a 78.7¡8 . P a r a 
que se puedan apreciar mejor las os-
cilaciones del mercado damos las ope-
raciones en el orden en que se efec-
tuaron. M á s tarde v o l v i ó a operarse 
a 78.314, cerrando de 78.1|2 a 80, sin 
nuevas operaciones. 
L a s Comunes de l a Manufacturera 
Nacional estuvieron activas, v e n d i é n -
dose a pr imera hora algunos lotes a 
43.1|2. M á s tarde se vendieron 100 ac-
ciones a 42.1|2 y sucesivamente 50 a 
42.3|4 y 50 a 43, cerrando sostenidas 
a las cotizaciones. 
T a m b i é n se operó en acciones de 
los Ferrocarr i l e s Unidos a 87, en la 
c o t i z a c i ó n de la apertura, perdiendo 
d e s p u é s algunas fracciones, o p e r á n -
dose entonces a 86.5|8, y cerraron de 
S6.1I4 a 86.7¡8 . 
E s t e papel, que desde hace tiempo 
no experimenta grandes movimientos, 
puede en cualquier momento dar una 
sorpresa, a la menor I n d i c a c i ó n de un 
cambio favorable en l a guerra, que lo 
h a r í a subir r á p i d a m e n t e . 
E n acciones Fundados del Seguro 
se o p e r ó a primera hora en 50 accio-
c 
Q u e G u s t e 
Los epiedreos pueden regalarse 
con los manjares más ricos y las 
vianclas mejor condimentadas si 
usan las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams que tonifican y 
fortalecen los nervios para que el 
estomano ejerza sus fundones y 
pueda digerir toda clase de ali-
mentos. 
Los que padecen de! estó-
mago o tienen poco apetito no 
pueden emplear mejor remedio 
que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. E l remedio so-
berano para toda clase de tras-
tomos estomacales. E l tónico 
por excelencia. 
Se hallan de venta en todas 
las farmacias, droguerías 
y tiendas. 
{ C o m p r a d l a s H o y M i s m o ! 
aiiiiiiiiiuiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuic 
t e s a 180 y en la s e s i ó n de l a tarde 
v o l v i ó a operarse en 50 a 178 y en 
otras 50 a 179, quedando d e s p u é s so-
licitadas a 180.112. 
Cerró el mercado a ]a pv 
de futuros acontecimientos ^ V Í » 
E n el B o l s í n se cot izó a lao 
p. m. como sigue: dS cUatr0 
Banco E s p a ñ o l , de "95 i k a ft„ 
F . C. Unidos, de 86.1|4 a J 6 ^ -
Havana Elec tr i c , Prpfo^y78-
107.118 a.108. ^referida8, M 
Idem ídem Comunes de W 
T e l é f o n o , Preferidas, de l l l ^ ^ K 
Idem Comunes, do 93.314 a 
Naviera, Preferidas, £ VRM'8-
98.318. 6 96-112 
Idem Comunes, de 78 a 80 
Cuba Cañe . Preferidas, de 7» , u 
Idem Idem Comunes, d^ «>o « 
29.1|2. ' a6-28-7!8a 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
v e g a c i ó n . Preferidas, de 70 a ^ 
Idem í d e m Comunes, de 35 a tft 
U n i ó n Hispano Americana do Q 
ros, de 180.1]8 a 186. be^' 
Idem idem Beneficiarias, de 94 ^ 
Union Oil Company, de 3 80 a 4 OA 
Cuban T i r e and Rubber Co ; ' 
ridas, de 70 a 90. refe-
Idem idem Comunes, de 40 a fio 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nari^ , 
Preferidas, de 78.112 a 81. nal' 
Idem Idem Comunes, de 42.314 a 43. 
U s t e d T i e n e C a t a r r o N a s a l 
N o M u y F u e r t e , P e r o — 
L e C a u s a B a s t a n t e M o l e s t i a . 
Algunas personas muy bien saben 
que tienen catárro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos sus amigos. Muchas 
personas que no son de su amistad 
t a m b i é n e s t á n enteradas. Prec i sa-
mente l a gente que con él se encuen-
tran en calles y aseos públ icos . 
E a a clase de catarro no necesita 
ser descri ta T'odo el mundo conoce 
fcus s í n t o m a s tan desagradables. 
Peruna todos los días es de gran 
ayuda para tales casos. Miles a s í lo 
han testificado sin que su opinión 
haya sido solicitada por nosotros. 
Peruna al iv ia hasta los casos m á s 
severos de catárro nasal. 
Pero existen casos de c a t á r r o nasal 
que no son tan evidentes. U n a ven-
tana de la nariz e s tá hoy tapada. 
L a otra e s t á tapada m a ñ a n a . No se 
puede respirar con fácl l ldad por la 
nariz. Se destornuda con frecuencia. 
• L a muessidad en l a nariz es espesa. 
Algunas veces se forman pedazos 
algo duros. Con fácl l ldad se con-
traen resfríos . C a s i siempre se tiene 
•un resfriado. Estos s í n t o m a s descri-
ben un caso de catárro nasa l casi 
agudo. Muchas personas lo tienen, y 
muchos que no admiten tener catárro 
nasal. 
Recordamos que tenemos que So-
nlamos la nariz frecuentemente. 
Sabemos que no podemos respirar 
con fác l l ldad por la nariz. Ahora 
roncamos un poco, lo cual no ocurría 
antes. 
Catárro nasal casi agudo! O pode-
mos llamarlo catárro nasal inciplent», 
O, aun mejor, catárro nasal que h» 
empezado a volverse crónico. 
E l momento de tomar Peruna ha 
llegado. U n poquito de Peruna hará 
maravillas cuando la enfermedad haya 
llegado á este grado. Todas las 
m a ñ a n a s tome por , la nariz un poco 
agua con una pequeña cantidad de 
sal lo suficiente para limpiar la nariz. 
T ó m e ^ u n a dosis de Peruna antes del 
desayuno. T é n g a l a en la boca algún 
rato. D é j e l a escurrir despacio y 
respire sus gases por la nariz míen, 
tras la t r a g a 
E s t o de tendrá un caso de cat&rro 
nasal Incipiente en pocas semanas. Lo 
detendrá por completo. L a nariz vol-
verá á estar libre de toda obstruc-
ción. E l respirar se hará fácil. No 
m á s roncar, no m á s gangueo 6 res-
fríos. Todo esto pertenece al pasado. 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por la Peruna. 
Usted también puede .ser uno de los 
curados por la P e r u n a en vez de 
permitir que la enfermedad siga BU 
curso. 
T E R C E R A C 4 K K E R A 





Herder . . 










Miss Jazbo 107 
Nettie Walcutt 107 
Gira amere no 
Pajarita 2nd 112 
Brizz 115 
Sureget 115 
CUARTA C A R R E R A 






Alert , . 95 
Ormulu 1 105 
Bigtodo 114 
Rapid Firer . . . . ̂  101 
Senator James 112 
J . J . Murdock 120 
Spence y Dortch. Entry. 
QUINTA C A R R K R A 




C A B A t L O S Jock'y 
Bflstern Princess 




L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTOIÍA P A R A LOS OJOS 
• • O en este Periódico mañana 1M Declu-
raciones de Doctores. 
Médicos y.especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio c a s í ^ 
«eguro en el tratamiento de a f e £ o n e s ^ e 
los ojos y para fortificar la vista a l 
T „toda,s I5S droguerías bajo" rantía de devoiaciót del diaer». 1 
L u 2 B r i l l a n t e , L u x C u b & o a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e i h o ^ a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
t n o t o r e s s t t s : s t : s : : t t t 
D I A 0 1 1 R E F I M G C O . 
S A N P E D R O . N I M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P A N O L A N O 
F U N D A D O 2 L A Ñ O 1 8 3 9 
T7-Trtl - ,.1. , , ^ _|Ji 
C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A J Í O D E SUW» B J B L I t C O S D B I * P A I S 
O S P 0 6 I T A I I I O D S L O S F O N D O S R S L B A Ñ O O T E R R l t O R I A V 
• i—1 
Oficina Central: AGDIAR. 81 y 83 
m !a fnlffíia HA3ARI: 
t Oaifano 1 3 8 — M o n t o 2 0 2 . - O f f o » « » 48, 8t* 
l l a M o a f n S O - B g i d o 2 . - F a a o o de GBsHf I * * 
S U O U R A A L B * £ N R L I K X E R í O R . 
T H S T 
lantlago do Oetos 
Cárdenas. 
Matansas. 
feanta C l a r e 
Pinar dal Río. 
Sanctl Spfritua. 
C&ibariSn. 
8agua la Qrantf». 
Manzanillo. 
Quantfinamo. 
Ciego de Avi la . 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mw • i • S £ A D M I T E D K S D B U N P S s O S N A D E L A N T E « ""^ 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
IPaJSXÍO, S F G U M T A M A Ñ O 
e n l a s m e j o r e s c o a d i e j o n e s . 
R e t í b i a a o s . d o B & i í t o » e a cata S e c c i ó n 
• i— i • 
i 
p i i 
Capital, reserva y utilidades no repartidas % 9.716^24)9 
Activo en Cuba $90.005.708-42 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Departamento do Ahorros ibona el 8 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COX CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectíflear cnalgalw di-
ferencia ocurrida en el pago. 
C2110 
rnaó 
C u r a e fe ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s i * d e U l c e r a * 
y t u m o r e s . 
^ A K A N A , 4 9 , e s q . a T e > v d í l l a . 0 o n « j t t a 8 d e • ^ 
tapMial p a r t t l o s p o b r e s : d e $ y m ^ c i i M ^ 
AííO LXXXVl J í A K i u &¿ LA ftiARiHA Marzo 27 de i d l h . PAGINA ONCL. 
O c s d e W a s h i n g t o n 
fost de 
( T I E N E D E L A T K E S ) 
Chicago;— seguridades de 
^ n nada tiene <ine temer del 
y de ffismo Japonés". Otro diario da 
^^,1 S i «1 Hera ld , opina ^ue 
0 Ser4 despojada de ^territorios 
_ irla 
^ ¿ e l l » ^ ^ " u n i r a i e j é r c i t o j a p o n é s 
•bastaría fuerza americana para 
una peqjntervención tuviese c a r á c t e r 
aUe Ltrnl v l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
} n t e 7 i ^ o S S e r á .posible que esta 
109 'VA„ «tra iga a los partidarios de 
' ^ ^ d e r a S ó ^ y de la prudencia; y 
!a de la op in ión americana se 
una Pa^ede qUe el J a p ó n la acepta-
a l e g o r í a ^ d e m o s t r a r í a que no 
8e' COf*T1ebrosos planes anexionistas, 
tiene ^ log ¿ jar ios importantes 
a su i n t e r v e n c i ó n e s t á n el 
opUe8hílcan. de Sprlngfield, y el P o s t 
B 6 P í S York. E l primero l a con-
^ . r a -un peligro para l a causa por 
g}dera un ^ a t a d o s Unidos." Y 8iderti nelean los Estados Unidos." Y 
i í segundo declara que "si R u s i a h a 
f O v a r s e para ella y para los A l i a -
a fuerza regeneradora h a de 
,% de Rus ia misma." "Sin duda — 
É8¿rd¿!-p(K|emos ayudarlo; pero la 
a ^ r a de hacerlo no es u n avance 
7 i™ ejérc i tos aliados .por Siberla, 
J á s de cinco m i l mi l las de Petro-
& T o E l primer resultado de eso 
rfa dar b a s é a las declaraciones do 
f I bolshevikl contra el Imperial is -
n de los Aliados. A h í t e n d r í a L « -
Hn una j u s t i f i c a c i ó n m o r a l p a r a 
firmar una paz ignominiosa con A l e -
J,ania Oiría que el J a p ó n y los 
^ros aliados e s t á n tan hambrientos 
L tierra como los teutones. 
E l Erenhig MaQ, de Nueva York^ 
«ostiene que esa empresa Impedirla 
i, rehabil itación y la r e u n i f í c a c i ó n da 
* « a n Rus ia , que siempre ha sido 
«miga de los Estados Unidos; y 
ssrrega' " E n t r e g a r í a a los vastos 
nfercados de l a R u s i a E u r o p e a y de 
Siberla a dos potencias — A l e m a n i a 7 
el Japón—con las cuales nuestro 
contacto ha sido esencialmente e l 
j - ]a competencia; nos c e r r a r í a 
eíos mercados. A d e m á s , l a doble 
¿fesmembración de R u s i a p l a n t e a r í a 
«1 mundo el m á s complicado de los 
problemas cuando viniese l a Confe-
rencia de la Paz.' 
Aauí aparece una nota de hosti l i -
dad al Japón; nota que extrema Mr. 
Hearst, el d u e ñ o de unos cuantos 
diarios! en todos los cuales h a publ i -
cado un ar t í cu lo , denunciando el pe? 
ligro amarillo, afir. Hearst , que es de 
California, cree, como muchos de sus 
paisanos, en ese peligro. " E l mundo 
tntero—dice—está amenazado por el 
avance imperial del J a p ó n , y especial 
y particularmente los Estados U n i -
dos; porque somos los m á s p r ó x i m o s 
Tecinos del J a p ó n en lo territorial y 
en lo mercantil y los m á s alejados 
de él en lo p o l í t i c a en lo industr ia l 
y en lo social. Donde entra la c iv i -
lización del hombre amari l lo subst i -
tuye el republicanismo por l a t ira-
nía. ¿Es inteligente que permitamos 
a nuestro adversario amari l lo crecer 
a expensas de nuestros aliados b lan-
cos, porque todas las razas blancas 
sen nuestras aliadas naturales e ine-
vitables en este conflicto del fun-
do?" 
Esto del "conflicto rac ia l" es m á s 
académico que po l í t i co , y Mr. Hears t 
lo dice "para l a ga ler ía ," esto es, 
para los gremios obreros del Oeste, 
que quieren m a l a los inmigrantes 
japoneses. L o p o l í t i c o y lo actual es 
no apresurarse a juzgar a l gobierno 
de Tokio antes de saber lo que se 
propone. H a s t a ahora nada ha r e -
suelto, s e g ú n h a n declarado en el 
Parlamento el Conde T e r a n c h í y s u 
compañero el Vizconde Motono, m i -
nistro de Negocios Extranjeros . Po-
demos suponer que s i no se ha u l t i -
mado ya este asunto—que es urgente 
—es porque hay du tírage, como di-
cen los franceses; porque aun no se 
han entendido Inglaterra , e l J a p ó n 
J los Estados Unidos, o por lo menos 
estas dos ü l t i m a s naciones. 
Y de esto se puede ver un indicio 
en el mensaje de s i m p a t í a dirigido a l 
Consejo de los Soviets, o c o m i t é s de 
Rusia— que es a l l í ahora el poder 
soberano—por el Presidente Wi l son: 
mensaje que Mr. Wi l son se hubiera 
abstenido de enviar si y a se hubiera 
acordado hacer algo en aquella n a -
ción prescindiendo de l a gente que l a 
gobierna. A l parecer, el Presidente 
Piensa, como el Post, de Nueva Y o r k , 
(ju© "la fuerza regeneradora de R u -
sia ha de sal ir de R u s i a misma;" y 
piensa además , probablemente, en e l 
ttafiana, cuando s e r á un bien para 
^ta república el no haber ofendido 
d e: 
A © u i a r i i 6 > ^ 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
URGANT 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
d e p o s i t o : " e l C R i S Q L , > , n e p t u m q e s q u i n a A M A N R I Q U E 
a l pueblo ruso en estos dias de ad-
versidad. 1 
Que son t a m b i ó n días de prueba . 
para el sentido p o l í t i c o y l a s e r e n í - ; 
dad de los gobiernos aliados. ¿ Q u é , 
s u c e d e r í a s i e l P a p ó n se e m p e ñ a s e , j 
contra l a op in ión de los Estados Uní- . ' 
dos, en invadir a Siberla y como | 
consecuencia, en desmembrar a R u -
I L S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
D E L C O R O N E L Y I L L A L O K E N -
F E R M O 
Desde hace d ías no concurre a la 
s í a ? ¿Qué partido s a c a r í a A lemania ) oficina el s e ñ o r Gaspar Betancourt, 
de la s i t u a c i ó n ? ¿ R a s g a r í a el h u m i - ¡ Secretario parueulai de' coronel V i -
l lante tratado que ha impuesto a | Halón . IVtotiva tal ausencia, )a enfer-
R u s i a , lo r e e m p l a z a r í a por otro de imedad que le retiene en cama. E l se-
a m i s t á l que le garantizase l a n e u t r a - ! ñ o r Jul io Mendoza, atiende 'os a sun-
lidad de los rusos, de jar ía a é s t o s h a - 1 ^ a él confiados, coa d . d o e inte-
b é r s e l a s con los japoneses y pondr ía ^ S ^ J 1 ™ 6 ^redi tados . 
todas sus fuerzas en el Oeste para 
dar l a acometida decisiva? S i de ella 
saliese victoriosa ¿ a c u d i r í a pronta-
mente a l E s t e para salvar a R u s i a 
de l a g a r r a japonesa? S i saliese ven-
cida ¿ s e r í a la ú n i c a amiga de una 
R u s i a atacada y desmembrada por 
uno de los actuales aliados? Y por 
aquí ¿ n o se v o l v e r í a a l a T r i p l e 
A l i a n z a de Alemania , R u s i a y A u s -
tr ia H u n g r í a ? E s t a s son algunas in-
terrogaciones de l a serie que plantea 
esta s i t u a c i ó n extraordinaria en l a 
m á s extraordinaria de las guerras. 
Pr imero, el colosal conflicto a r m a -
do; luego, la r e v o l u c i ó n y la pará -
lisis mi l i tar de Rus ia , y ahora el epi-
sodio j a p o n é s . 
X . . Y . Z. 
Deseamos pronta m e j o r í a a l s e ñ o r 
B e t a n c o u í t . 
O U R A S P A R A L I Z A D A S 
E l Distrito tíc Santa C l a r a h a remi-
tido el recibo n ú m e r o i ,3?4, fecharlo 
el 21 del actual, dando -.uenta del 
aumento de precio acordado y comu-
nicado para las distintas unidades 
de las obras de la carretera de Zulue-
ta a Placetas comenzando por Z u -
lueta, manifestando que en virtud de 
que se contraen obligaciones que ex-
ceden a l crédi to disponible, ha co-
municado con esta fecha a los s e ñ o -
r e s Contratistas, qua paraheen las 
obras pero, en vista de la necesidad 
de terminar esta carretera, ruega se 
recabe de l a Superioridad, la trans-
ferencia de un créd i to para su conti-
n u a c i ó n 
Por el Distri to de Oriente be ha da-
do cuenta de no haberse terminado las 
obras del Puente sobre el r í o "Mler" 
en Baracoa, de las que es contratis-
ta el s e ñ o r J u a n Rebozo. 
O F O R M E F A V O R A B L E 
E l Distrito de Matanzas ha devuel-
to un escrito de Gustavo Torres , de 
18 del actual , informando que es de 
accederse a lo solicitado por dicho 
eeñor , para la e j e c u c i ó n de las obras 
oe l a carretera Limonar al Cemente-
rio. 
R E C E P C I O X D E O B R A S 
L a Jefatura del Distrito de P inar 
del R í o ha interesado la r e c e p c i ó n 
ú n i c a de las obras de r e p a r a c i ó n de 
los Puentes "Majagua", "San J o s é " y 
"Aguada" en los k i l ó m e t r o s S, 20 y 
2S, de la carretera de P i n a r del R í o a 
L a Esperanza . 
i r ó n i c a i 
El Drama de la Pasión 
E l C o n s e ] o de los J u d í o s . 
Tres años hablan transcurrido, duran-
te los cuales un hombre llamado Jesús 
recorrió la •Indea anunciando un reino 
que él denominaba el reino de los cie-
los y ol reino de Dio«. Atraídos por la 
gracia de «u persona, subyugados por el 
poder de su palabra, arrebatados por la 
sabiduría de su doctrina, los pueblos lo 
olvidaban todo, hasta la propia comida, 
por el deseo de verle y de escucharle. 
Sus obras les causaban más admira-
ción aún que sus discursos. Con una 
sola palabra, con sola una sefial «anabá 
a los enfermos, echaba a los demonios, 
resucitaba a los muertos. 
E n dos palabras resumía el pueblo lo 
que ponsaoa acerca de Jesris: •Mamás 
hombre ninguno ha hablado como este 
hombre: todo lo ha hecho bien." 
Sin embargo, un hombre que hablaba 
así, un hombre que todo lo había he-
cho bien, ¡tenía enemigos! Envidiosos 
de su popularidad los pontífices, los prín-
cipes de los sacerdotes, los príncipes del 
pueblo, los ancianos, los doctores de la 
ley, los levita*, los escribas, fariseos y 
herodianos, espiaban para perderle ía 
menor ocasión que se presentase, el más 
leve pretexto qwe diesen si:'* palabras o 
acciones. Pero Jesús seguía desenmas-
carando sus vicios a la vista del pueblo, 
los confundía, los aterraba unas veces 
con el resplandor de sus milagros, otras 
con una simple pregunta o respuesta, y, 
cuando la ocasión lo pedía, con el rayo 
de sus espantosas amenazas y maldicio-
nes. 
Nunca, a pesar de su encono y mali-
cia, pudieron sus enemigos cogerle en lo 
mks mínimo; y cansados ya de aguar-
dar, desesperando de poder algún día 
arrebatarle la popularidad de que goza-
ba entre el pueblo, resolvieron acabar 
con él y perderle.—"Ea preciso que mue-
ra,"—dijo en su consejo el sumo sacer-
dote. Y todo el consejo, sin la menor 
protesta, aprobó el dictamen. 
Era verefad, Calf.-is, sin saberlo, pro-
fetizó. Convenía, que Jesús muriese, no 
precisamente como fl ló entendía y de-
seaba, pues la sangre del justo caería ŝ i-
bre la frente de los ciil pables, sino por-
que su muerte sería la salud, no sola-
mente del pueblo judío, sino de todos 
los pueblos de la tierra. 
I I 
L a A g o n í a . 
Trasladémonos a Jerusalén. represan-
tándodots aquella noche memorable jen 
que después de haber comido la pascua 
con sus discípulos, Jesús se retiró a un 
huerto solitario donde tenía costumbre 
de orar. Los Apóstoles le acompañan: 
eran doce y no se ven allí sino once. 
;. Dónde está el dnodéslmo.^. 
Túrbase J e s ú s : E l miedo, 'el tedio y 
la tristeza se han apoderado de su alma. 
Diríase que tiene necesidad de que los 
Apóstoles le socorran y que no puede 
disimular su angustia. "Mi alma, dice, 
nr.: -.-•^.-_t.~ .• — ,— -TiülTTFiigii-mi 
S u s c r í b a s e a l B I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú u c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R . I . P . 
l a S r a . D a . f r a n c i s c a B e c a c c y , 
V i u d a d e R o d r í g u e z 
F A L L E C I O E N L A B A S A ( C O E U S A ) E L D I A 9 D E M A R -
ZO D E 1918 A L O S 80 A S O S D E E D A D . 
Su hijo que suscribo, en su nom bre y en el de los d e m á s fa-
luiliarea, ruega a sus amistades se s i rvan dedicar algunae do 
sus oraciones a la memoria de la di funta Da. F r a n c i s c a R e -
carey, por cuyo favor le v i v i r á n agr adecilos. 
Habana, 27 de Marzo de 1917. 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
c 2483 ld-27 
— l a d en el t eñ ido de toda clase de telas, vestidos, za* 
y « d o m o s . Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
0ao A-6149. Nepbmo. 49. 
o S u s G R E O S O T A D A 
ia¿« de"^"*7111080* etectos 9011 conoeidot en toda la Isla 4esdc hacl 
DroJtS11!? " ¡ 2 * ' Maiare* de enfermo» , curado» responden ú e ras buey 
P R E n r S S ? *** l ^ f o » Io» m é d i c o » U recomiendan. 
^ i ü 5 0 R E M E D I O E N JLAS E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G A 
3 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
Asfixiándose, como el 
tremenda presión atmosférica. 
E! asmático se ahosa, sufre 
Alivia el acceso a las primeras cucharadas^ cura 
el asma si se persiste en e! tratamiento. 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRIS0LM, NEPTÜNO Y MAHRIQÜE. 
está triste haRta la muerte." 
Después, como si temiese mostrar fla-
QQeza tlelante de los suyos, se aleja do 
*j1Jos, y al hallarse solo se postra pegan-
do el rostro con la tierra. Un gnto se 
le arranca del corazón; "Padre, bi tú li> 
Quieres, sí, queriéndolo tú, es posible, 
aparta de mí este cáliz." 
es este fáiizi1 ¿Será tal vea 
, <Iallz sufrimiento y de la igaomi-
"m • Cierto que al acercarse la Pasión 
y al ver distintamente todos sua pasos, 
experimenta Jesús, noble, delicado y sen-
siole, una repugnancia y terror come in-
vencibles. Sin embargo, a nada de esto 
llama él su cáliz, que siempre ba desea-
QQi y aún ahora está ansioso de &er bau-
uzado con bautismo de sangre. Sabe 
además que cuando fuere levantado en 
la cruz atraerá hacia si toda» las cosas, 
Que estos tormentos han de «er para él 
mente de eternales delicias, y que estas 
mismas humillacicens le coronañin de 
gloria. 
¿Cuál es, pues, el cáliz que quisiera 
apartar de sí y Escuchad. Sobre la su-
perficie del globo se cuenun hoy mil 
cuatrocientos millones de hombres. De 
fAnn<imero 8<il0 «loscientotc millones son 
católicos. Entre éstos ¡cuántos pecado-
res cuántos impíos, cuántos réprobos! 
Calcúlese ahora por estos datos cuántos 
muinres de hombres- habrán, en el espa-
cio de veinte siglo», rehusado la salud 
que Jesús les alcanzó con tantos y tan 
crueles suplicios.—Este es el cáliz que 
el Corazón de Jesús no podía aceptar: la 
inutilidad de su Pasión para tantos mi-
llones de almas. 
Y había aún otro cáliz más amargo, 
más acerbo a su Corazón: la indiferen-
cia e Ingratitud de tantos cristianos que 
nacen especial profesión de seguirle, y 
le reciben frecuentemente en la Eucaris-
tía. 
Este abandono comenzó ya en eJ huerto 
de los olivos al comenzar la Pa-sión. A 
poco'* pasos de Jesús los Apóstoles, y en-
j,re los Apóstoles los que él más amó, 
ledro, escogido para cabeza de su Igle-
sia, y Juan el discípulo amado que po-
cas horas antes había reclinado su ca-
beza sobre el pecho del Salvador, todos 
los Apóstoles, apenas salidos del ce-
náculo, momentos después de una prime-
ra comunión (¡y de tal comunión, dada 
por el mismo J e s ú s ! ) . . . todos sin excep-
ción ninguna le dejan solo en la más 
cruel agonía y se entregan al sueño. lies 
ba encargado que velen y ruegnon con 
é l ; casi se lo ha suplicado; cogidos en 
el primer sueño, él mismo los despertó 
sin embargo, volvieron a dormirse. 
Sólo un Apóstol no duerme: Judas el 
traidor... 
¡Ah! duermen los Apóstales fieles, pe-
ro no duerme Caifás y su consejo... 
Jesús en lo presente leía lo porvenir. 
La Pasión de Jesús se continúa contra 
la Iglesia, que es su cuerpo místico. Si 
algún fiel, religioso o sacerdote, se sa-
crifica por la salud de la« almas, es ve.i-
dicio, azotado, crucificado por la impie-
dad que no duerme rila y noche. ¿Qué 
hacen entre tanto los católicos por la 
víctima sacrificada? Kn lugar de soste-
nerla con oraciones, ya que no salgan a 
'su defensa, s« vuelven del otro lado 
y duermen. Si al fin despiertan se le-
vantan, si en el momento de la crisis, co-
mo so ha visto alguna vez, parecen hacer 
un esfuerzo supremo y se atreven a pre-
sentarse en público unos momentos, estos 
momento» son tan cortos que no duran 
más que un instante. Después vuelven a 
su habitual actitud, se retiran, desapare-
cen, duermen. Y entre tanto los que se 
sacrifican por la gloria de Dios y la sa- I 
lud de las almas, por la Iglesia de .Teeu-
cristo, quedan solos y abandonados míen- • 
tras arrecia la lucha y la persecución. • 
Ho ahí el cáliz que Jesús no quería be- ; 
ber IS'o obstante, se resignó a ello. Pe- ( 
TO el esfuerzo que hizo fué tan grande, 
que la sangre brotó por todos los poros 
de su cuerpo, empapó las vestiduras y) 
humedeció la tierra. Su alma fué presa 
de mortal agonía. 
E l ejemplo de Jesús' en el huerto nos ' 
enseña que no es un defecto sentir con-
goja y tristeza, en las tribulaciones de la 
vida, y que podemos muy bien pedir a 
Dios que aleje de nosotros el cáliz de la 
aflicción. Pero pidámoslo como él, con 
resignación, y si Dios no quisiese o ímos , 
aceptemos la humillación, el trabajo, la 
cruz; sacrifiquémonos por los hombres, 
aunque paguen nuestro celo con indife-
rencia e ingratitud. Si a la vista de 
nuestra cruz parece que nos faltan las 
fuerzas y que el corazón se abate, perse-
veremos en la oración, como Jesiús, que 
puesto en la agonía oraba con más insis-
tencia; caigamos de rodillas delante de 
Dios sólo, para levantarnos luego delan-
te de los hombres con la calma de una 
paciencia invencible. 
Jesús se prosternó delante de su Pa-
dre, pero después; de. la oración se le-
vantó lleno de valor y fortaleza: en el 
curso de su Pasión aparecerá siempre de-
lante de los hombres, fuerte, grande, su-
blime. 
Desde luego, dirigiéndose a los Apósto-
les, les dice: "Dormid ya y descansad." 
—Palabras que envuelven cierta ironía. 
Ahora bien; la ironía en el momento del 
combate supone la calma del valor. Nin-
gún cobarde entra con la sonrisa en los 
labios en el campo de batalla. Y para 
que no se equivocasen los Apóstoles en 
el sentido de sus palabras, añadió: "Le-
vantaos y salgamos al encuentro de la 
turba que se aproxima; cerca está ya el 
que me ha de entregar." 
L a P r i s i ó n 
A este tiempo hubiérase podido ver 
a la entrada del huerto el fulgor de las 
teas, el brillo de las armas y una tropa 
de gente que con palos en la» manos 
avanzaba en desorden. 
Precedíala un hombre sombrío, que 
unas veces se detenía y volvía atrás co-
mo para asegurarse de que realmente 
le seguían; otras apresuraba el paso, co-
mo temeroso de que no se le escapase 
la presa antes que él llegase. 
Por fin divisa ya a Jsús y se le acer-
ca, saludándole con la fórmula acostum-
brada: "Dios te salve, Maestro." Y le 
besó. Este pérfido beso era la señal con-
venida con los soldados para que éstos 
reconociesen a Jesús. 
Imposible es llevar la perfidia a ma-
yor extremo que la llevó Judas, e im-
posible es también usar de mayor man-
sedumbre dé la que usó Jesús con su dis-
cípulo traidor. Porque sabiendo muy 
bien a lo que venía, con ánimo de apar-
tarle de aquellos malos pasos, le dijo: 
"Amigo, ¿a qué has venido? ;Oh Judas! 
¿con un beso entregas al hijo del hom-
bre?" 
Muchos admiran el silencio de Jesús 
durante su Pasión, y hay quienes pre-
tenden cohonestar con este silencio su 
cobardía en no desplegar sus labios en 
defensa' de la Religión, de la Iglesia y 
de sus ministros. Yo admiro el silencio 
de Jesús, pero no admiro menos sus pa-
labras. Calla, es verdad. Jesús, pero ca-
lla después de haber hablado, después de 
haber dicho cuanto era conveniente para 
demostrar su inocencia, desenmascarar 
la malicia e iniquidad de sus enemigos, 
iluminarlos y convertirlos, y aun para 
confundirlos y aterrorizarlos en caso de 
que se obstinen. 
E n las dos palabras dirigidas a Judas 
se pueden admirar por una parte, como 
decíamos antes, la inefable dulzura de un 
corazón dispuesto a perdonar, y por otra 
el dardo que hiere y penetra: "¿A qué 
has vennlo? ¿Con un beso de paz entre-
gas al hijo del hombre?" 
Más ¡ay! un corazón do metal es Insen-
sible. Fuerza, dulzura, todo Sé embota 
en él. Judas era codicioso de dinero, 
y el hombre cautivo del dinero, pobre o 
rico, por un puñado de oro venderá la 
conciencia, el alma, su mismo Dios, 
Lo vendió, y éste es el momento so-
lemne de hacer a los Judíos su entrega. 
Judas se vuelve a los soldados, y éstos 
ge adelantan. 
;01i! deteneos. Jesús tiene que deci-
ros dos palabras.—"¿A quién buscáis?"— 
"A Jesús Nazareno." responden ellos.— 
"Yo soy." les contesta Jesús. 
¡Maravilloso poder.de esta palabra I 
¿Qué ha sucedido? No se ha visto por 
el cielo el brillo del relámpago, ni en 
las cercanías del huerto se ha oído el 
fragor de la tormenta, ni los troncos 
de los olivios se han hendido con el 
rayo Solamente ha dicho J e s ú s : "Yo 
soy,"' y los soldados al oír est»s palabras 
han caído desplomados en tierras. 
Con esto quiso darles Cristo a enten-
der que si le prendían era porque se en-
tregaba a ellos de su libre voluntad, y 
que no bastara todo el poder de los ju -
díos y romanos para prenderle, si él no 
se dejara coger. 
Hecha esta demostración, permitió que 
levantasen, y estando ellos inmobles, 
sin atreverse a dar .un paso ni echarle 
mano, volvió a preguntarles: "¿A quién 
buscáis?" Y como dijesen que a Jesús 
Nazareno, repitió de nuevo: "Ya o-s he 
dicho que yo soy. Si pues me. búscala 
a mi dejar libre» a éstos." señalando a 
los Apóstoles. L a cual voz no fué, sino 
mandato. 
Entonces maniataron a Cristo y W 
arrastraron como en triunfo a la ciudad. 
Gran lección para los católicos pmrien, 
tes que no se atreven a declarar lo que 
son. Que callen los cobardes; pero que 
no quieran justificar su sabldnría con 
el silencio de Jesús. Porque Jesús ha-
bló, v no sólo habló, sino .que derribó 
en tierra a los soldados del enemigo. 
Atrcvámonos. pues, con él y como .-1 a 
'Uciarar quiénes somos. Atrevámonos a 
decir y a manifestar que somos cristia-
nos y "católicos. 
B. P. M. Boylesv*. 8. J . 
(Continuará.) 
DIA Í7 D E MARZO 
MK-rcnles (Santo.)—(Ayuno sin absti-
nencia )—Santos Ruperto, obispo; Isa cío 
v Juan, confesores: Anfil^qulo y Flleto, 
mártires; santa líiclia, mártir. 
San Isacio. confesor, ocupaba una de 
las más remotas regiones del Orlente, a 
la sa&ón que el emperador Valente iverse-
gula a lo scrlstianos católicos. Desean-
do San Isacio detener a Valente antea 
de una batalla que iba a tener con los 
bárbaros, «e dirigió a Constantinopla, y 
saliendo al encuentro del emperador, le 
dijo que abriese los templos católico» 
si no quería perecer en la próxima bata^ 
Ha. Esta .profecía se cumplió exacta-< 
mente, coi, cuyo acontecimiento, los se-
nadores, llenos de admiración, le venera-
ron como a un santo, edificándole a 
porfía una magnífica casa en que pudiera 
vivir en oración con sus compañeros, se-
gún deseaba Isacio. 
Instalado nuestro Santo en una de la» 
casas que los senadores construyeron» 
reunió a su lado cierto número de mon--
Jes, con los que vivió hasta su muert» 
en eJercicioB de sólida virtud. Su vida 
era un curso práctico de moral. 
Ackirnado de un fervoroso espirita, ora-
ba de continuo ^on tanta edificación, que» 
todos sus compaiTeros le saludaban con. 
el epíteto de santo. L a tribulación era 
para nuestrl Santo nn delicioso placer. 
Su caridad no conocía límites, y las vir-
tudes cristianas habitaban en su Ama. 
Conociendo que se acercaba su última 
hora y preparado suficientemente, entre-
gó su espíritu al Señor. 
Muchos escritores escribieron la vida, 
de San Isacio, conviniendo todos en con-
fesarle, como uno de oís más renombra-
dos cristianos que la Iglesia venera en 
•sua altares. 
F I E S T A S E L JTTETBS 
Misas Solemnes en todos los templos. 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
Semana Santa 
Jneres Santo: a la& 9 a. m. solem-t 
ne Misa d*e pontifioal y Coitsagracióni! 
de los santos Oleos. E l s e ñ o r Obispo»! 
a d m i n i s t r a r á la Sagrada C o m u n i ó n era! 
esta Misa a los fieles y hermanos dar 
la M I . A r c h i c o f r a d í a de esta S a n t » 
Iglesia Catedral . 
A las 3 de la tarde t e n d r á lugar laí' 
ceremonia del Mandato, prGdicandO', 
en ella el M. I . s e ñ o r Arcediano, doo--
tor A. Méndez . 
T i e m e s Santo: C o m e n z a r á n los d i -
vinos Oficios a las 9 a. m. a las 4 d»' 
la tarde pred icará el s e r m ó n de S o -
ledad el R. P . J . Roberes. 
S á b a d o Santo: L o s Oficios a las S 
de la m a ñ a n a . 
Domingo de Pascua: solemne P o n -
tificial a las 9 de la m a ñ a n a , con B e n -
dic ión Papal y p r o c e s i ó n solemne, pre-* 
dicando en l a Misa el M. I . s e ñ o r M a -
gistral, doctor A. Lago. 
Sermones que se han de predicar D. 
m.. en la Santa Iglt-sia Catedral durante 1 
ei primer semestre del corriente año. 
Marzo ÍVS.—Jueves Santo (E l Mandato);: 
M. I. setlor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. ü . J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Eesurrecclón; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. I . se» 
flor Penitenciario. 
M. i . señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo í).—La Ascensión dsl Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 1&.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Muestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 2').—Nuestra Señora de Trinldafl; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, 1. señot 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
1. señor Penitenciario. 
Oabana. 2 de Enero de 191S. 
Vista la distribución de toa sermones 
que durante el primer se?ne8tre del año í n 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarls y la aprobamos Concede-
mos cincuenta dias de indulgencia, en i& 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y finna 3. E . R. de que certl-
Por msnrtado ds S. K. R.. Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretaría. 
- I - E l Obispo. 
SOLEMNES CULTOS DE SEMANA 
SANTA 
LUNES. MARTES Y M I E R C O L E S . 
E N LA I G L E S I A PARROQUIAL D E L 
VEDADO.—MARZO D E 1918 
(Días 25, 20 y 27). 
A las i iá p. m.: Rosario y Vlacrucis 
cantado. 
A las 9 de la noche: Conferencias para 
hombres solos, que estarán a cargo del Cu-
ra Párroco. 
J U E V E S SANTO (Día 28) 
A las 9 a. m., los Oficios propios de 
la mañana. 
A las 21/3 p. m.: Las ceremonias del L a -
vatorio y el sermón del Mandato que 
predicará el R. P. F r . Manuel Cortés, 
O. P. 
A las 5 p. m.; Tinieblas cantadas por 
los PP. Dominicos y H H . de L a Salle. 
A las 10 de la noche: Adoración' Noctur-
na y sermón de L a Institución por el Cu-
ra Párroco. 
V I E R N E S SANTO (Día 29) 
A las S'/á a. m.: los Oficios propio* de 
la mañana. 
A la 1 p. m.: Sermón de Las Siete Pa-
labras, por el Cara Párroco, e intermedios 
con acompañamiento de voces y orquesta. 
A las TVá de la noche: Viacrucis solem-
ne y sermón de Soledad por el R. P. Fr . 
Félix del Val, O, P. 
SABADO D E G L O R I A (Día 30) 
A las 8 a. m.: los Oficios propios de la 
mañana, que terminarán con la Misa de 
Gloria v las Vísperas de Resurrección. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N (Día 33) 
De 6 a 11 a. m.: misas de hora. L a de las 
9 será cantada y con sermón. 
A D V E R T E N C I A 
Suplica a sus fieles una limosna para 
el mayor esplendor de estos solemnes Cul-
tos. 
E l Pftrroco. 
7405 28 mz 
Grandes fiestas en Arroyo Arenas 
a Jesús Nazareno del Rescate 
DIA 31 D E MARZO 
A las 5 p. m. saldrá la procesión de la 
Iglesia de E l Cano para la Ermita de 
Arroyo Arenas, con la venerada imagen 
del Nazareno. 
A las siete p. m. solemne salve, a con-
tinuación so quemarán fuegos artificiales 
por el pirotécnico señor Vázquez. 
DIA lo. D E A B R I L 
A las 9 a. m. solemne misa de ministro» 
en honor de Jesús Nazareno, en la que 
oficiará el Rvdo. Padre Jorge Camarero, 
g J . , estando la Sagrada Cátedra a car-
go del M. I . señor Canónigo Presbítero 
licenciado Santiago G. Amigó y el coro 
será desempeñado por los señores L . Pa-
lau v A Portoiés. 
A las 3 p. m. saldrá procesionalment» 
por las calles del pueblo la milagros* 
imagen de Jesfis Nazareno del Rescate-
Después de la procesión se quemaran va-
riadas piezas de fuegos artiñciales 
NOTA.—Por arnerdo de lâ  Comisión s« 
suprime el reparto de velas en ambas pro-
cesiones, debiendo venor provistos de ella 
Io<» devotos que acompañen la procesión. 
C-2467 'a- - G - . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SEMANA SANTA 
Tueves Santo.—A las nueve a. m.. misa 
solemne, comunión general, sermón de ins-
titución y procesión. 
Viernes Santo.—A las nueve a. m.. los 
oficios propia d- este día. A la una p 
m sermón de las Siete Palabras por el 
R P Corta, S. J . A las siete y media d» 
la noche. Vía Crucis y sermón de So-
MSábaflo Santo.—A las fiet* y media a. 
m darán principio los divinos oficios. 
Domingo de Resurrección.-A las nueve 
a ni misa con exposición del Sacramento, 
sermón y bendición-
7501 • - 81 mz% •* 
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P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
Ha comenzado en esta parroquia el pia-
doso ejercicio rlc los Trece Martes con 
eagrados a San Antonio de Padua. 
E l Santo Rosario y ejercicio «n ^ 
mío de los martes, es a las 7 y meaia 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A laa ocho, mtóa «olem-
ne, comunión general y procesión con bu 
Divina Majestad ad >Ionume'lto-, . 1na 
A las tres de la tarde.—Ejercicio de los 
Q^nce Jueves al Santísimo Sacramento 
Sermón sobre la Eucaristía por el Padre 
Telesforo Corta, S. J . „ 
Viernes Santo.—A las siete y media a. 
m—Oficios, Pasión y adoración de la 
A7"las doce.—Sermón de las Siete Pala-
bras por el Padre Enrique Pérez, S. J . 
E n el intermedio se tocará a orquesta las 
Siete Palabras de Hydn 
A las siete p. m.—Ejercicio del Vía-
Crueis, cantado y sermón de Soledad, por 
el Padre Telesforo Corta. S. J . • 
Sábado Santo.—A las siete y media. Ofi-
cios y misa de Gloria. Se dará la Sagrada 
Comunión. 
Domingo de Pascua.—A las ocho a. m., 
misa solemne y sermón. 
7434 30 niz. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho y media: So-
lemne misa, sermón por el R. P . M. Gu-
tlórrez C. M., comunión general y pro-
cesión" con Su Divina Majestad al Mo-
numento. Llevará el Gnlóu el Exorno. Sr. 
Marqués de la Real Proclamación y el pa-
lio los señores General Rafael Montalvo, 
Vidal Morales, Néstor Mendoza, Peter Re-
cio de Morales, José Francisco Soto Nava-
rro y doctor José María Chacón. 
Estos cultos, así como los del viernes, 
son de la iniciativa de la Excma. Sra. Mar-
quesa de la Real Proclanmclón, señora 
Montalvo de Morales. 
Viernes Santo.̂ —A las ocho, los oficios 
del día, pasión cantada, adoracl6n de la 
Santa Cruz y procesión de S. D. M.. lle-
vando el guión y pallo los mismos señores 
antes Indicados. 
A las doce, sermón de las Siete Pala-
bras, por el R . P. Alvarez, Superior de 
la Comunidad y en los intermedios habrá 
orquesta. 
A la.s siete p. mu, Vía • C'rucis, cantado, 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad, 
por el R . P. C. Moral, C. M. 
Sábado Santo.—A las sieCe y media los 
oficios del día y misa solemne de gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las ocho y 
media: misa solemne con sermón. 7499 29 mz. 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTKS DJB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía uta hilos) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « m m t e s pr©* 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e ] 9 ] 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
ftlanne! O t a d u y . 
E L V A P O R 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
SOLEMNES CUETOS D E L A SEMANA 
SANTA 
AÑO D E 1918 
Deseando el Párroco que suscribe, con-
memorar con el mayor esplendor posible 
los misterios de nuestra Santa Religión, 
durante la Semana Santa, que el mundo 
cristiano recuerda entre sus fechas más 
grandiosas y sublimes y en armonía con 
la cultura y sentimientos cristianos de 
sus amados feligreses, contando con la 
cooperación de todos al fin Indicado, es 
su deseo que acepten con agrado el si-
guiente 
PROGRAMA: 
DOMINGO D E RAMOS. 
A las 7 a. m. Misa rezada. 
A las 8, la solemne: Bendición de 
Ramos y Procesión. 
A las 10, Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
Por la tarde, a las 5^, Santo Rosarlo 
con Exposición. 
LUNES, MARTES Y M I E R C O L E S 
SANTO 
Por la mañana las misas de costum-
bre, v, 
Por la tarde, a las 5V ,̂ Santo Ro-
sario. 
E l miércoles, a las 3 p. m., confesio-
nes para la Con.unión del día siguiente. 
J U E V E S SANTO 
Por la mañanai, a las 8^, Misa solem-
ne.—Comunión General.—Ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. P. Bonifacio Alon-
so, S. J . , haciéndose a su conclusión la 
procesión para colocar a Jesús Sacra-
mentado en el Monumento. 
Por la tarde, a las 6V ,̂ Estación al 
Santísimo, Rosario y Sermón por el R. P. 
Bonifacio Alonso. 
V I E R N E S SANTO 
Por la mañana, a las 7%, los oficios 
propios del día.—Adoración de la Santa 
Cruz. 
Por la tarde, a las 3, Sermón de Pa-
ción por el R. P. Bonifacio Alonso, S. J . — 
Ejercicio del Vía-Crucls. 
Por la noche, a las 7, Rosario, Coro-
na Dolorosa y Sermón de "Soledad" por 
el R. P. Bonifacio Alonso, S. J . 
SABADO D E GLORIA 
Por la mañana, a las 7%, bendición del 
nuevo fuego.—Consagración do la Pila 
Bautismal y lai festiva Misa de Gloria. 
Por la tarde, a las 3, confesiones para 
la Comunión del domingo. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 8, la solemne con Exposición y 
Sermón por el R. P. Bonifacio Alon-
so. S. J . 
A las 10 Misa rezada, para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
Por la tarde, a las Santo Ro-
sarlo con Exposición y Plática por el 
propio Párroco. 
Al dar a todos las más fervientes gra-
cias, ruega lai puntual y respetuosa asis-
tencia a tan solemnes cultos vuestro Pá-
rroco 
Francisco García Vegra. 
NOTA.—La fiesta solemne a Jesús Na-
eareno se ha fijado para celebrarla el 
primer Viernes de Pascua, día 5 de Abril, 
a las 9 a. m. 
A. M. D, G. 
7272 31 mz 
C a p i t á n C O M E L L A S 
pirectamente para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
IHLAÍÍUEL O T A D U T 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-7ÍÍ0O. 
s e e n , a las O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e -
d a n e x a m i n a r l a r e l a c i ó n d e c u o -
tas a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r t o a los a s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , d u -
r a n t e u n p l a z o d e c i n c o d í a s c o n -
s e c u t i v o s , a p a r t i r d e e s t a f e c h a , 
p r e s e n t a n d o p o r e s c r i t o , los q u e 
se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , E n e r o 2 3 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a l . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ] T ~ 0 
largo de un experto Contador, se dan , \ »->> A carg    t  t ,   
clases particulares do contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Ingles, etc.. etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 10e 
C99;v 4 ab 
C-2450 5d. 24. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomlcdlo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés i 
Compre usted el METODO NOVISIMO KOBEÜTS, reconooldo unlversalmente co-
rno el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepúbllca. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta $1. 
0745 13 ab 
ftnles j S o c i e d a d e s 
V a p o r e ? T r a s a f l á D í í c o s 
d e F m i J l o s , i z q u i e r d o y - a . 
D E C A D E 
m 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l Consejo Diocesano acordó celebrar 
vigilia en la noche del Jueves Santo en 
las Iglesias del Santo Angel, Santa Te-
resa. Espíritu Santo e Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las nueve de la noche nos reuniremos 
en la Iglesia del Espíritu Santo, y a las 
nueve y media nos distribuiremos entre 
las cuatro iglesias citadas. 
Siendo esta noche La noche de los amo-
res, en que Nuestro Señor Jesucristo ins-
tituyó la Sagrada Eucaristía, noche en que 
tanto y tanto sufrió por el amor que nos 
tienen justo es que nosotros le acompa-
ñemos, correspondiendo en parte a su 
amor. 
Se cita por este media, no sólo a los 
adoradores nocturnos, sino también a todos 
los que quieran hacerle guardia en esa 
noche grandiosa y para nosotros feliz. 
7325 28 mz. 
V 
W A R B 
. a R w t a . 
S E R V i C i O í i A ü A i m - r i U E V Á 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S V E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tamoico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C o b a . 
Ofic ina Centra] ; 
Oficios. 24. 
Despacho de P a » a j e « : 
T e l é f o n o A-6154. 
Viajes rápidos a hm 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecet al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5 o. Que teda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. 26 de. Abril de 1916. 
" L A M U T U A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S S O B R E L A V I D A Y A C -
C I D E N T E S 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
e l d í a 2 3 d e este m e s , h a a d o p t a -
d o e l a c u e r d o d e s e p a r a r a l s e ñ o r 
G u s t a v o B e r n a r d d e l c a r g o d e D i -
r e c t o r G e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a , lo 
q u e se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o . 
H a b a n a , 2 4 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— E i C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
ACADEMIA E N E L VEDADO. I<EC-ciones de la . y 2a. Enseñanza, de 
Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-
ración para ingreso en las Escuelas ii< 
Cadetes, Normales, y Comadronas, y pa-
ra las demás carreras especiales. Sección 
de Música incorporada al Conservatorio 
"Orbón." P. Maspons, ex-profesor del Co-
legio "Pola," de la Habana. Línea, 164, 
esquina 20, Vedado. De 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 pw m. 
e985 4 ab 
ES C U E L A D E CAXTO Y DECLAMACION de Alberto Soler, profesor, autor y 
compositor cubano, llegado de París; ópe-
ras, zarzuelas y couplets, mímica escé-
nico y cinematográfica impostación per-
fecta de la voz. Nuevo método. Obrapía, 
122, altos, esctulna a Monserrate, altos. 
7033 28 mz. 
7351 29 mz. 
" L A M U T U A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S S O B R E L A V I D A Y A C -
C I D E N T E S 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y e n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o d e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , se c o n -
v o c a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a -
r a c e l e b r a r j u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a e l s á b a d o seis d e A b r i l , a 
las o c h o d e l a n o c h e , e n e l d o m i -
c i l io s o c i a l , E g i d o n ú m e r o 1, a l tos , 
c o n o b j e t o d e d a r c u e n t a d e h a -
b e r s e a c o r d a d o p o r d i c h o C o n s e j o 
l a s e p a r a c i ó n d e l s e ñ o r G u s t a v o 
B e r n a r d d e l c a r g o d e D i r e c t o r G e -
n e r a l d e l a C o m p a ñ í a ; y se trata-
r á e n c o n s e c u e n c i a d e los d e m á s 
a s u n t o s q u e se d e r i v a n d e l p a r t i -
c u l a r . 
H a b a n a , 2 4 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , V í c t o r M . C a r -
d e n a l . 
7302 27 mz. 
AVISO, 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l lunes, 1, de abril, a ¡as úo-i 
de la tarde, se rematairán en el portal 
de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 
45 piezas, con 2.694 yardas •dri l , número 
100, descarga del vapor Domingo L a -
rrinagai. 
Emilio Sierra. 
7559 . 31 mz 
A S tenemos m ase» -
«ta c a n bode* los adn* 
Sanies m o á ¿ t v m ¡ f 
las a l f o i l a m M para 
m u a i x t valore* de todas elaaot 
b a j a üa propia cos lodk d* k s I» ' 
t emados . 
E a esto o f í e i n a ¿ w r e a c e 
h s áetaSles q m e 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
l.;gal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva " absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notario. 
FRANCISCO A l i A U A L 
O ' R B I L L T . NUM. 30, ALTOS. 
876 20 eb 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio 110 se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere ei 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 , in lo. s 
X>INXURA Y DIBUJO. P A I S A J E Y MA-
JT riña. Lecciones a domicilio y en el 
Lstudio. Profesor diplomado, E . Velo. In-
formes en E l Pincel, y San Lázaro, 138, 
bajos. 
7169 30 mz 
Q E DAIS' C L A S E S D E PIANO, I.ABO-
kj res, Pint ra. Inglés, Primera Enseñan-
za y Preparatoria para el Bachillerato, en 
el domicilio de las señoritas Profesoras, 
Campanario número 120, altos. 
6561 27 mz. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método ' completo y mo-
derno. Prciós convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11, 
C 1212 In 7 f 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO. 88. 
Muy provechoso para las familia» po»* su 
esmerada enseñanza religiosa, científica r 
doméstica; su higiene y lo módico de ¿us 
precios. Se reciben alunmas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 ln 2 o 
TEXEDÜBIA D E L I B R O S , ENSEÍfAXZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. 
Clases nocturnas, de 7 a 10. Al mes: $5. 
Academia "Valle," Neptuno, 57, altos. 
6349 28 mz 
CÍE5ÍOB J . R I V E K A , P B O F B S O B D E 
O bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36, y ea la vidriera del café de Al-
bisu. 6382 12 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belaseoaíu, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t ítulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece p a r a e n s e ñ a r tam-
b i é n el ing lés , f r a n c é s y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2 , cuarto 24 , con su d irecc ión 
para pasar a ver la famil ia. 
R. 31 mz. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
5663 30 mz 
1 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s . R e -
p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e B a z a r e s d e R o p a H e -
c h a , en c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e -
n i d o en e l a r t í c u l o 8 7 d e L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se 
s i r A ^ n ^ c o f l t u r n r ^ i Q S Q U f t . a s í lo d e -
CL A S E S D E CITARA. E S T E DULCISIMO instrumento de cuerda es el que se 
tocaba en los tiempos de Nerón y otros 
antiguos gobernantes. Unico que se acom-
paña por sí solo y cuyas notas "cantan " 
Precios módicos. Enseñanza rápida. Cla-
ses a domicilio. Antonio Comas prodtesor 
de cítara. Apartado 1703. Habana 
_Z5?8 30 mz 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Clases de ingles 
francés, espafiol, instrucción, música et-
cétera. 14 años de prácticai Diriirirse a 
Compostela, 102, bajea. 
7324 g! mZi 
SEÑORITA EDUCADA, S E O F R E C E para dar lecciones de solfeo, primeras 
nocionas de piano, labores y pintura, 8k 
Inquisidor, 44, altos. Teléfono M-1475 ' 
_I221 27 mz 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGKA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, «lases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nógrafa. $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
i ^ f A N I S H E N G L I S H ACADEMT, LAMPA-
O rilla. 22, abrirá otra clase de Inglés 
por la noche, con precios eoccepcionai-
mente bajos. Se enseifa concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza 
completa del corte de ropa de señora, de 
caballero y de niño. Clases diarias alter-
nas y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. L a alumna puede hacerse sus 
vestidos en la misma. Directora : Trinidad 
L . de Blanco. Belascoaín 120. Palacio 
Díaz Blanco. 
6934 3 ab. 
CO L E G I O "AMBOS MONDOE," SUABÍlZ, 26 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-
tica, Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros. Taquigrafía. Mecanografía, Inglés,, 
Francés. Estudios Especiales. Matemáti-
cas, Física, Qulmloa, Preparación para 
el ingreso en el Instituto y Academia Mi-
litar. Clases nocturnas y diurnas. 
6896 3 ab 
T N S T I T U T R I Z , S E D E S E A COLOCAR 
X una señorita que hace poco que vino 
de Nueva York, como institutriz o dama 
de compañía. No le Importa salir al cam-
po. Iníormes en Zulueta, 38. 
7170 26 ma 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra nlfios y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial pbjetivo, desde el primar 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde $3.00 
al mes. Barcelona. 6, altos. 
71S2-33 30 mz 
IP R O F E S O R D E MJVTEM ATICAS. D, - Rosado, Aglíiia, 156, altos, 
RE T R A T O S PARA P A S A P O R T E S . CB-dnlas, chauffeurs y Sanidad y de to-
dae clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 
fronte a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan u la hora o a 
las 34. Fotografía eléctrica da José R . 
Rodríguez, fotógrafo hispano-americano, Bcauo de los fotúgwtfos de la Habana, 
Pintor y creyonista. gn creyón con su 
marco 16 por 20, $4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos, Ketratüü de todas 
y . . . t a w i i g . . i , 
PérdM 
PE R D I D A : D E L A CASA PASEO N ü -mero 18. esquina a 11 Vedado, se ha 
extraviado una perra pequeña, de meses, 
color muy oscuro y parecida a )a cas-
ta BulMo-g francesa. Se gratifica ná all 
que la presente en dicha casa. 
7212 27 mz 
L S E 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-ses, en pequeñas y grandes cantida-
des, en Obispo, 86, librería. 
7264 27 mz 
UN M I L L O N D E L I B R O S USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios. Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 s i m2. 
\ A l q u i l 
CC a s a s y P i s o s ~ | — IIHM II • • ii ii • m»t mm illMln»^—pa 
H A B A N A 
Se solicita u n local, de Egido a Ofi -
cioi>, propio para guardar cuatro m á -
quinas particulares. Avisar en Sol , 85 , 
o a l T e l é f o n o A-3422 . 
7544 30 mz 
CASA GRANDE, P R O P I A P A R A C U A L -qiüer industria., se cede el contrato por 
pequeña regalía. Informarán: de 8 a 9 
y de 2 a 5. Zanja y Manrique, carnicería. 
7527 30 mz 
DE S E O UNOS ALTOS, F R E S C O S , Mo-deraos, que tengan seis habitaciones 
buenas. Si hay zaguán para automóviles, 
mejor. Informen a Animas, 141, altos. 
7397 30 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y TrocaÜero; 
d o 8 a l l a . n ) L y d e l a 5 y d e 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
T OCAL PARA ALMACEN, CON C A B I -
JLi da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
O E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
KJ la casa Industria, 2-A, a personas de 
moralidad. L a llave: Industria. 12. Pre-
cio $60. 
7415 29 mz 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea espaciosa 
y en calle céntrica, Neptuno de Belascoaín 
al Parque o calle comercial. Para infor-
mes : calle 17 número 252, entre E y 
F . Vedado. Teléfono F-1048. 
7437 9 ab 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
7287 24 a b 
\ L Q U I L O A L T O S . OQUENDO 19, E N -
JC3L tre Animas y Virtudes; sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño completo, servicios 
y cuarto criados, cocina gas. patio y tras 
patio. Informan: café. 
7358 28 mz. 
Q E A L Q U I L A N , E N $25, LOS ALTOS D E L 
1ro. y 2do. piso del moderno chalet, 
calle Infanta. 26. esquina a Santa Te-
resa, en el Cerro, en los bajos informan. 
7260 27 mz 
SE A L Q U I L A N , E N $34, L O S ALTOS de la casa Maloja, 199. letra A, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos. Llame en el 
199-B. Dueño en Concordia, 123. 
7234 27 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Chacón y Aguiar. Informan en los 
bajos. 7226 28 mz 
GRAN OPORTUNIDAD: E N LUGAR céntrico, con frente al Parque Cen-
tral, esquina inmejorable, se traspasa un 
espléndido local con mercancías o sin 
ellas, hay siete años de contrato y no 
paga alquiler alguno. Informan: de 8 a. m. 
a 5 p. m. M. Ramírez. Mercaderes, 41, 
bajos. 7223 81 mz 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, CON 
lO1 3 6 5 habitajeiones, que esté situada 
en el radio de 5 ó 6 ooadras del Centro 
Asturiano. Dirigirse a Bernardo Jorge. 
Cuba, 5; habitación. 18. 
7296 29 mz 
LOCAL P A R A A L M A C E N : S E SUB-axrienda un local, situado en barrio 
comercial, con contra-to por cinco años. 
Informan en Santa Clara, número 29. 
7293 27 mz 
SE S O L I C I T A , P A R A COMERCIO, UN local de 150 a 200 metros; en ei tramo 
comprendido de Monserrate al muelle y de 
Muralla a Empedrado. Dirigirse a L . Gon-
zález. Obrapía, 113. 
7305 27 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A OA-sa calle de Picota, número 63, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño y servicio sanitario de lo más 
moderno. Informan: Casteleiro, Vizoso y 
Cía. Lamparilla, número 4. Teléfono 
A-6108. Se requiere fiador. 
7176 26 mz 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E Mu-ralla, cerca de Egido, un local, en ca-
sa abierta, propio para exhibir un auto-
móvil o depositar sacos de azúcar, hari-
na u otra mercancía. Informes: Aparta-
do 26L Habana. 
6989 28 mz 
GRAN L O C A L . CON 800 METROS CUA-diados, ocho puertas a la calle, apro-
pósito para almacén o Industria, so al-
quila. Junto o en partes, en Composte-
la, 112, esquina a Luz. 
6995 30 mz 
ESTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE la casa calle Carmen 2. esquina a Cam 
panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 26. Telé-
fono A-8752. 
6754 17 a. 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA. EN la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete asientos. 
Informan: Teléfono A-2268. 
6289 .11 ab 
SE A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I M T E N -to casa de alto y bajo, en Neptuno. 
entre Amistad y Consulado. 330 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
Vedado. Se alquilan dos pisos moder-
nos: uno alto, otro bajo , todos como-
didas. Buen b a ñ o . Calle 5a . n ú m e r o 80 . 
I n f o r m a r á n : T e L F-4439 , 
7408 29 ma. 
Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa calle 15, entre L y M . Informan 
en la misma. 
7257 81 mz 
SiB A L Q U I L A , A 3 CUADRAS L I N E A D E 23, una sala o un cuarto, en lo más 
elto del Vedado, ventilado, con balcón 
a dos calles. Zapata y A, altos del Jar-
dín B l Jazmín del Cabo. Informee en 
la misma; un matrimonio ein niuos u 
jjgmbre*} P{^gSs Telélouo Frljül . 
. ¡ÍUÜL .'-̂  
4Tr»TTTTA L A CASA D E DOS P L A N -
S tat^acab^a de construir, en la calle 
T esauhia a 21, Vedado, compuesta de 
^la'Te^pacho, biblioteca, ^ 
t ry / -medor de ^ S ^ A ^ S ^ 
de criados, salón ue.l,ul ,. ,„_,„„ .¡..s hii-
E u la planta alta, S-n(7nv (4ra ío de dos 
ños completos y recibidor. ^aeraa°e3 
plantas. Mil metros cuadrados d" ^ i s 
Informan: Teléfono F-1218 y en Uüis 
P06S474' alt0S' 30 m'¿ 
JJLSÜ^ D i L l M O N I S , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T7N L A VIBORA, SE A L Q U I L A EN 
XU Principe de Asturias, número <. el «.ua-
let Villa María Luisa, coa todas i'1* co-
modidades para una familia de Po^ciO". 
tiene una galería muy bonita y garaje, 
el criado de la casa de al lado tiene la 
llave; no es de 60 al de 80 pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Li\i¿, 
82. altos. Ciudad. i , 
7511 9 .ab^ 
O E A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
KJ Monte, 621, una cuadra después de la 
estación de los tranvías, con sala, come-
dor y seis cuartos. L a llave en íre"te-
forman: Machín, Riela, 8. Teléfono A-2ooo. 
7060 29_mz 
17 N L A C A L L E D E VELAZQUEZ Y L U -
JCJ co, se alquila un salón de 90 uiea-os 
cuadrados propio para una nueva indus-
tria o depósito, pudiendo ampliarse mas 
aún. Informan en el mismo lugar, a to-
das horas. Se venden mil a dos mil te-
Jas criollas, de uso, y madera dura. 
7298 27 mz 
Se alquila en la Calzada de Luyano, 
esquina a F á b r i c a , a una cuadra de 
Henry C l a y , la casa acabada de cons-
truir, propia para establecimiento, 
gran s a l ó n y dos habitaciones con to-
da el servicio sanitario. Informan en 
Reina , 3 3 . A l Bou M a r c h é . 
7102 31 mz. 
J E S U S D E L MONTE, 339, A L T O S . SE 
alquilan los altos de esta casa. L a 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
Piso. 7138 30 mz 
C E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , 
KJ acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio para una industria o estableciinie'n-
to. en el lugar más pintoresco de Je-
sús del Monte. Si parece mucho se divi-
de y se alquila en partes, .fnneo y Fer-
nández, S. en C. Avenida de Serrano, nú-
mero 2. Apartado 1423. 
7228 2 ab 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA E S T A -blecerse en Tamarindo y Vega, se al-
quila un amplio local, acabado de fa-
bricar, propio para café, fonda o bodega. 
Se da contrato en buenas condiciones. 
Informan en Muralla, número 96. 
6137 29 mz 
E S P L E N D I D A C A S A 
Correa, cerca del tranvía, portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
moderna. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po; de 1 a 5 p. m. 
C-2881 8d. 21. 
CJE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
sa Avenida de Acosta y Primera, com 
puestos de sala, saleta, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios, cielos rasos, todo mo-
derno. Informes: Inquisidor, 10, bajos; 
de 1 a 6 p. m. 
7024 28 mz. 
C E R R O 
"VfAGNLETCA CASA S E A L Q U I L A E N 
ÍTJ- Santo Tomás, 55- (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, burean, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con glorieta y Jardín. Entrada indepen-
diente para criados. Llave en la misma. In-
forman: Cerro, 524, bajos. Tel. M-1991. 
C'-2452 in. 24 mz. 
BARATAS A L Q U I L O CASAS NUEVAS, frescas, tres cuartos, sala, etc.. a veinte 
peoss. Pedroso y Cruz del Padre. E n el 
número 12 informan. 
702S 30 mz. 
Se alquila, en e l Cerro , calle P e ñ ó n , 
p r ó x i m o a la Ca lzda , dos salones, con 
500 metros cubiertos, bien ventilados 
por todas partes, propio para una in-
dustria o cosa a n á l o g a . Doble servicio 
sanitario, modernos. L a llave a l lado, 
fábr ica de mantequilla. S u d u e ñ o : Ofi -
cios, 5 . Ricardo Palacio . 
7077 29 mz 
U U A W A 1 S A U J A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
17 N GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
JLJ casa fcian Francisco, 4, propia para 
familia, que tenga niños, por estar fren-
te a los Escolapios; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y demás 
servicios; se da en $18. L a llave en la 
bodega, de la esquina. 
7150 30 mz 
ftlAKiANAÜ, C E I B A , 
C O L U M m A Y P O G O L O T T i 
SE A L Q U I L A UNA MAGNUBTCA CASA, de esquina y en la mejor calle de re-
sidencias de Marianao, Samá., 22. Tiene 
sala, comedor, seis cuartos grandes, un 
salón, cuarto de baño y para criados, co-
cina, patio y traspatio, y»cochera con en-
trada independiente, propia para automó-
viles. Informan: Malecón, 82, esquina Cam-
panario. Teléfono M-1559. 
7383 2 ab 
BUENA OPORTUNIDAD, UNA CASA, con armatostes, propia para éstable-
cimlento. situada, en la calzada de Puen-
tes Grandes, número 116, y a una de las 
salidas de L a Tropical, se alquila por 
un módico precio. E n la misma informa 
SiU dueño, Constantino Pérez. 
7087 27 mz 
V A R I O S 
XT'N ARROTO NARANJO, ACABADO D E 
TLi conatruHr, ale alquila un chalet de 
alto y bajo, por año o por la temporada. 
Tiene Jardín, portal, agua, luz eléctrica, 
teléCono y servicio en todas las habita-
ciones. De la Estación Terminal sale un 
tranvía cada media hora. Informes: No-
taría del Licenciado Daniel, Habana ca-
si esquina a Obrapía, y en Arroyo Na-
ranjo, bodega de D. Juan Cuervo, al la-
do de la Estación, 
7245 31 mz 
H A B I T A C I O N E S 
E N V I L L E G A S , 127 
casa particular, so alquua un * 
en la a/.otwi, a «efiora aoin b̂lh.̂  
monlo sin nlfios, que ^an V ^ ! ^ 
Q E ALQUILAN D O S ^ l í T ^ - 3 
Oí para hombros solou, «¡míl̂ CloviN 
dornas. Juntas o H e p a n / ^ b l a d a ^ í s , 
a la calle, en casa óe famlii 0011 L^'1-
dos cuadras d<M Prado y ^ 1 ^ r t C ^ a 
vo l'alaclu. Telf.fono. luz ^ l ^ ; 
vontiladas. Apuacate 5 iiiV„ rl<|a T ^ 
7M> ' Uos-
" E L S O L / ' R A Y o T i T ^ 
entro Reina y Estrella. EsnM,,,. ' 
tacioues iudependieutea v fV^11^» >,.. 
a todas horas, l'recio: de Ki ^ Ahubl' 7354 e 51 a f¿ D1»tt« 
FAMILIA D E M O l t A J U r i T ^ - ^ b . quilan 2 hermosos denar?7,A Sí 7> 
balcón a la calle y hermos^1^^, ^J" 
nes interiores. Informan en o ,halntaMU 
mero 93, altos. Q eü ^ a ^ o -
7258 ' "í-
Q E A L Q U I L A UN CÜARTO-"^"^-^! 
O bre solo, en casa de u¿ m»?, ^oj 
en once pesos. Compostela lis ^oy" 
Q E A L Q U I L A UNA H A J M Í T í ^ - í í i 
O muebles o sin ellos, coa hii Col 
calle, a calmlloros de moralidad v;a » li 
léfono. Inquisidor, 44. altos 
7387 
T N D U S T R I A . 96f CASI ESQtTÑT~T~^. 
JL tuno, se alquila una habitacirt ^ 
blada, para uno o dos hombres11 
y se dan referencias. 
7453 
36 toman 
Q E A L Q U I L A UNA H A B l í I ^ T - ^ L 
fresca, j i ^ extranjero, coa todo ^ cío, en Aguiar, 80, altos. 
7446 
EN L A P R E S C A T M O ¿ í 5 ^ r - ^ de San Nicolás 85-A, se ¡,1 (CaS4 
deparbíiimento de; tiene cocina y <íulla Un 
trica, gana 14 pesos, no se admitan 
solo se alquila a personas de m^Lí?80»: 
son bajos. ^rahdaii: 
7496 20^ 
AMARGURA, 88, SEGUNDO ^ ñ ^ T — alquila un departamento dp i 8í 
dos habitaciones, preferible a nrÜf ^ 
nal. hombres solos o matrimonio s i !&" 
formes en el mismo. mi0- h-
7506 ,Q 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE Al o T ^ una habitación, muy buena ¿ín 0,4 
bles, para uno o dos caballeros dp Tn3"*" 
Udad o matrimonio; se piden referem.-18' 
y para primeros de mes hay otra. ' 
casa muy tranquila y precios económi»" 
7330 T „C0)' 
¿i mz. 
S e a l q u i l a u n a habitación, 
a m p l i a y m u y f r e s c a , cerca 
de P a r q u e C e n t r a l , es en ca. 
s a de f a m i l i a , so lo se alquila 
a h o m b r e s solos , se exigen 
r e f e r e n c i a s . S o m o s tres de fa-
m i l i a . V a l e 2 0 pesos , con hz 
y l i m p i e z a . I n f o r m a n : Com-
p o s t e l a , n ú m e r o 4 2 , sastrería. 
7224 2 ab 
SE A L Q U I L A , E N O'KETLÍ.Y, 72, UKá hermosa y fresca sala alta, cem bal-
cón a la calle, en $20, a hombres soloi 
o matrimonio sin niños, casa tranqnila. 
E n la misma hay teléfono; también hay 
2 cuartos en la azotea, separados, y dos 
amplias abajo. 
7216 27 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
lodostria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin coa¿ 
cía, desde un p e s ó por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, prec io» convencionaleí. 
T e l é f o n o A-2996 . 
Q E A L Q U I L A , E N T E N I E N T E REY, 5, 
IO 3er. piso, nna haibltación Tentilád» y 
cómoda. 
7247 27 mz 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario: señor Manuel Rodrigues fír 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien ann»-
bladas, todas con balcón a la calle, Ini 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tria. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-
midas, $1 diarlo. Prado. SL 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIOXXS frescas e higiénicas; con vista a ls 
calle e interiores; se exige referenoaa 
y se dan, cerca de los parques y tea-
tros. Empedrado, 75, esqnina a ilonse-
rrate. 7297 27 JM 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a 
c o n m a g n í f i c a s habitaciones y de-
p a r t a m e n t o s , so lo c o n ba lcón a la 
c a l l e . H o s p e d a j e sumamente mó-
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s por mese» 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la casa! 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a ' 
HABITACIONES AMUEBLAD AS, CO todo servicio y Precios económic^ 
las hay en Prado, 123, al lado del t*v* 
Saratoga. ^ 
7320 
E n casa nueva, muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y 0^ 
den, donde se respira muclio ai-
re puro, se alquilan sólo a 9°" 
sonas respetables sin niños» o05 
e s p l é n d i d a s habitaciones, o»8 
de ellas con dos balcones, a » 0 * 
bladas con gusto, todo na«*o; 
servicios modernos. Rema, ' • 
H A B A N A 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Industria, 125, esquina a 
S a n Rafae l 
T E L E F O N O A-3728 
Antigua y conocida casa, con es-
pléndidas habitaciones y departa-
mentos con balcón a San Rafael. Se-
lecta mesa, sin horas fijas, luz 
eléctrica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servidos separados 
para señoras y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dan reféren-
7280 30 mz 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
maro 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 anos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
ta recomendada por varios Consulados. 
Abonos d© comida. 
7B0Ü 8 ab 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situaido en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados., 
¡ Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. _ Prado, ü f , Teléfono 
© 5 - y d ^ . . . ^ . — - • 10 ab 
H O T E L J ^ M A N H A T T d 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO X BBLASCOAU 
Todas las habitaciones con elBTtdor, " 
do. agua caliente M } ^ ? 3 
y noche. Teléfono A-t*tt^ — - - ^ 
H O T E L R O M A ^ 
Este hermoso y antiguo ^ ^ e n ¡*$i 
completamen¿e reformado, ^ f i s ja-
partamentos con baños y e8 tie» r!o, 
privados. Todas 1^ ^ t a c u ^ p I o P ^ t 
va^os de as»» c 0 " * ^ a l*8 
J oaquín Socarrás. f/ece * ^ » ^ 
estables, el \ ^ ü Í Í e n a T e l ^ o 0 - i á > - . 1 
y cómodo de la Habana ^ 1 0 * 
Hotel Roma; A-líw0, W""* — 
A-1538. Prado. 10l-_ 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado^ editado 
grandes reformas ,e^r¿jnentos ci0í i> 
ofrece espléudidos d e p a r ^ precx 
no, para ÍUUU.a.--
verano. Teléfono A-4o5» 
señoras de rnorahd^ 




aiARÍO LA MARINA Marzo 27 de 1918. PAG!NA T R E C E 
e ^ 0 L v n ^ U ' r e o matrlmonlo 
^plnaiñas Te>«on(> A-{K)69- 31 
fiio " * 
I J H ^ 7 ^ Í 4 NUMERO 1, A L I O S . 
i Í ^ T ^ ' " 1 , Maíecfin, casa rte un matrl-
t T^'frente f' u m hermosa habitación 
•^Mo 80 íl11 ^..lialleros de moralidad, 
beblada, a "^Hec^l0 raso, pisos de 
^ " S u . eléctrica y teléfono. No hay 
Mosaico, i" ' ,ierta. „ „ ^ í i en I» Puerta-
^2— r", T K VV C A S A D E H U E S 
!> PBAHabiteci¿neS cou viata al pa 
nedes. W^ír^ Limpieza esmerada . E p ^- S^is í i^Pi   J i ¿ p e interiores. ^ ^ ^ o s reducidos. 
aUos^eyauina a Trocad^ro. 
28-mz. 
HOTEL B E L V E D E R E 
del Parque Central Ksqul-
tícdia ^^^,0 y Consulado, construcción 
fa de >eP^^n>de fuego. Tiene elevador. 
far s « - T í a mesa: Precios 
SE S O L I C I T A ÜXA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa y que sepa de 
cocina, se paga buen sueldo y es nece-
sario que tenga referencias. Minte, 85. 
7489 20 mz. 
Q E S O L I C I T A PARA UX MATRIMONIO, 
O una Joven que sepa limpiar y que esté 
•acostumbrada a servic. Informan en Cam-
panario, 98, altos. 
7472 29 mz. 
17N 8a., 42, VIBORA, S E S O L I C I T A UNA 
JDi manejadora, formal y cariñosa con los 
niños. Tiene que traer refierendas1. Suel-
do 18 pesos y ropa limpia. Informan: Leal-
tad 05, bajos. 
7414 29 mz 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para el serevíclo de comedor y otra 
para limpieza de cuartos, atender niños 
y repaso de ropa. Sueldo: $19 y $3 para 
ropa limpia Se exigen referencias. Direc-
ción : Calle G, esquina a 13, número 117. 
Quinta Merced. 
7468 81 mz. 
S E S O L I C I T A 
^ ^ ¡ T ^ f a m ü i a s . O'RejUy, 102. 
c mo*a por su buena comida. Los 
v i d u e ñ o » ofrecen habitaciones 
todo servicio a precios m ó d i c o s . 
C b i é n admiten abonados a l restan-
^ s o l a m e n t e . Telefono A-2831 . a 
5591 
F I E R R E S HOUSE 
MMA de Huéspedes, Consulado, 92-A; 
Gran Ahíndidas habitaciones y departa-
1>»^19Pcon balcón a la calle, todo amue-
pentos, con agua frIa y calientei 
blad0«í^ comida, se admiten abonados 
agultica garantiza extricta morali-
'IT S O B eaultativos. Teléfono^-6706. 
6650 
SE A L Q U I L A N 
Espléndidos deparlamentos 
para oficinas" San Ignacio» 
14, altos. Informes en el nú-
mero 18. 
CUARTELES 4 T E L F A-5032 
frin casa de huéspedes, centro de las 
habitaciones a la ca-oficinas 
Ue E 
y paseos; 
rf" p Interiores desde 10 pesos hasta 
30 con o sin mneb.es. Espléndida comida; 
prgo3 reducidos. 26-mz. 
nTiA^BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, E S -
(joulna a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espl^u-
Mo comedor, con jardín, comida exce-
lente Se admiten abonados a la masa a 
^ m " _ 
EL H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitaciones 
Independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-
rio: Manuel González. 
5278 31 mZ' 
" T e d á d o 
, imumniin \ 
VEDADO, PAXiACIO H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a ?9. J , nümero 
11 a 56. Bafios^ número 2, entre 5a. y 
&!. a $10. 
7162 30 mz 
© l i c i t a d l e 
una buena y práctica criada que traiga 
referencias. Calle 23, •nfimero 3Si), entre 2 
y 4. Vedado. Tel. ir-518S. Buen sueldo y 
demás. 
7484 29 mz. 
DOS BUENAS C R I A D A S 
y una cocinera, hacen falta en la calle 
Habana, 114. Sueldo: $20 y $25. También 
una lavandera y una manejadora. Sueldo: 
22 pesos. 
7408 2) mz. 
COCINERA, S E SOLICITA, E X PASEO, 219, entre 21 y 23, Vedado, que ayude 
a la limpieza. Sueldo $15 y lavado de ro-
pa o los carros si no duerme en la casa. 
7558 80 mz 
X T > A BOTONA COCINERA, PARA E E 
\ j Vedado, que duerma en la colocación. 
Informain en la calle del Sol, número 4<J, 
bajos. 7502 30 mz 
/ B O C I N E R A Y MANEJADORA, SE 8 O -
W licita, para la Víbora, una cocinera y 
una muchachlta para manejadora. Infor-
man en ••Orticelli." Calzada, 5t3, o San-
ta Catalina y Bruno Zayas, Víbora. 
7563 30 mz 
E N JESUS MARIA, 70, A L T O S , S E So-licita una cocinera Sueldo 15 pesos. 
7565 30 mz 
TT'N P E R S E V E R A N C I A , 32, ALTOS, So"-
HJ licitan buena cocinera, peninsular y 
que duerma en la colocación, para .un 
matrimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. 
7580 80 mz. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E M E -
O diana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza, en casa de un matrimonio. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Ha de dormir 
en la colocación. Calle 9, número 15-A, en-
tre I y J . Vedado. Teléfono F-1889, 
7818 3 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E pa cumplir con su obligación para los 
quehaceres de la ' casa. Sueldo, 15 pesos. 
Dormir en la colocación. Habana, 105, al-
tos. 
7345 28 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que eepa bien su oficio, es para 
corta familia, y ee prefiere que duerma 
en la colocación. También se solicita una 
criada de mano, que ya esté acostumbra-
da a servir. San Lázaro. 488, altos, entro 
M y N, cerca de la Universidad. 
7364 29 mz 
COCINERA, QUE SEPA COCINAR B I E N , se solicita en Animas, 141, altos, que 
traiga referencias. 
73UG 30 mz 
SE 80I*ICITA UNA MUCHACHA D E 13 a 15 años, para ayudar a los queha I 
ceres de un matrimonio. No puede dormir \ 
en la colocación. Prado, 87, altos, segundo 
piso, departamento a la calle. 
7334 28 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
lO1 ayude en algo a los quehaceres de 
la casa. Muralla y Compostela, altos del 
café. 7410 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, española, fina y acostumbrada a servir 
en buenas casas, $20. Belascoaín, 28, al-
tos; al lado del Banco Español. 
7338 28 mz. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea limpia y trabajadora. Se le 
dan $20: Lealtad, 44, altos. 
7331 28 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, peninsular, para habitaciones, con re-
ferencias. Calle 2, número 3, esquina 5a 
Teléfono PnlOTl; de 8 a 3. 
7269 27 mz 
PARA UN MATRIMONIO, S E D E S E A una criada de mano, peninsular, que 
sepa hacer su trabajo, y que tenga bue-
nas referencias. Concordia, 58, segundo 
piso. 7261 27 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya estado, para servir a 
un matrimonio sin hijos. Buen sueldo. 
Calle 12, esquina a 11, Vedado. Teléfo-
no F-1476. 
7268 27 mz 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA B O C I N E R A , 
kJ que haga todo el servicio de una cor-
ta familia. De $20 a $25. Línea número 3, 
entre N y O, Vedado. 
7469 29 mz. 
EN AGUACATE, 58, A L T O S , E N T R E Obispo y O'Reilly, Be solicita una co-
cinera. 
7340 28 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 1 o cocinero. Buen sueldo. Calle 4, núme-
ro 29, entre 13 y 15, Vedado. Teléfono 
F-1528. 
7342 28 mz. 
UNA BUENA COCINERA, D E COLOR, que sepa hacer dulces, se solicita en 
Belascoaín, 28, altos, entre San Rafael y 
Smn Mig-uel. Sueldo, $20. Venga de 8 a 11 
a. m. 
7339 28 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo veinte pesos, es para corta fami-
lia. Informan: Zulueta, 71, Hotel Quinta 
Avenida; habitación, número 27. 
7193 27 mz 
Q E D E S E A , E N D03IINGUEZ, 9, CE^ , 
lO rro, una criada de mano, para la me-' 
sa y los cuartos, para una familia de 
tres personas. 
7251 27 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A L A 
O limpieza de una casa chica. E s indis-
pensable buenas referencias y que duerma 
en la colocación. Trocadero, 9, bajos, iz-
quierdai. 7259 27 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
kJ o de color, para el servicio, que tenga 
buenas referencias, en Campanario, 42. 
7254 27 mz 
1 mi IIMI in'-fin 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN 
kJ matrimonio, con buenas referencias y 
que sepa cocinar. Sueldo de $22 a $25. 
Calle 27, número 315, entre calle 2 y ca-
lle 4, Vedado. 
7246 27 mz 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , P E -
KJ ninsular, para una corta familia as-
turiana. Sueldo $20. Si no es formal y 
t.raiiajadora que no se presente. Ville-
gas, 129, bajos. 
7ii32 27 mz 
H f ANEJADOKA, S E SOLICITA, HA D E 
i-YX traer buenas referencias y se le pa-
gará muv buen sueldo. Calzada esquina a 
I , Vedado. Teléfono F-1439. 
7233 • 28 mz 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
kJ uiusuiar. que no sea muy jovencita, 
para un niño de 4 años, y que tenga re-
ferencias de las casas que ha estado de 
manejadora. Sueldo 17 pesos y ropa lim-
pia. Calle 17, 445, entre 8 y 10, Ve-
dado. 7205 ' 27 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
O diana edad y con referencias, espa-
ñola. Sueldo: 20 pesos. F . y Tercera, Ve-
dado. Chalet de la Torre. 
7285 27 mz. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA UNA CHIQUITA PARA 
W ayudar a los quehaceres de una casa, 
paqueüa, gana 12 pesos. Informan: Cerro, 
í Cruz del Padre, bodega. 
_J45 30 mz ! 
pRLVDA DE MANO, PARA L I M P I E Z A 
\J de habitaciones y lavar la ropa de 
un niflito, so solicita en San Kaíael, nú-
mero e3-A, altos. 
Ji513 30 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA cor-
y ta familia Se da buen trato y el suel-
do se tratará con la que se presente. Cou-
cencifm 175 vfK«w> cepejón, 3, Víbora 
30 mz 
QE SOLICITAN DOS BUENAS C R I A -
W das, para una corta familia americana, 
una para los cuartos y coser, la otra pu-
ra, el servicio de afuera. Buen sueldo, 
oe exigen referencias. Calle C, esquina a 
VÍl?meri> Vedado. 
l̂oS0 30 mz 
natADA: SE S O L I C I T A UNA CRIADA 
y üe mano, en la casa calle 15, entre 2 
y Paseo. Teléfono F-2517. 
^ 2 30 mz 
AELE 5a., NUMERO 98, E N T R E PA-
d» f̂0 y 2' Ve(i£l(5a. se solicita una cria-
v) * mano, para un matrimonio. De 
3 p. m. 
-Í2Í*L 30 mz 
C 
^ E SOLICITA, PARA A T E N D E R DOS 
ninc?03, una J^en, de 14 a 15 años, pe-
"gRUar. Informan: en Muralla, 66. altos. 
30 mz 
S n- ^ ÜNA MANEJADORA, P E -
iiPt"insular. ^"e esté acostumbrada a ma-
msa, en • Tejadillo, 32. 
>-l¿i1 30 mz 
SEnrSO,LICITA UNA CRIADA QUE E S T E 
monin i1^rada a servir» Para 1111 matri-
Ĉ o-n K tiene buenas referencias se le 
0 nfî Ueri s"eldo, Telfiíono F-4214. calle 
• nomero 161, entre 17 y Ifl, Vedado. 
30 mz. 
el Vedado, calle B , n ú m e r o 12, en-
« Calzada y Quinta, se solicita una 
Wa para el servicio de c o m e d o r á 
íue tenga referencias. Se pagan los 
^ajes. 
S1L8(ÍÍ3UCZTA UNA CRIADA D E MA-
Eg N¿,7UE J'a esté acostumbrada a servir. 
a!tos entre0Ma--f-milia• San Lá.zaro, 488, 
Versi(iad 
. 'S65 
N, muy cerca de la Uni-
29 mz 
S E a S ^ ( - I T A l X A MUCHACHA. D E 13 
Cere3 rt0 auos' Para ayudar a los queha-
.7 OU€Ido 10 pesos. Industria, 83. 
3d-26 
S \ ^ p C l í r ~ í ^ r ~ J O V E N C I T A , PA-
^ con un eii la limPie'7'a de la casa 
reÍ6renHiL 80 de áo!i a^os. ha de traer 
40 sesrfln 51. tener buen carácter. Suel-
lar. SVÍ. ^Ptltlídes= se prefiere peninsu-
^ ranq Mieuel, 254, altos de la tienda 
7454 29 mz 
^ aoSOnIr,ÍClTA ÜNA CRIADA D E MA-
y OTiSSf, « g a s e a d a . José A. Cortina 
7445 ^ víbora. 
L n ú S 3 " ^ ÜNA CRIADA, C A L L E 17, 
7360 0 ^ entre E y D, Vedado. 
r , ^ . 29 mz 
P bltSr1TA ÜNA CRIADA P A R A HA-
'ira. Pan ^,y <luo entienda corte y cos-
7470 e ^ esquina 4, Vedado. 
Q E S O L I C I T A J O V E N , PENINSULAR, 
O para criada de comedor, tiene que traer 
referencias do casas donde haya servido. 
Sueldo: 18 pesos y ropa limpia, salidas 
cada quince días y una noche por sema-
n.'j, pndiendo comer fuera, de 10 a 4. 
Cerro 563. Teléfono A-3069. 
7309 27 mz. 
SE S O L I C I T A J O V E N , PENINSULAR*, para limpieza de dos habitaciones de 
un matrimonio sin niños; ha de saber 
coser bien a mano y a máquina y traer 
referencias. Buen sueldo. Teléfono A-3069. 
Cerro, 563. 
7310 27 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, 
k3 parai comedor, que traiga referencias. 
Calle H y 21. 
7303 27 mz. 
EN SALUD, 71. A L T O S , S O L I C I T A N una cocinera, de mediana edad, que 
duerma en la misma. 
7263 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, repostera, que sea muy limpia y conoz-
ca su oficio. Buen sueldo. Tel. 1-1180. 
7308 27 mz. ' 
COCINEROS 
Necesitamos segundo cociacro fonda, 
ingenio, $40, un dependiente v í v e r e s 
p a n a d e r í a , $ 2 0 ; un cocinero, dos hom-
bres solos, Ca ibar ién , $ 3 5 ; un depen-
diente restaurant, $ 2 5 ; un cocinero 
c a f é , $30 . Informan: Vil laverde y C o . 
O'Rei l ly , 3 2 , antigua y acreditada 
agencia. 
7574 30 mz. 
Necesitamos cocinero fonda provincia 
Santa C l a r a , $35, ropa l impia y fuma, 
cocinero para c a f é , $30, provincia de 
Matanzas, cantinero dependiente de 
c a f é , $25, viajes pagos a todos. Infor-
m a n : Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 32 , 
antigua y acreditada agencia. 
7818 27 mz. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO PARA Arroyo Naranjo. Se dan referencias en 
O'Reilly, 30, altos del Banco de Nueva 
Escocia. Departamento 3; horas: de 10 
a doce. 
7483 29 mz. 
VARÍOS 
aimwiMiBMnMMMWi 1 1  11111 TTnii i i i i i i i i i i i i in 
So l i c í ío una joven de 15 a 20 a ñ o s , pe-
ninerhv, qus sea l impia y formal; es 
para criada de mano, en casa de mo-
ralidad y corta familia. Buen sueldo. 
E x i j o referencias. Sa lud, 18, altos. 
7249 27 mz. 
ITW R E F U G I O . 4, ALTOS, S E S O L I -li cita una criada, para acompañar a 
dos señoras y ayudar a los quehaceres. 
72G2 27 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa cumplir con su obligación; 
sea formal y limpia y traiga referencias; 
si no que no se presente. 17, esquina a 
G, "Villa Ofelia." Vedado. 
7098 27 mz 
X^N ANIMAS 151 S E S O L I C I T A UNA 
ÜÁ una muchacha de once a doce años 
que ayude a los quehaceres de una fa-
milia corta. Se da buen trato y un suel-
do de diez pesos. Teléfono M-1002. 
7203 30-mz. 
EN L I N E A , E N T R E J Y K , NUMERO 113. altos, se solicita manejadora, con 
mucha príletica para niña de 2 años y 
medio. Sueldo $22 y ropa limpia. Se exi-
gen referencias de donde sirvió. 
7085 27 mz 
CRiADOS D£ MANO 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 15 
a 16 aiííos de edad, para criado de ma-
no, sin pretensiones; tiene que dormir 
en su casa. Sueldo: 10 pesos, comida y 
lavado. Salud, 98. 
7592 30 mz. 
ü N CRIADO D E MANO, SE S O L I C I T A en Animas, 141, altos. 
7395 30 mz 
SE S O L I C I T A , CON URGENCIA, UN buen criado de mano, que sepa ser-
vir mesa y que traiga referencias. Buen 
sueldo. Consulado, 130, altos. 
7427 29 mz 
N E C E S I T O UN B U E N CRLVDO, UN 
portero, un matrimonio, diez trabaja-
dores, dos inuchachones peninsulares, pa-
ra almacén de tabacos, otro para ayudan-
te chaufífcur. Buenos sueldos. Habana, nú-
mero 114. 
7597 9 mz. 
Q E SOLICITA UN CRLVDO PARA L I M -
k5 piar un pequeño establecimiento y ha-
cer mandados. Se necesita tenga quien 
responda por su conducta. The American 
Piano. Industria, 94. 
74S2 28 mz. 
C O C I N E R A S 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
7533 17 ab 
SE R E N O Y- CRIADO D E MANO, PARA casa de comercio, que tengan bue-
nas garantías, se solicitan en la Antigua 
casa de J . Vallés. San Rafael e Industria. 
7514 so mz 
SE S O L I C I T A N D I E Z MUCHACHAS, ano sepan coser. Pueden ganar de $1.50 a 
$2.00 diarlos. Para Informes: la encarga-
da del taller G. Espinosa, Espada, 80, 
colegio. 7532 30 mz 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas, para coser, en Trocadero, 14, 
bajos. 7537 3 ab 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 21 A 30 años de edad, que hable español e 
inglés y que tenga buenas referencias 
para trabajo de oficina. Diríjase a Zal-
do y Martínez. Apartaido 769. Habana 
7547 so mz 
MECANICOS T O R N E R O S 
Se necesitan. Monserrate esquina a Te-
niente Rey. 
7560-61 10 ab 
CARTUCHOS P A R A H E L A D O S 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
SE N E C E S I T A N OBREROS. D I R I G I R S E a los talleres de American Steel Co., 
en Hacendados. 
7573 30 mz 
NECESITAMOS 
vendedor con experiencia, que tenga 
buenas referencias; que conozca bien 
l a p l a z a ; para vender camisas, me-
dias y calcetines, ropa interior y no 
vedades, para casa americana, con 
existencias en la Habana . Preferible 
hable i n g l é s ; no es esencial. Contes-
t a c i ó n manuscrita: F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , Lis ta de Correos. 
7591 31 mz. 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles para guayaba, turrón, galleticas, ja-
bón' velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capaclllos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaflos. 
PIDA CATALOGOS G R A T I S 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-7982. Habana. 
S O L I C I T O 
Una persona que disponga de 1800 pesos 
parai un negocio de fonda, caíé y posada, 
que garantizo con suficientes garantías; 
deja libre mensual 500 pesos; yo sólo lo 
hago por mucho trabajo y tener otro ne-
gocio. Informes: San Lázaro, 162, bo-
dega. _„ 
7478 28 mz. 
ACTIVO VENDEDOR 
bien Introducido entre los almacenes im-
nortadores de sedería, qnlncallai, tejidos, 
se solicita para importante casa comi-
sionisüi. Ofertas detalladas con referencias, 
pretensiones, diríjanse al Apartado 1733. 
C. M. H. C. Habana. 
7488 20 mz-
LA CUBANA" 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir un gran cargamento de 
Pomos y Botijas para leche, de todos ta-
maños: o sea: de un litro a sesenta l i-
tros. Los hay especiales para poner can-
dado. 
"LA CUBANA" 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
C 2368 10d-21 
AVISO A LOS LECHEROS 
"LA CUBANA" 
Acaba de recibir gran cantidad de jarros 
para leche, de todos los sistemas y ta-
maños. Visite la casa para ver el mues-
trario. 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
C 2369 10d-21 
Institutriz: ofrecemos una buena, 
inglesa, que llegará de nuestras 
oficinas en Nueva York, el día 27 
del corriente, tiene 28 años, cuen-
ta con muy buenas referencias y 
se ofrece a las familias de la Ha-
bana. The Beers Agency, O'Reilly, 
9]/2, altos. Teléfono A-6875 v 
A-3070. 
C 2402 3d-26 
SOEICITO UNA PERSONA QUE D i s -ponga de poco dinero para un nego-
cio que trabajando deja cinco pesos dia-
rios y una gran vidriera. Informes: San 
Lázaro, 162, bodega 
7474 • 29 mz. 
SJ E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS ' fuertes, para trabajos de almacén, que 
sepan leer y escribir, se exigen referen-
cias. Informes " L a Armería." Obrapía, 
Obrapia, número 28. 
7492 29 mz. 
AVISO: SOLICITO UNA PERSONA QUE sea trabajadora y formal, con 450 pe-
sos, para trabajar a mitad de utilidades 
en un buen establecimiento; estfl. abierto 
día y noche; su dueño no lo puede aten-
der; se garantiza el dinero. Para infor-
mes : Prado y Dragones, kiosco nuevo de 
frutas, preguntar por Adolfo; de 10 ai 4. 
7589 30 mz. 
29 mz. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. E N E L 
kJ Vedado, calle 15, número 434, entre 
tí y_S. 4d-27 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
Ky en San Benigno, letra D, entre Correa 
i y Santa Irenes 
I 7515 30 mz 
Q E N E C E S I T A UNA COSTURERA EINA 
O" y educada, que sepa coser toda clase 
de ropa blanca y se encarga del manejo 
de la casa Si no reúne todas estas cua-
lidades que no se presente. Sueldo: $̂ 5 y 




S E S O L I C I T A N DOS OPERARIOS D E K carpintería en Infanta y San Martín. 7590 . 30 mz. 
SO L I C I T O SOCIO CON 750 PESOS PA ra una bodega, que vende diario 80 
pesos; yo solo lo hago por mucho tra 
bajo y no tener dependientes; es negó 
ció. Informes: San Lázaro, 162, bodega. 
7475 29 mz. 
Q E N E C E S I T A : U N J E F E D E C O N T A -
)0 bilidad, con experiencia y práctica co-
mercial, que sepa hablar y escribir inglés 
y español correctamente. Buen sueldo. E s -
cribir dando detalles y referencias: Apar 
tado número 1166. 
7481 29 mz. 
TRABAJADORES D E C A N T E R A : So-licito 20 hombres, que hayan trabajado 
en cantera. Jornal $2.40, o a $0.60 el me-
tro. Trabajo fijo. J . García Mesa. Telé-
fono F-4384, 
7390 29 mz 
?íSuefdf,LIvATA V*A MANEJADORA. 
• «ntre i i Pesos y ropa limpia. Calle 
740o y 13. número 110, Vedado. 
^ j T - ^ - — 29 mz. 
¡P Wh!oCrT, V r x A CRIADA D E M A N O . 
•»etit!-e l i pesos y ropa limpia. Calle 
"491 y i3. Vedado, número 110. 
^ 29 mz. 
P1,ten*al(;1'FA UNA MANEJADORA, QUE 
11 „rc"r6:rencia3 en el número ISO, 
74% 0t(iuiaa a I , Vedado. 
29 mz. 
. / l O O N E R A : S E S O L I C I T A UNA B U E -
] \ J na cocinera, en la casa calle 15, entre 
2 y Paseo, Vedado. Teléfono F-2517. 
7541 30 ma 
~nN E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 
l l j í , esquina a Tercera, se solicita una 
cocinera, que duerma en la casa. Suel-
do de 18 a 20 peso», 
7550 80 mx 
ÍiN R E V I L L A G I C . E D O , NUMERO 41, j altos, se solicita una cocinera, que 
sea UmX'ia. 
7552 31 mz 
SA S T R E S ? SE N E C E S I T A N BUENOS operarlos en L a Tijera. Monte, 300, en-
tre Rastro y Cuatro Caminos, 
7407 29 mz 
SE SOLICITA UN J O V E N , D E 15 A 18 años, que hable Inglés, para trabajo 
de oficina. Ha de dar referencias. Diri-
girso por carta al Apartado 701!. 
7438 29 mz 
Q O L I C I T O TODA PERSONA QUE QUIE 
O ra ganar más de 5 a 8 pesos al día, 
con 100 pesos le enseño la fotografía en 
general y cuando sepa le doy un peso al 
día más el 10 por ciento; puede ganar 
más de ?3 si quiere sociedad, con 300, 
y si quiere comprarla, S000. Se ganan más 
de §8 diarios*. Cuba, 26, fotografía eléc-
trica. 
7502 29 mz. 
ESPECIALIDADES HIGIENICAS 
para hombre. Para su venta se solicitan 
hombres bien relacionados en todas par-
tes de la isla. Negocio muy lucrativo. 
Mándef-e cinco sellos r^jos al Apartado 
1733 Compañía de Artículos higiénicos y 
recibirá una muestrai franco y discreta-
mente. „_ _ 
74ST 20 m'¿-
O E S O L I C I T A UNA "GOVERNESS" PA-
0 ra hacerse cargo de un niño de seis 
afios Debe ser inglesa, inscripta en su 
Consulado, de buen carácter y traer bue-
nas referencias. Para sus condiciones y 
sueldo debe dirigirse a Animas, 141, a 
cualquier hora. 
•460 50 mz. 
NECESITAMOS 
empleado de Oficina, joven y com-
petente, que sepa Mecanografía. 





Costureras, se solicitan, que 
sean prácticas en trabajos de 
sastrería. Antigua casa de J . 
Vallés, San Rafael e Indus-
tria. 
7236 31 mz 
AMA D E L L A V E S Y COCINERA, S E N E -cesita una buena criada para encar-garse de la casa de vivienda de una 
finca de recreo, y cocinar algunas veces 
cuando los dueños vayan a la Quinta. Se 
trata de una finca con excelentes vías de 
comunicación v muy saludables. Informan 
de 11 a 12, O'Reilly, 33, altos. 
7256 27 mz 
EMPLEADA PARA EL VEDADO 
De cualquier edad, si e s ' ú t i l y de mo-
ralidad, se solicita para atender la ca-
ja contadora, el teléfono, etc.. en casa de 
comercio. E n O'Beilly y Compostela, ca-
fé E l Polaco, Informa el dueño. 
T290 2 ab 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRSI 
No malgaste HU dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mism" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreiré. 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista ds cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T H A L PARQUE D E MACiCO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran «¡cuela. 
TENEDOR DE UBR0S 
Se busca uno, con bastantes años de ex-
periencia en casa importadora de vive-
res de esta ciudad; se prefiere de alguna 
edad; si es útil. Colocación cómoda y 
segura. Informan en O'Reilly y Compos-
tela, el dueño del café " E l Polaco." 
7289 2 ab 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS Y M E -dlo operarios de ebanista. Composte-
la, 58. 7213 2 ab 
O F I C I A L A S D E MODISTA Y SOMBRE-
XJ1 ro, se solicitan, en Neptuno, 34; han 
de trabajar con perfección; buen sueldo. 
7230 27 mz 
17N UNA INSTITUCION BANCARIA S E 
JLU necesita Taquígrafo-mecanógrafo in-
glés-español, acostumbrado a trabajos de 
Oficina. Diríjanse a Especial. Apartado 
520, Habana. 
C-2427 4 d. 24. 
¿ £ C E D R I N O 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escue la ds Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre S a n J o s é y S a n R a -
fael, e s t á n satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone l a m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende f á c i l m e n t e el ma-
nejo de un a u t o m ó v i l , que es m á s f á -
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si é s te se descompone en la ca -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de ios chauffeurs que 
tienen t í tulo no saben nada si se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscr íbase en l a Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
si usted tiene t í tulo le conviene tomar 
un curso y será m á s fác i l conseguir 
un buen empleo. £1 poco dinero que 
gasta lo gana d e s p u é s diez veces. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s ni pape-
letas. L a s lecciones de manejo las da 
personalmente el s e ñ o r Cedrino. 
" ^ E ^ ^ ^ C ^ ^ ^ Ñ S * 
v i l u v e r d e ' y c a ! 1 
O^Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crladcs, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reTerencias, Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L / española, para limpieza de habitacio-
nes y zurcir; prefiere el Vedado. Infor-
man: Rayo, 33, letra A. 
. 7443 29 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SE5fORA JO-
O ven, para criada de cuartos y repasar 
de siete de la mañana a las siete de la 
noche; tiene buenas referencias de las 
osisaa de donde ha servido. Informan en 
Calzada de Concha y Velázquez, solar nú-
mero 17. 
7467 29 mz. 
Q E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , S E D E -
sea colocar para todo el trabajo, corta 
familia o para limpieza de cuarto. Infor-
man : Reina, 111, cuarto número 8. 
7346 28 mz. 
T O V E N , E S P A S O L A S E O F R E C E P A R A 
O criada de cuartos; sabe cumplir con 
su obligación; cose a mano y a máquina; 
tiene buenas referencias y pretende $25. 
Dirigirse a San Joaquín, 33, letra D, entro 
Monte y Omoa al lado de la bodega. 
7343 28 mz. 
T ) E 8 E A COLOCARSE UNA J O V E N , VIS5-
JLs caína, para limpisj habitaciones y co-
ser en casa respetable; tiene quien la re-
comiende. Calle F y 27, 261, Vedado 
7288 27 mz 
c r l a d o T d F m á n o 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 y 2 , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas refereneiag y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TT>'A BUENA CRIADA D E MANO, D E 
<J color, desea colocarse con inairimonio 
o casa de corta familia, sabe cumplir y 
tiene referencias. Informan: Maloja 83. 
7517 30 mz 
T ^ E S E A N COLOCARSE UN MAGNIEICO 
JL^ criado, un matrimonio, un porüero, 
dos muchachones para cualquier trabado, 
un ayadante chauífeur; dos buenas cria-
das, una manejadora y una cocinera In-
mejorables referencias. Habana, 114. Te-
léfono A-4792. L a Palma. 
' 30 mz. 
C?E D E S E A COLOCAR UN JOVEÑ~ES^ 
KJ pañol, de criado de comedor o ayuda 
cámara, sabe servir a todos estikia y 
plauckair ropa; tiene referencias a satis-
facción. Informan en Calzada y G. Te-
léfono gana buen sueldo. 
7449 29 mz 
J J N J O V E N , E S P A S O L , S E D E S E A CO-
i J locar en casa de moralidad, de criado 
de mano; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en Monte, 
14S, tintorería E l Siglo X X . 
7355 27 mz. 
C E O E R E C E UN V E R D A D E R O S I K -
KJ viente, práctico en el servicio, honrado 
y trabajador. E s de mediana edad. Sol, 8. 
Teléfono A-8082. Sueldo: $25 y ropa lim-
pia. 
7336 28 mz 
T T N PENINSULAR, D E S E A COLOCARSE 
U de criado de mano o portero, tiene 
buenas referencias de haber estado ea 
casas de reputación. Informan en Acos-
ta y Egido. Teléfono A-1935. 
7227 27 mz 
IVfOZO D E COMEDOR, D E P R I M E R 
IT-L orden, se ofrece para familia distin-. 
gulda» ha servido en buenas casas y 
tiene cuantas recomendaciones le exi-
jan; gana buen sueldo, lo mismo sabe la 
obligación de ayuda de cámara. Calzada 
del Vedado, 133, frente al Tennis Club. 
E n la misma se ofrece una criada fina. 
Para vestir señora y habitaciones. 
7291 27 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N . E S -
i / pañol, que acaba de llegar de Euro-
pa; habiendo trabajado en buenas casas 
de mozo de comedor. Informan en Malo-
ja, 53. Teléfono A-3090. 
7311 27 mz. 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
U locarse de camarero, en hospedaije, o 
de sirviente en clínica o casa de salud. 
Informan en F y 15, Vedado, preguntar 
al zapatero. 
7231 27 mz 
•"PfcESEA COLOCARSE UN J O V E N , E S -
x J pañol, de criado, en casa particular, 
para viajar al extranjero. Para informes: 
de 4 a 0 de la tarde, en Reparto Al -
mendares, calle 9, entre 10 y 12, casa, nú-
mero 55. 
7270 27 mz 
COCINERAS 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, sin niños; ella de co-
cinera o criada y él parai jardinero o 
criado de mano; tanto para la población 
o campo. Informes: Egido, 20. 
7509 30 mz 
T ^ E S E A i C O L O C A R S E , E N CASA D E 
JL> moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano, manejadora o de cuar-
tos. Sabe trabajar. Informan: Cerro, 582. 
7531 30 mz 
C E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E SAS-
tre. que sea Inteligente en planchar 
driles blancos. Informes en Teniente Rey, 
85. altos, pregunte por el señor Pichel. 
7111) 31 mz 
Q E S O L I C I T A N NISAS V NISOS, blan-
O eos, inteligentes y de buena presen-
cia, -de ocho a doce años de edad, para 
la formación de un grupo artístico. Serán 
debidamente recompensados. De 5 a 6 p. m. 
Picota. 7, esquina Jesús María. 
7292 27 mz 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, E E . 
UU. C-2395 30d. 22. 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
KJ farmacia, para el campo, que sea hon-
rado, trabajador y estable; con referen-
cias. Informan: Santa Emilia y Dolores, 
altos, Jesús del Monte. 
C 2304 8d-21 
MAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA Y muestras gratis para sus marchantes, 
de los artículos garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. SI quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al aDo, en un negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M- Casanovas, Habana, 26. Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
TTí<A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora; sabo cumplir con su ohligación; tie-
ne buenas recomendaciones. Cuba, 24 
7393 30 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
k_7 peninsular, en casa de corta familia, 
para todo o para cocinar. Calle 5a., nú-
moro 72. 
7371 29 mz 
XTNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-) se de criada de mano y entiende algo 
de cocina, tiene una niña de 15 meses y 
prefiere un matrimonio solo. Informan en 
Factoría, número 17. 
7380 29 mz 
J J N A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A CO-
locarse de criada do mano o maneja-
dora ; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan: calle de 
Amargara, 94, altos. 
7400 29 mz 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
J U / ninsular, bien de criada o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación. 
También va ai campo. Informan en Santa 
Catalina, J , entre Auditor y San Pablo. 
7403 29 mz 
T ^ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
JLJ* sean colocarse de criadas de mano, 
aclimatadas en el país. Informan: Apo-
daca. número 17. 
7412 29 mz 
UNA J O V E N , E S P A R O L A , D E S E A CO-loears-e de criada de mano, en casa 
de moraiidad. Sabe cumplir con su obli-
gación. Para, el servicio de cuartos o co-
medor. Informan en Maloja, letra A, en-
tre Arbol Seco y Subiraua, 
7416 29 mz 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
kJ ninsular. de criada de mano; tiene re-
íerenciaa. Informan en Oficios, 74. 
7440 29 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RA, D E mediana edad, para criada de mano, 
de corta familia. Campanario, 235. altos; 
habitación. 4. 
7447 29 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA. E S -pañola, para los quehaceres de casa, de 
corta familia; tiene quien la . garantice. 
Campanario, 136. 
7500 29 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, con un matrimonio o para 
corta familia, de rriada de mano y en-
tiende algo de rocina; tiene quien la re-
comiende. No- va fuera de la Habana. No 
se admiten tarjetas. Campanario, 14, altos. 
7471 29 mz. 
T I N A I N G L E S A D E COLOR, D E S E \ . CO-
i J locarse en casa particular, para una 
señora o una niña; sabe bien coser; pero 
no habla español. Para informes: Llamen 
al teléfono F-1513. 
7307 ' 29 mz__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de color, de manejadora o criada de 
cuartos, prefiere ir al campo. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Aguila 
y Colón. 
73X3 28 mz. 
"¡TvEDESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
Í J peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe trabajar; menos de $20 no 
coloca Virtudes, 46. Cuarto, 44. Al -
tos. 
7S56 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, de cocinera y ayudar a la limpieza de 
la casa. Duerme en la colocación. Tiene 
buenas referencias. Informes: Monte, 51. 
Teléfono A-2483, 
7538 so mz 
T I N A J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
t J colocarse de cocinera, tiene referen-
cias; sabe cumplir con su obligación. In-
forman: calle I . número 6, entre 9 v L L 
Vedado. ^ 
''539 so mz 
UNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE para cocinar en la Habana. Sueldo 
$20 para arriba; no duerme en la colo-
cación. San Ignacio, 102. puesto frutas. 
so mz 
T ^ E S E A COLOCARSE COMO COCINERA. 
JU' una señora, recién llegada de Espa-
ña. Informan en Villegas y Teniente 
Rey, vidriera 
7588 so mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, P E -1 ninsular, para cocinera de casa par-
ticular o establecimiento; sabe de repos-
tería; pero no duerme en el acomodo y 
hace Imipieza de casa. Amargura, 37. 
7587 30 mz. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cocinar en casa de cor^ 
ta familia. Lealtad, 155. 
7576 30 mz. 
O E D E S E V COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
O mediana edad, entiende de cocina; y 
otra joven, sabe su obligación, de cria-
da de cuartos o comedor, o de criada de 
mano; busca familia de moralidad; no le 
gustan desórdenes. Inllorman: Cuba, núme-
ro 101. 7423 29 mz 
| TNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio; no va al Vedado y 
sabe su obligación. Informes: Industria, 
73. 7378 29 mz 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE S A B E 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: San Nicolás, 95. carpintería. 
73S5 29 mz 
IVÍT ATRIMONIO. D E MEDIANA EDAD. 
i-TJL español, sin hijos, desea casa formal, 
para los dos; ella buena cocinera; y él 
para todo. Dirigirse: calle Infanta, nú-
mero 20, bodega. 
7409 29 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, P E -
J L / ninsular, de mediana edad, de coci-
nera, en casa de moralidad y corta fa-
milia; sabe cumplir con su obligación; 
no admite tarjetas; viajes pagos. Paula, 
número 22. 
7411 29 mz 
T I N A SEÑORA, ESPAÑOLA. D E S E A CO-
* J locarse de cocinera, en casa particular 
o de comercio, va ai Vedado o Jesús del 
Monte; da informes de donde trabajó; 
no gana menos de $20. Jesús Peregrino, 
número 6. 
7420 29 mz 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E MEDIA^ 
\ J na edad, gana buen sueldo; no hace 
plaza ni duerme en la colocación. Suspiro, 
16, cuarto 8, Monte y Aguila. 
7470 29 mz. 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MEDIA-
XJ na edad, desea colocarse. Informan en 
la bodega esquina a Cuba y Merced. 
7461 29 mz. 
EBANISTAS 
Se admiten para cons-truir muebles finos, 
en la ebanistería de Francisco García y 
Hermano. Calle IV, número 252, entre E 
I y F . Vedado. Teléfono F-10-ia 
l 7436 2 ab 
TAQUIGRAFA 
Necesitamos una Taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, que tenga 
conocimientos de Contabilidad. Di-
ríjanse solicitudes por escrito al 
Apartado 236, especificando ca-
sas en las cuales se haya trabaja-
do, y aspiraciones. Se requieren 
referencias de primer orden. 
C-2458 8d. 26. 
PARA LOS QUE SE EMBARCAN. SE llenan planillas para el Consulado ame-
ricano. Escritos a máquina y traduccio-
nes. Habana 124, esquina a Teniente Koy. 
7350 3 ab-
(Pkl-jSRARIAS. MEDIAS O P E R A R I A S Y 
aprendizas de modistura se solicitan en 
Villegas, 65. Malson Versailles. 
28 mz. 
/ C O S T U R E R A S . PARA SAYAS, S E SO-
V7 licitan, que sepan trabajar bien. Mer-
ced, 30. 
6883 27 mz 
"VruCHACHITO DISCIPLINADO, PARA 
X u . mandados y limpieza, so solicita en 
Morro. 5. 
6809 29 mz. 
BUENA OCASION P A R A PRACTICOS de farmacia jóvenes, con alguna prác-
tica. Para oficina de la Droguería "Sa-
rrá." Buena perspectiva para jóvenes ac-
tivos. Informes de 10 a 12, todas las ma-
ñanas. 
6955 27 mz. 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer-
y \ E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
JLS peninsular, con 8 años en el país. El ia 
para criada y él para lo que se ofrez-
ca ; sabe de todos trabajos, con buena 
letra y bastante contabilidad. Tienen quien 
les recomiende. Habana, 154. 
7237 27 mz 
CIO. 
C 2170 a 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN D E manejadora o criada de mano o para limpiar habitaciones; para hecer una de las 
tres cosas solo; tiene recomendaciones; no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan; 
Virtudes» 2. altos, a l lado del Jerezano. 
702 2 ab. 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 C O S E R 
y TNA J O V E N . R E C I E N L L E G A D A D E 
«U Santander, acostumbrada a servir, dti-
sea colocaVse en casa decente para habi-
taciones; sabe coser y zurcir. Informan 
en Manrique, 3, antiguo. 
7586 30 mz._ 
"fTNA J O V E N . ESPAÑOLA, D E S E A CA-
O sa de moralidad, para cuartos y ves-
tir señora; sabe coser bien, leer y escri-
bir y práctica en el paJs; prefiere fa-
milia que viaje; tiene referencias. Infor-
man: Obrapía, 54, taller de Hojalatería. 
7584 30 niz. 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR. QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
llagigedo, 7. 
7348 28 mz. 
11 yATRIMONIO, P E N I N S U L A R . SIN H I -
jj/JL jos. desean colocarse; ella buena co-
cinera; él de criado u otros quehaceres; 
salen al campo pagándoles los viajes; tie-
nen referencias. Apodaca. 36, altos. 
7329 28 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-
O lar de cocinera o criada de mano. Tie-
ne buenas referencias. Para más Infor-
mes diríjanse a Zequeira, 107-1|2, Cerro. 
Teléfono A-1765. Viajes pagos. Sueldo: 20 
pesos. 
7275 27 mz. 
COCINEROS 
SE O F R E C E UN COCINERO Y R E P O S -tero, de Ira. , para casas particulares 
o de comercio, desea casa vivienda do 
Ingenios. Informan: Casa de Mendy. 
7370 29 m% _ 
T \ B S B A COLOCARSE U N C O C I N E R O . 
J L / español, repostero; prefiere el cam-
po. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
7332 * mz. 
A MA D E C R I A . E S P A Ñ O L A , J O V E N . 
j \ . solicito un niño para criarlo en mi 
casa, leche buena; se pueden ver sus ni-
u»^. Plaza Polvorín, altos, cuarto, nú-
mero 23. 7518 30 ma . 
MGNA CATORCE DIARIO ^ L A MARINA Marzo 27 de 1 $ ^ 
t e 
Decano de ÍOB de la isia. S o c u n a l i 
M o n t e . 240 . T e l é í c n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en c i establo y re-
par to a domiciJio 3 voces ai d í a ea 
a u t o j n ó v i i . Para c r ia r a los n i á o s sa 
aos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aleccione* intest ina-
les y susti tuir s in pe l ig ro í a lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de bur ra . Se a l q u i l a n y venden burras 
paridas. 
T\BSiEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-
U ninsular. de criandera, con buen cer-
tificado de Sanidad y con buena y abun-
dante leche, o para i r a darle de mamar 
a domicilio o criarlo en casa; tenffo prue-
bas de niños- que he criado. Imsta los he 
salvado do gravedad. No tiene inconve-
niente en i r al campo. Calle 11, número 
100 esquina 22. Manuela Rodríg-uez. 
7439 29 mz 
T T S A . SEÍÍORITA, MECANOGRAFA Y 
U que escribe con or tograf ía , &e ofrece 
para trabajar eii oficinal o casa de co-
mercio. Informan en Habana, 25. 
745tJ 29 mz. 
JOVEN, INSTRUIDO, EXJ'ERTO, ME-canógrafo-corresponsal , práctico auxi-
l ia r de carpeta, con práctica comercial; 
Interesa empleo. Sin pretensdones. Co-
rrespondencia a l señor A. Qonxález. Ber-
na-za, 56, altos. Se da rán referencias. 
7424 29 mz 
COMPRO E N E L VEDADO CASA M o -derna, de buena sttuadAn y que ten-
ga grarrage, de $18.000 a $25.000. Sin co-
rredores. Dir í janse a Mark al Apartado 
número 1741. 
7480 29 mz. 
T>KRSONA SERIA. DISORETTA, DESEA-
J L r i a / ocupar algunas horas míe tiene dis-
ponibles, bien sea por el día o por la 
noche, en a lgún trabajo de oficina, como 
de mécanograf ia , t aqu igra f ía español, co-
rrestpondencia inglés-español, teneduría de 
libros, etc. Garantiza: eficiencia en cuftl-
quier trabajo que se le encomiende. Tie-
ne las mejores referencias. Diriprirse a 
José Ramiro. Apartado número 2203. Ha-
bana 7448. 2 ab 
COMPRO UNA CASA, EEPIDIO B L A N -CO, a una o dos cuadras de la Calza-
da de la Víbora, co nportal, de $8.000 a 
$9.000. O'Eellly. 23. Teléfono A-0051. 
6766 28 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE E N casa de moralidad, para señora o se-
ñori ta , o cuartos; tiene buenas recomenda-
ciones. Cuarto, número 6. Inquisidor, nú-
mero 21. 
7868 29 mz 
CSiAÜFFEÜRS 
Joven, dominicano, con conoci-
jmientos mercantiles, práctica en 
el comercio, que ha ejercido de 
agente viajero y que escribe en 
máquina, se ofrece al comercio y 
a cualquier corporación, sin pre-
tensiones de sueldo y con buenas 
referencias. José R. Gómez. 0'Rei-
Uy, 9-112. A-6875. 
C-2461 
T T N JOVEN, ESPAÑOL. CON T I T U L O 
%j de chauffeur, no muy práctico, desea 
colocarse para acompañaT a caballero, en-
tiende de mecánico y no tiene preten-
siones y tiene buenas informaciones de 
las casas que ha trabajado. Teléfono 
A-502A Informan: Cerro, Falgnera. 32, 
carnicería . 
7546 30 mz 
/ C H A U F F E U R MECANICO, ESPAfíOL, SE 
\ . J ofrece para cansa particular, práct ico en 
toda clase de automóviles europeos y ame-
ricanos; ha trabajado las mejores marcas; 
no trabaja Ford. TeléUono A-9003. 
7503 29 mz. 
U n chauf feur desea colocarse, e n casa 
p a r t i c u l a r o de comercio , t iene 3 a ñ o s 
de p r á c t i c a y buenas referencias, t r a -
b a j a t oda clase de m á q u i n a s europeas. 
L l a m e n a l T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . Gal iano , 
n ú m e r o 4 9 . 
7377 29 mz 
CHAUFFEUR, ESPAfíOL, DESEA COLO-carse en casa particular, de comercio. 
Tiene buenas referencias; no tiene pre-
tensiones n i inconveniente en salir al cam-
po. Ag-uiar, 72. Teléfono A-8188. 
7349 28 mz. 
HAUFFEUR, ESPAJSOL, DESEA CASA 
part icular; sabe trabajar cualquier 
m á q u i n a ; no tiene pretensiones y conoce 
bien el tráfico. I n f o r m a r á n : Carlos. I I I , 
número 8. 
7344 28 mz. 
T E N E D O R E S DE U B R 0 S 
r p E N E D O R D E LIBROS, CON OATOR-
JL ce años de práct ica comercial y tenien-
do a lgún tiempo desocupado, se ofrece por 
horas para llevar los libros de una ca-
sa de comercio. Informes en el café Mar-
tí. Dragones y Zulueta. 
7516 30 mz 
r p E N E D O R DE LIBROS CON TODAS 
X las referencias que se deseen. Ha tra-
bajado en Compañía Americanai. Desea co-
locarse de contador, cajero o apoderado de 
Compañía o persona de negocios. Infor-
ma el s eñor Luis G. Canales. Zulueta, 38-D, 
Jefe de Oficina de The Snare et Triest Co. 
7504 29 mz. 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances.., li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 3S2 alt ind 12 e 
Al comercio: Joven, extranjero, 
de nacionalidad neutral, con gran-
de experiencia en el comercio en 
general, desea colocarse como te-
nedor de libros, corresponsal o 
vendedor; posee perfectamente el 
español, inglés, francés e italiano, 
y puede dar las mejores referen-
cias. Dirigirse bajo "Competení," 
al Apartado 2232, Habana. 
ri46 26 mz 
r p E N E D O R DE LIBROS. COMPETENTE, 
JL con experiencia, dispone de dos ho-
ras al día pura llevar la contabilidad de 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conoeimientos de inglés, francés y me-
canografía. Dirigirse a la "Academia Va-
lle." Neptuno, 57. altos. 
6350 28 mz 
VARIOS 
Q E DESEA COLOCAR UN SESOR, DE 
O mediana edad, de portero o criado de 
mano, sabe cumplir con su obligación. I n -
forman : Keina, 35. Teléfono A-36S6. 
7507 30 mz 
T T N SESOB, DE MEDIANA EDAD,~DE-
HJ sea empleo de partero o cosa aná-
loga. Es formal y tiene referencias. I n -
forman : Oficios, 114, barbería . 
7522 3 ab 
/~\ PER ARIO BARBERO, SE OFRECE, 
\ J para el campo. O'Reilly, 87. Dir igirse 
al maestro zapatero. 
7557 30 mz 
ARQUITECTURA Y MECANICA" 
Se otfrece maestro carpintero y plantille-
ro. Informan: Monte, 79, fer re ter ía . 
7520 3 ab 
3d. 26. 
ES O RA, PENINSULAR, FORMAL, DE-
KJ sea colocarse en hotel para repasar; 
ayudar ía habitaciones o en casa poca fa-
milia para lo mismo. Bernaza, 10, segundo. 
7353 29 mz 
E X P E R T O CALCULISTA 
Especialista en cálculos de facturas ex-
tranjeras, con veinte años experiencia y 
t i tulo profesional de Perito Mercantil, de-
sea colocarse, sin más pretensiones que 
darse a conocer en casa importante que 
sepa apreciar las aptitudes de un compe-
tente empleado. L . G. Cabadlero. Aparta-
do 1005. Teléfono F-1042. 
7229 29 mz 
ELECTRICISTA, PENINSULAR, JO-ven y con mucha práctica, se ofrece. 
Es buen instalador y montador. Entiende 
en motores. Informan en Muralla y Cu-
ba, altos del café. Antonio Parada, Te-
léfono A-79S2. 
7300 27 mz 
INTERESANTE PARA LOS GANADE-ros y criadores. Competente castrador 
con 15 afíos de práctica en E s p a ñ a y Fran-
cia, ofrece sus servicios con raipidez y es-
mero. Castro puercos y puercas; gmado 
caballar, mular, vacuno, lanar y cabr ío ; 
a vuelta o pulgar. Garantizo el resultado 
de laj operación en un 75 por 100 de 
ventajas. Drigirse a Juan Guerrero Ra-
mos. Santa Clara, 16. TeL A-7100. 
7244 31 mz. 
XTOVENA T DOLORES, 4 CASAS. CON 8 
* cuart0,8 grandes. Ja rd ín y portal ; can-
e5o^v una. de esquina," desocupadas, a 
$4.800 y $5.000, servicio con bidé, agua 
callente. 
7387 29 mz 
CERCA DEL PRADO, VENDO UNA magnífica casa, con sala, saleta, 4 
cuartos, los altos ieual' renta mensual 
$106, precio $14.000, urge la venta. Pe-
ral ta. Trocadero, 40; de 9 a 3. 
BUEN NEGOCIO E N JKSU8 D E L MON-te. Reparto de Mendoza, lo mejor de 
la Víbora, se venden tres chalets, el Aren-
te de cantería, construcción sólida, de te-
cho de hierro y cemento y en muy bue-
nos, en lucidas decoraciones los techos. 
El dueño informa en los mismos, San 
Julio y Zapote; do 7 de la maifiana a 6 
de la tlarde; de 7 a 9 de la noche, en 
Manrique, 71, altos. Juan Domínguez. Te-
léfono A-7324. 
7381 31 mz 
URBANAS 
f T E N D O , DOLORES, SANTOS SUAREZ, 
V una cuadra Calzada, casa moderna, 
cielo raso ; otra, Santa Emil ia . 7x50, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos, sanidad, 
$6.800. San Leonardo, 3-B. Villauueva; 
de 8 a & 
7550 30 mz 
^ T E N D O , CORREA, 1 CUADRA CALZA-
V da, dos casas, 26x50 y pico, a $9 
terreno y construido; otra!. Tamarindo, 
zaguán, caballeriza, frutales. San Leonar-
do, 3- l i . Villauueva; de 8 a 8. 
7556 30 mz 
F R A N C I S C O CABRERA SUAREZ, SE 
JL hace cargo de compras y ventas de 
casas y solares y fincas. Oficina: Línea 
81 entre 2 y 4, Vedado. Teléfono F-2i>tí6. 
7528 31 mz 
Xn i -P IKIO BLANCO, VENDO, EN $76.000 
Ü j en la calle de Neptuno, de Galiano a 
Prado una hermosa casa nueva consuuc-
ción, "con establecimiento y contrato. 4 
aiños, a lqui ler : $500. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-6951. _ , 
7534 5.-
Ñ E L VEDADO. VENDO 2 CASAS, bien 
situadas y a la brisa, de 4 y 5 cuar-
tos. Espléndido cuarto de baño y servi-
cios de criados. Gran patio y traspatio. 
E s t á n listas para mudarse a ellas, en la 
hora de la operación; no corredores. Su 
dueño : J, número 66, entre 7 y 9; horas 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
7536 SO m2; 
VENDO, TAMARINDO, M E D I A CUA-dra Calzada, casa dos planta*, 26 
habitaciones. $5.000 contado^ resto con 
producto puede pagar. San Leonardo, 3-B. 
Villanueva; de 8 a 8. 
7556 80 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA TRABAJAR en comercio o almacén de pañería , te-
jidos y confección, práct ico en estos ar-
tículos o de auxil iar de tenedor de l i -
bros. Pueden solicitar también para el 
campo, pero con sueldo. Se dan informes: 
café de Belén. Compostela, 137. 
7273 27 mz. 
rpAQUIGRAFA COMPETENTE E N I N -
X glés y español , desea tomar dictado 
después de las cuatro, entregando el t ra-
bajo día siguiente. Referencias inmejo-
rables. Teléfono A-5381 o calle A. nú-
mero 193, entre 19 y 21, Vedado. 
6698 28 mz. 
H I F O T E C A c 
$2 semanales puede convertir-
les, ahora mismo en $100. Vaya 
inmediatamente a Obispo, 50, 
Compañía de Préstamos. 
7323 80 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doj 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
URGE VENDER ESPACIOSA CASA D E azotea, grandes salones y portales, con 
1.200 metros de terreno, de dos esquinas, 
en calzada, $15.000. Y la mejor finca 
de tabaco en Pinar del Río, con 9 casas, 
madera y teja, 13.500 pesos. Más informes: 
Neptuno, 235-D, altos. Teléfono A-1824. 
7379 29 mz 
Frente al Palacio Presidencial 
Vendo la gran esquina de Villegas y Te-
jadil lo mide 547 metras. Para más infor-
mes: su dueño, Villegas, 88 y 90, en cons-
trucción. No corredores. 
7362 2 ab 
SI N CORREDORES: SE VENDEN 2 CA-sas, una moderna. 2 cuerpos, 7%x23% 
varas, 2 cuadras del Campo de Marte, 
y 1% de Monte; y la otra antigua, 7.80x18 
metros, en Esperanza, buena cuadra. Pre-
cios $11.000 y $3.700. Informau en Espe-
ranza, 28. 
7404 29 mz 
8 8.500, CALLE MILAGROS, ENTRE 8a. y 9a., 4 cuartos, doble servicio, y come-
dor que domina l a Habana. 9a., número 
29; de 12 a 2. 
7432 29 mz 
DOLORES, E N T R E PORVENIR Y 8a., $6.000, baño completo, agua callente, 
frente de canter ía , j a rd ín y portal ; due-
ño en la misma; de 8 a 10. 
7431 29 mz 
A UNA CUADRA CALZADA Y CERCA Iglesia Cerro, vendo casa, dos venta-
nas, zaguán, sala, saleta, 3 cuartos, p i -
sos mármol y mosaicos. Precio $4.000. Ur-
ge la venta. Peral ta Trocadero, 40; de 
9 a 3. 7428 29 mz 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6-112 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del 
Monté, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
| desee el interesado. Sobre finca rústica, 
I en condiciones ventajosas para' ei iníere-
• sado y por el tiempo que quiera TOP" ^ i -
: garola y del Valle. Empedrado. 80 bajos. 
Teléfono A-2286. 
i 7317 7 ab. 
CY. SE DAN EN HIPOTECA, O 
menor cantidad, sin • orretaje, trato 
directo. Informan en Giliano, 72. altos; 
de 5 a, 7 p. m. J . Díaz. 
6959 . 27 jn/.. 
EVEL10 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
. HABANA 
CASAS ÉÑ VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. ' Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40, de 1 a 4. 
ESQÜ1NASDE VENTA 
JOVEN, CON PRACTICA E N TRABA-JOS de oficina, solicita empleo de me-
canógrafo corresponsal en español, auxi-
liar de carpeta o •secretario particular. Di-
rigirse por escrito a l Apartado 2292. Ha-
bana. 7570 30 mz 
SE OFRECE JOVEN, PARA OFICINA, tiene g a r a n t í a s de su trabajo y sabe 
escribir en máquina . Informan: Monte y 
Antón Recio, café, preguntar por Arman-
d«- 7572 30 mz 
DINERO DESDE (< POR 100 VERDAD, para h ipó tes i s , alquileres, p-i^ar'-s, 
ai tón-Oviles desde '«100 hasta SMOOOOC. C.m 
prúr/ós casas, te renos, fincas. 'Tavana 
BiiMPess. Dragones y Prado A-ii)iU3 
6904 18 ah. 
4 POR 100 
De in te té í anual sobre todos los depósi-
tos que ne hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con iodos los bieues 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ai. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS Co-locar su dinero sin gasto para usted 
del dos al cinco por ciento mensual, con 
garan t ías sól idas e hipotecas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
605 27 mz. 
Empedrado. . 
Campanario. 
Florida. . . . 
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\ TN PENINSULAR, MEDIANA EDAD, SE J ofrece para cobrador o sereno de casa 
comercio u hotel, o criado de casa, escri-
torio, práct ico en ello. Darán r a z ó n : Pra-
do, M1 ,̂ p o r t e r í a 
7380 29 mz 
T O V E N , E8PASÍOL, CON LAS MEJORES 
tJ referencias, solicita empleo, bien en 
officina o como Secretario particular, es 
práct ico en administrar bienes, no tiene 
grandes pretensioftes. A. P. Toral . Telé-
íono F-lSoS; a todas horas. 
'364 27 mz 
T T N HOMBRE, PENINSULAR, SE OERE-
w J : e n P a i ' f cobraaor, o sereno, o para 
hacer limpieza en oficinas, para Couser-
í n f w J r í : u n a p0™?8-1""», tiene referencias, 
d ? efte D L m ™ d« f o ^ ^ a b a d o 
11 Q ™ DI ARIO. J. Eunoasta; de 8 a 
l l 7 a ¿ m . y d é l a s . ' 
¿y mz 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
Compra! 
C O M P R O CASAS 
de todos precios y tamaños , en esta clu 
dad, antiguas y moderpas. Erelio Mart í 
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
7480 29 mz. 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4. 
GRANDES C H A L E T S 
Vendo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tul ipán ," de 15 y 17 
mil pesos. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. Evelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
EN $ í . 5 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 314 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
ci« fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
En SCOX! vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
lero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
P A R A UNÁTnDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-07, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CONSULADO 
Mirando al t-fado. vendo una cae* de al-
t** «'«m S. S. y s*«« cuartos en cada piso, 
»i> $26.000. Evelio Martl iea .\ünu>odrado 
tO; de 1 a 4 p. m. 
EN V I R T U D E S 
a una cuadra de Prado, vendo un gran 
terreno de 964 metros y con unos 20 de 
frente, propia para un hotel, en $45.000 a 
deducir un censo de $1.447. Evelio Mar t í -
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 
7480 29 mz. 
VEDADO. SE VENDE UN SOLAR, DE centro, en la calle 25, de 13.66 por 
50, a $13. libre de gravamen; otro de 
34 por 36, a $16, a una cuadrai de la 
calle 23. L . LI«o. Agniar, número 68. Te-
léfono M-2«)6. 
EN E L VEDADO. SE VENDE UNA CA-sa, de todo lujo, con 683 metros cua-
drados, de jardín , sala, hall , 5 cuartos, 
dos grandes baños , un cuarto de criado, 
comedor, cocina y un buen gairaje, en 
$33.000. pudiendo dejar algo en hipoteca. 
L . Lleo. Agular, 68. Teléfono M-2030. 
Q E VENDE UNA CASA, E N L A CA-
O1 He Cerrada del Paseo: compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to, de 11 por 20 metros, se da en $7.500 
L. Lleo. Aguiar, 68. Teléfono M-2056. 
EN E L VEDADO. SE VENDE UN SO-lar de centro, ai $25 - el metro, en la 
calle Baños, para la parte alta, y otro 
de esquina, a $35 metro, cerca de la 
calle de 23. Pudiendo dejar algo en hi-
poteca. L . Lleo. Agular, n ú m e r o 68. Telé-
fono M-206C. 
UNA ESPLENDIDA CASA, E N L A par-te aúta del Vedado, con una extensión 
de terreno de 1666 metros. Renta $160. Se 
da en $26.000, pudiendo dejar algo en 
hipoteca. L . Lleo. Aguiar. 68. Telrfouo 
M-2056. 
GRAN GANGA. SE VENDE UNA CASA en la calle Damas. 8 por 42 metros 
en $10.500. L . Lleo. Aguiar, 68. Teléfo-
no M-2056. 
7143 27 mz 
SE DESEAN VENDER VARIAS CASAS en Jesús del Monte y la Víbora. De 
$2.500, $3.300, $3.500, $4.000. $4.500, y una 
esquina en San Francisco, en $6.500; todas 
estas propiedades son modernas y es tán 
cerca del tranvtai y bien alquiladas; llame 
solamente de 1 a 4 al A-9925 y se le en-
señarán. (Urge.) 
7485 29 mz. 
VENDO E N $1.500 DOS CASAS MADE-ra. 618 metros terreno esquina, para 
hacer cuaitro más. Cerro, parte al ta . F i -
guras, 78. Teléílono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nín. 
7466 4 ab. 
ESPLENDIDA CASA 
Correa, cerca del t ranvía , portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
modemau B. Córdova, San Ignacio y Obis-
po; de 1 a 5 p. m. 
i 8d. 26. 
Q I N ESTRENAR Y SITUADA MUY cer-
O caí de la Calzada de la Víbora, se ven-
de una espléndida ca.sa de construcción só-
lida y elegante, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, tres bajos y dos altos, lu-
joso cuarto de baño, hermoso comedor co-
rridoi, amplia cocina con calentador de 
agua, cuarto de criados, triple servicio sa-
nitario, galer ía , entrada independiente y 
traspatio. Su precio es razonable. Para 
verla, y t ratar : F. Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos, reparto Dawton; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
7372 29 mz 
JOSE F1GAR0LA Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO SO BAJOS, 
frente al Parque do San Juan de Dios. 
De » u v. m. y de 2 » 5 p. m. 
TELEEONO A-2286. 
RENTANDO $155 MENSUALES 
Casa en el Vedado, a dos cuadras de la 
línea, su precio $17.750 y un censo. Otra 
casa, cerca de 17, con L200 metros, con 
una de siete cuartos, cielo raso, entrada 
automóvil , garage, cuartos criados, j a rd i -
nes. Otra de esquina, muy lujosa, alto y 
bajo, con todas las comodidades, en la) ca-
lle 17. Pigarola, Empedrado, 30, bajos. 
P A R Q U E C E N T R A L 
A fres cuadras de él y en lugar muy cén-
trico, de lo mejor de la cuidad, uua es-
quina de tres pisos, fabricación muy só-
lida,, costosa; renta $6.500 anuales. Otra 
esquina, moderna, fabricada a todo lujo, 
alto y bajo, cerca del Prado y del futuro 
Palacio Presidencial. Renta $180 mensual. 
Pigarola, Empedrado, 30, bajos. 
l i n d á T f i n c a 
Muy productiva, en calzada a poca dis-
tancia, de la estación del eléctrico, carro 
cada media hora, terreno superior de lo 
mejor, magnífica casa de vivienda, y dos 
m á s para partidarios y frutos. Frutales 
m á s de 1.700; mucho naranjo, palmas, bue-
nas vegas; aguadas, pozos muy fér t i les y 
preparados para el riego. Figarola, Em-
pedrado, 30. bajos. 
CASAS CHICAS 
En la Víbora, una con sola, saleta, tres 
cuartos, cielo raso, salón de comer, un 
cuarto criado, pació, traspatio. $5.000. A m-e 
dia cuadra de la calzada. Obra casa con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, salón de 
comer, un cuarto criado, patio, traspatio. 
A dos cuadras de la linea, $4.650. Renta 
$38 mensuales. Otra, a media cuadra de la 
línea, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos, cielo raso. $4.500. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle de letra, a una cuadra de 23. b r i -
sa, alto y bajo con entrada para automó-
v i l , $15.500. Casa dos cuadras del parque 
Menocal, con sala, portal. Jardín, recibi-
dor, cuatro cuartos espléndidos, salón de 
comer, cuarto para criado, tres patios, do-
ble servicios. $11.000. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
MODERNAS. V I B O R A 
Caca preciosa, con portal, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, saleta al fondo, j a rd ín , cie-
lo raso, entrada independiente, traspa-
tio, l ínea por el frente. Otra, frente al 
parque, portal, sala^ saleta, tres cuartos, 
azotea, $7.000. Otra, esquina, línea por ol 
frente, con todas las comodidades y muy 
linda casa Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. 
C A S A A TODO L U J O 
Vedado, fabricación primera de primera, lí-
nea por el frente, siete cuartos, entrada 
para automóvil , pisos mármol y mosaicos, 
tres cuartos criados y chauffeurs. Esplén-
didos cuartos de baños y demás servicios 
para familia. Baño y servicios para cria-
dos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
Casaj alto y bajo, próxima a San Láza-
ro, renta $75, $7.750. Otra, planta baja, a 
una cuadra de Neptuno, a la brisa, en 
$8.650. Otra, planta baja, a tres cuadras de 
la plaza del Vapor y dos de Galiano, en 
$7.000. Otra, barrio de Guadalupe, con altos 
•al fondo y a una cuadra de Galiano. F i -
guróla, Empedrado, 30, bajos. 
ATENCION: SE VENDE, E N f2.100, L A casia Armonía y Bellavista, Palati-
no, solar de esquina, gana $30, es tá ase-
gurada en $2.000, Ubre de todo gravamen, 
a todas horas, el encargado de la misma, 
v en 4 número 2, Vedado. Teléfono F-4343. 
7059 ' 31 m7' 
BARATA A'EN DO UNA CAt>A DE A L -to moderna, que. renta $720 anuales, 
otra que renta $1.380; y otra de portal, 
terraza y 3 ventanas. Dueño: Salud, 
Clínica. „ , 
7294 27 mz 
REPARTO BUENA VlStTt solares y casita, se á t u VÍÍN 
de pagar 1|3 al contado o rata ¿ S i 
go, 85, entre Trinidad yCoí8ejero8*p3J! 
Alasó . ' Bueno, 
7319 s Air,: 
POR TENER QUE EMBARCARME ven-do chalet, pintado de verde y blanco, 
para corta familia, j a rd ín , portal, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo, cuarto pa-
ra criados^ con servicios independientes, 
patio y traspatio, acabado de fabricar, 
es panga. Milagros, a la derecha, a una 
cuadaai de la nueva línea. Reparto Men-
doza. Víbora. Informan en el mismo, su 
dueño. 7006 29 mz 
CI U D A D E L A : SE VENDE UNA, MO-derna, compuesta de ocho accesorias 
y veinticuatro habitaciones, que rentan 
trescientos pesos mensuales todas las ha-
bitaciones. Tienen agua corriente, coci-
na, y fregadero. Superficie 467 metros, 
con ei colgadizo, techo de acero. Oquendo, 
114, Jul io CU; de 11 a 1 y de 4 en 
adelante. 
6980 30 mz 
OPORTUNÍiuf 
Vendo en la Avenida de f i ^ i 
de 9.43 por 47 varas, a sífi08, ^ UÍ 
dinero en hipoteca al 7 vV?,}* Var„ *% 
Compostela, 115; ^ ^ ^ ^ ¿ o j 
A V E I N T E PESOS. ¿ " V T ^ - ^ a b 
JTX. al parque Medina, cer^ SÍ 
vías, solar completo. B Cftíti d6 
monto 313. Banco X a c ' ^ a ^ a . De^ i 
léfono A-1051. OUal «le Cuhi^ 
EQU EÍÍOS LOTES. E í T ^ T " - - - ! ^ 
. Maloja. frente al Parn,?Qt^0Í; 
ni , vendo parcelas de terr^"e dfi " 
tros de frente por veinUdóí, —„ veint drtd 
y una esquina de ocho m ¿ t ^ Ta 
tidós, a una cuadra do Carfnc,0^^ T! "' 
do, 114. Jul io (MI d e ^ í i 3 " I - 0 n > 
4 en adelante. ' "e U a 
0979 1 b 
TNTKRESANTE A L O S 
1 apreciar los beneficios de ^ 
ro. En la acora de la bris^ n ^e*. 
toresca y saludable Loma del ^ ^ p " 
Caballero casi esquina a PaTrL-?7-", K 
dia cuadra del ParqUed y' 'deT'ííK ¿ t 
señor l l ivero. vendo un n i , , . cflfÜetT.; 
EN JESUS DEL MONTE, CASA CON portal, sala y saleta de mamposter ía , 
dos cuartos de madera, sótano habitable 
y traspatio, $2.750. F. Blanco Polanco, 
Concepción, 15. altos, reparto Lawton; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
7373 29 mz 
Q E VENDE UNA MAGNIFICA CASA DE 
i o esquina, de cantería, ladri l lo y azo-
tea, situada en la mejor calle de residen-
cias particulares de Marianao, Samá, nú-
mero 22. Tiene un hermoso portal con co-
lumnas de cantería, sala y comedor muy 
amplios, seis habitaciones grandes y un 
espacioso salón, cuartos para criados, dos 
cuartos de baño, cocina, alacena y coche-
ra, con entrada independiente, propia pa-
ra automóviles ; tiene patio y traspatio. Su 
terreno mide 121/*. metros frente por 60 
fondo. Su precio $12.500 m. o. No se ad-
miten corredores. J. S. Navarro, Hotel Co-
lón, Habanai; de 8 a 9 a. m. y de 6 a 
7 p. m., o por correo. 
73&4 2 ab 
' \ 7 E N T A DE OCASION: E N LO MAS SA-
T ludable de la Víbora, calle Laguerue-
la, *squlna a Gelabert, se vende o se 
alquila con o sin muebles, precioso cha-
let, con 820 varas cuadradas, de esquinal, 
frente al parte, con seis habitaciones, sala, 
recibidor, hall, comedor, cocina, repos-
te r í a , doble servicio sanitario moderno, 
con agua caliente. Tiene también servi-
cio independiente para criados, ja rd ín , pa-
tio y espléndido traspatio para cría o 
siembra de hortalizas. Por ausentarse su 
dueño se vende en inmejorables condi-
ciones; pueden entregar $3.200 al contado 
y el resto a pagar a razón de $53 men-
suales. En la misma informa su propie-
taria. 
7304 2 ab. 
EN $6.000, L A CASA »a., número 29 Víbora, traspatio y pasillos; en 
misma el dueño, de 12 a 2. 
7386 29 mz 
la 
SE VENDE L A CASA CALLE CLAVEL, número 6, entre Domínguez y Pinera, 
Cerro, compuesta de 7 cunrtos y dos ac-
cesorias. Se da barata por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Vedado, 17 
y 4. Teléfono F-4066. 
7398 4 ab 
SI N CORREDORES, SE VENDE UNA . casa en la calle de Esperanza, 6x11% 
varas, precio $1.700. Informan en Espe-
ranza, 28. 
7255 28 mz 
ESQUINA 
Se vende una casa, de esquina, en l a 
cal le de L u z , p r ó x i m a a l Colegio de 
B e l é n , p rop ia pa ra comerc io o indus-
t r i a , y preparada p a r a altos, $12 .500 . 
Empedrado , 3 4 ; de 4 a 5. T e l é f o n o 
F -1240 . S i n corredores . 



















1 a 5 P. M. 
B. CORDOVA. 
A $10 M E T R O 
En la calle Santos Suárez, j e s ú s del Mon-
te, terreno a menos de tres cuadras de 
la calzada, con l ínea por el frente, 21 por 
44 metros; es ganga. Otro terreno^ in-
mediato a Infanta, 15 por 35 metros; de 
Carlos I I I a Concordia, a $17 metro. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
c a l z a d a T d e g ü i n e s 
antes de Gamuza, finca de 3-112 caballe-
r í a s ; buena casa de vivienda y otra m á s ; 
pozo y cañada. $1LOOO y un censo. Otra 
finca lindando con pueblo importante de 
esta provincia, buena casa de vivienda 
y otra para partidario; aguada de pozo y 
acueducto, luz eléctrica, arbolado, portal, 
$5.500. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
FIGAROLA. 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 3», BAJOH, 
trente al Parque de San Joan de D1M 
De 9 a í l A. m, y d» £ a 3 p. r-x. 
7316 27 mz. 
UNA EINCA URBANA E N E L MEJOR barrio y céntrico de la ciudad, com-
puesta de varios locales que aunque es-
t á n separados pueden formarse como uno 
solo, con una capacidad de unas cinco 
m i l varas con una renta de más de quin-
ce m i l pesos al año ; de éstos diez m i l de 
industria y comercio deseo vender. E l 
propietario F. M. Guasch, Soledad y San 
José , fonda. 
7187 1-ab. 
VENDEMOS UNA BUENA PROPIEDAD muy cerca de los muelles. Medidas: 
15 por 29. Tres pisos. Para almacén y 
oliieinas da r í a una renta del 20 por 100. 
Se vende en $33.000. Informa: Pedro No-
nell . Habana, 90, altos. A-S067. 
7116 25 mz 
SI USTED DESEA 1 HERMOSA CASA, propia, para comercio, p róx ima a Mu-
ralla, de 2 plantas, con 662 metros. Vea 
a M. Mart ín . Otra de planta baja, con 
1.200 metros, en el Vedado. Varias y bue-
nas; dinero para hipoteca en todas can-
tidades, en San Ignacio, 44; de 10 a 1. 
Teléfono A-2677. Manuel Mar t ín . 
7050 31 mz 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F . MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F . MARQUÉZ 
CUBA. 3 2 ; DE 3 a 5 
$16.000 RENTAN $1.680. DOS CASAS JE-SÚS dai Monte, calle t ranv ía , $S.0OO una; 
tienen sala, dos saletas, tres cuartos, ser-
vicios, terraza, patio y traspatio. Infor-
man : Sol, 82, barber ía . 
7018 1 ab. 
SE VENDE UNA CASA, SITUADA EN Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mamposter ía , propia para tabaque-
r ía ; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño, 
en la Habana, Muralla 11; o se Riela, Pa-
blo V l g l l . 
6730 17 ab 
SE VENDE, A DOS CUADRAS DE L A esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. ()369 12 ab 
SE VENDE L A CASA NUMERO 14 DE la calle Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan: calle de la Mu-
ral la 70, a lmacén de paños ; de una a 
cuatro de la tarde. 
6798 98 mz. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Qüién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
6640 31 mz 
VENDO ESQUINA MUCHOS ASOS BO-dega. 9 por ciento libre, entre tres 
t ranv ías , cerca calzada, frente parque, 
dos casas, chalet, garaje propio lugar otra 
esquina $9,500, $4.500. San Leonardo 3-B, 
Villanueva. de 8 a 8. 
_ 6528 27 mz. 
^ E VENDE UNA PRECIOSA CASA 
O quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito pv>rtal. garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
se r Ri r ,  im llano ^ dd 
so solar, con una mata dp m, y Precl 
.tro, mide este solar lo m S 0 ? 
por 40 de fondo, precio Sio^de 
man: 9a., 37, R e p a W g ^ J ' forman a 12 a. m. 
5152 
Dragones, 16, se vende! ^ $ 7 ^ 
b-o, mide 19.50^frente por Sl sJ f 
do . I n f o r m a n : C á r d e n a s . 65 i J 
5781-82 ' 0' Da 
C E CEDK E L CONTRATO 
kJ> finca, sobre dos y medias cabnil^ 
próxima a la Ha.baua. Arbolé í ller!«i, 
cría, frutos menores, eBc eto r !rutal«í 
Aguiar. 134. Almacén. ' lriíorfflan; 
7341 
SE VENDEOARRIEÑDA 
Veinte o treinta caballerías ^ 
monte bueno para sembrar de ca. 
ña, en el mismo paradero de Ha-
tuey. Seis caballerías tumbada, y 
en preparación para sembrar de 
caña. Hay un cuarto de caballería 
de caña ya sembrada para semi-
lias. Para más informes, diríjase 
al dueño. J . D. O'tonnell. Hatuty, 
Cuba. Prov. de Camagüey. 
0 2407 u.n 
MANUEL DOMÍNGUEZ 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
SOLARES YERMOS 
iMiiiinminiMmwiHiiiiiii m 111111111 
XTN E L REPARTO RIVERO, VIBORA, 
X J se vende un solar de 20x50, a $4.30 me-
tro. Informa: F. Blanco Polanco, Concep-
ción. 15, altos, reparto L a w t o n : de 1 a 
3. Teléfono 1-1008. 
7374 . 29 mz 
Q E VENDE. E N E L VEDADO, C A L L E 
22, número 5, entre 11 y 13, o sea a 
cuadra y media de la linea, un bonito 
solar de 27-80 por 36-40, con fabricación 
y muchos í ru t a l e s . Informa su dueña 
en la misma. 
7376 9 mz 
Q E VENDE TODO O PARTE D E L TE-
KJ rreno Lawton, entre San Francisco y 
Concepeióu. 9a., número 29, dueño ; de 12 
29 mz 7387 
f^i ANGA: 5x30, E N E L REPARTO M A N -
t i l l a , da a la Calzada, alto y llano, 
y pegado al pueblo. San José, 48-B. Juan 
Menes. 7401 4 ab 
C E V E N D E , S I N C O R R E D O R Ex sTt-
O Antonio de los Baños, iy2 eaballerfi 
de tierra magnífica para tabaco y UM 
casa. Informarán en Reina, 49 altos 
_ 71-Í7 j 0 i , 
\ ¡TENTAS D E F I N C A S . E X LA'FIXCA Villa Dolores, próxima a la Igitsia de 
Jesús Nazareno, a l salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre el 
kilómetro 15 y 16, próximo a las aguas mi-
neiales de Cantan-anas en la curva del 
n>ismo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para finqu'tas de recreo 
a treinta y cinco centavos metro, dando 
5 centavos al contado y el resto a plaüo, 
T rmbién se vende o se alquila una cas» 
de mamposter ía en la misma finca, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos y 
cuarto para criadot:, cocina y serricios 
sanitarios con llave de agua er toda la 
casa y con Instalación de carburo 7 .pró-
ximo a pasar la luz eléctrica por la po,;. 
tuda, su terreno es muy a.to y fértil, 
compuesto de unos veinte mil metros cua-
drados, lo suficiente para siembra y una 
buena cría. Informarán en la misma y 
en Arzobispo, 4, Cerro. Habana; de 6 i 
S p. m. 
6838 29 mz 
"DEPARTO L A SIERRA, FRENTE A L 
JLt parque, traspaso un solar de centro a 
$6 vara, otro a dos cuadras del parque 
en la Sierra, $4.50 la vara, en Almenda-
res, a cuatro cuadras del parque y a dos 
cuadras de ambas l íneas, a $4 y otro en 
Almendares a $3.75. Informan en Línea, 
61, Vedaido. 
7464 31 mz. 
SOLAR 
Se vende un solar en el Reparto 
Larrazábal, situado a la brisa, a 
cuadra y media de las líneas de 
tranvía y ferrocarril a Marianao. 
Tiene 18 metros de frente por 42 
de fondo. Informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. O'Reilly, 5, 
Habana. 
VENDO O CAMBIO POR CASA EN 1A Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2a/t caballer ías , a 8 kiU'nnetros de Pi-
nar del Río, frente a la cnrreteM-de 0M ' 
Juan y Martínez, renta $450. Precio ?4.000. 
Pagando o recibiendo difereñeia, en va-
lor de propiedad que se cambia. Infor-
ma su d u e ñ o : Miguel Oyarzun, Monta, 
número 68. 
7056 20 ab̂  
C E VENDEN DOS FINCAS: UNA Kf 
KJ Consolación del Sur, Pinar del El», 
lindante en parte con una colonia ameri-
cana, de unas 45 caballerías, propias para 
tabaco, cultivos menores y potrero. la 
atraviesa el dfa Herradura y arroyos. Ti-
t tulación perfecta, linderos fijados, sin grí-
| vamen. 
' Otra, situada entre Mordazo y Cascajal. 
Santa Clara, lindante con el ferrocarril, 
de 150 caballerías, que se prestan para 
arroz y cultivos menores y potrero, •ne-
ne un arroyo v agua abundante a un* 
profundidad máxima deP plesñ Títulos 
buenos. 
Se dan muy en proporción. Infonna: Ed-
gardo Crabb, Manzana de Gómez, m. n» 
bana. 
7322 ^ i i . 
C-2471 in. 26 mz. 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar de 
esquina en el reparto Buen Reti-
ro. Tiene una superficie de más de 
1.600 varas y frente a tre« calles. 
Informa su propietario Carlos J i -
ménez Rojo O'Reilly, 5. Habana. 
^ - ^ l in , 26 mz. 
VENDO 
En la provincia de la Habana, tres "Di-
nas fincas de seis y siete caballenaB, ' 
calzada, con agua, cerca del fer™ca¡¿t¿ 
A uua legua de Guanajay; otra de 
cabal ler ías , buen terreno, tres P02̂ ;.-,,,,,, 
cada. B. Córdova. San Ignacio y WDÎ  > 
de 1 a 5 p. m. 0A 19 
(."-2325 
Q B I S CABALLERIAS, SViPEBlOB ' 
rreno colorado, llano, especial. "> 
SE VENDE UN SOLAR E N $1.300, EN reparto Lawton Concepción, 57, entre 
Lawton y Armas. Víbora, se compra una 
casa que se prefiere que sea construcción 
moderna, que sea de $10.000 a $11.500. In -
forman en Aguila y Alcantarilla. Kiosco 
bebidas; de 1 a 5. 
. 2761 30 mz. 
REPARTO TORRECILLA 
en La Lisa, de Marianao. boy próximo a 
unirse a los nuevos llepartos Barandilla 
y Country Club, y por consiguiente a 
la 1 laya de Mariaaiao, y teniendo que 
aumentarse su precio; es ahora la opor-
tunidad para comprar barato, pues van 
quedando pocos; vendemos casas v sola-
res a plazos cómodos y al contado; so-
lares desde un peso veinte y cinco cen-
tavos la vara; con t ranv ías desde Galia-
no y Zanja hasta el mismo Reparto; tie-
nen todo lo que debe tener uu Reparto 
moderno. Para informes y ver los pla-
nos; a todas horas: Ramón González 
T v o L 11-B' tTen¿* al Reparto. Teléfono 
j '22b- 7211 27 mz 
O0*^1**-» BARATOS, ENTRE 13 Y 15, 
n o-X6^"10' í73 ^ e f o s . sin censo, precio 
1.960, Imparto Lawton. esquina con 200 
metros en 1.304 pesos. Peralta. Trocadero, 
40; de í) a 3. 
7276-77 27 mz 
16d-16 
d e a n c o 
R E D A D O , C A L L E 19. VENDO CINCO A 
Y seis mi l metros, magnífica situación 
y gran porvenir. Precio: cuatro pesos 
^ S c Z h r i 0 ¿ J n e t r ( K M- Zamora. Habana, 70. sombrerer ía . • 
7302 31 mz. 
crías, frutos mayores y menores 
frutales, montes, potreros, c"a"0 /ame-
motor gasolina, 2.500 galonea. lauqu« ^ 
ricano 5.000 galones. Tuberías rieg", 
casas tabaco, partidarias y vivl(:n"p, nie-
de, moderna, cercada, 22 cuartones,^ 
dras. Kepyrtida a partidarios } '.stíná(j 
tarios. Gran trente camino re ! l ' ' pue -
100 v 500 metros de t ías caITelve..:or go-
bios, estaciones, eléctrica y " ^píecio: 
municación cada hora Habana. 
$48.000. N_ TRES 
T INDANDO CON L A ANTERlO«¿co ^ 
JLJ preciosas fincas unidas (le . frente 
ballenas, buenos terrenos, uiu<" oca. 
a carretera, pueblo, luz eléctriui. mt^s, 
r r i l , tres bateyes, con Palm!ir„;,1's vega»' 
p lá tanos , café, caña, pina, J16"1 '•ivienda1'' 
ocho pozos, ocho casas, tabaco 
Precio: $18.000. vrviC0 & 
UNA CABALLERIA. MAGÍ-i*1 gin ^ rreno, colorado, fondo ua"baco. 
dras, cercada, frutales. PANA' ™."ción e'f1; 
das casas, lindando U"ea^ , rfnledo, doS 
trica. Trasbordadora central i " pre-
carreteras, trenes Habana-Guan-J 
ció : $0.000. «TEB* A 
DOS CABALLERIAS CARREf criO" Wajay, buen terreno, 5^00 pi -
llas y frutales, produciendo, ui . ûia 
nantiales. pozo fértil, cafaS andas. P*'. 
ríos, donky, tanque, tubería, J '^ios. c* 
tos. aves, cerdos, l^ieyes. can ^ g» 
rr^ta, arados, aperos. Pf6^1," 
dueño: Juan González. El Cano- ^ ^ 
6903 
ESTABLECIMIENTOS 
A L COMERCIO 
FU» ^ 
Se vende un establecimiento ^ pi0 p*^ 
seres y algunas mercancía», M 
café, frutas, víveres, carbón. c^ 
barato: el dueño tiene otra . p ^ 
to. Informan: Quinta, E^aJO 
Vista, Marianao. ^ J ^ H 
P-305 ^ r s O 1 " ^ T71 A R M A C L V , S E V E N D E pO£( , r>í 
JL' derla atender su dueño, 
"uárez, 84. 
751? 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a D í e y 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p a s i t ^ -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a -
d o s e d e s e e :: :: :: -
______ i A M^' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D t ^ o Dt 
R I Ñ A y a n ú n c í e s e en el u 
L A M A R I N A 
^ L X X X V i 
4 C A L I D A ^ D E S U S E S P E J Ü E -
f O S D E P E N D E D E L O S C R I S -
T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N * . 
. A R I O l i E U m A H ^ A M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . P A G I N A O U I N C L 
Tener 
oodtt ver 
unos espejuelos de oro y 
bien con los cristales. 
no 
es 
P00*' fpner cristales finos que no sean 
? n t l e le hacen falta, es más grave 
los <?̂ c 
^ t f l o d a s partes se encuentran en 
ÍT lentes y espejuelos a precios n-
v l í v el que piense un poco sa-
í f a u e por un peso no se puede con-
U r buenos cristales. 
tres ópticos trabajan con cal-
SE VKNOE UN AL'TOPTAXO, CON MU-cbos rollos, v uu foniiííri'o, con bvien 
Biirtldo de discos. Informan: Neptuno, 
61, altos. 7507 «0 mz 
Q E V E N D E U N A U T O P I A N O D E U N 1VIES 
O de uso, de S8 noüis, con sus rollos y 
banqueta. Informan: Luz, número iC, ba-
jos. 756S 30 mz . 
AUTOPIANO MODERNO, D E CAOBA, se vende por luto, muy barato. Espa-
da esquina a San Miguel, altos, menos 
de noche a cualquier hora del día. 
7426 29 mz . 
EN SSO S E V E N D E U N P I A N O , F A B R I -cante inglés. con liza de acera. The 
American Piano. Industria, 94. pianos de 
alquiler desde $2.50 en adelante, 
682S 27 mz 
AUTOPIANO. SE V E N D E UNO Y UN juego de cuarto, moderno. E n la mis-
ma otra familia vende un magnífico piano 
alemán de tres pedales. Una pantalla y 
una sombrerera caoba. Concordia y San 
Nicolás, en la bodega, informarán. 
07941 28 mz-
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a n d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 2365 lld-21 
VENDO UN FONOGRAFO, PARA apren-der inglés, sistema Kosenchal, con 20 
discos 10 libros texto y un manual, en 
buen "estado. Escriba a Rogelio Alvarez, 
Belascoaín, 61^. Teléfono A-674S. 
7220 27 mz ^ 
ma y 
gentes 
exactitud y los cristales SOR ex-
Los lentes más baratos que 
'.ndo son de $2 y llevan cristales de 
Vvi*w lídciá 
C o n o c i m i e n t o de la vista (gratis) 
7 a. m. hasta las 6 p. m 
desde las 
los sa bados hasta las 10 de la no-
P I A N 0 S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. ^ 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, F U E R -te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior, de tres pedales, casi sin uso, en 
210 pesos. Blanco VAldés. Afinador de 
pianos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
0733 2 ab 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
. 2 ron buena venta, apenas paga al-
Bof f buen contrato, se vende barata o 
« ^ ¿ i t e un socio Que la trabaje. In-




Lamparilla, 5 ab. 
Barber ía v e n d o , h a c e $ 2 5 0 
i»« tione contrato por cuatro años, 








" - ^ r i O N : SE V E N D E , BARATA, una 
A límleífa de esquina, tiene contrato, pa-
b «imiiler bace un buen diario, ar-
» S S S o ^ cedro. Informes: Juan 
SUtMte», i-" io-A, altos, 
golano. Léanos, J.V . 31 mz 
Trf\PO UNA GRAN V I D R I E R A E N 750 
V^fesos, dando la mitad al contado y 
V 2 riiarlo 18 posos, vista hace fe. In-
^ f ' l a u I ^ a r o . 162. bodega. ^ 
m 
rzrrZZvB U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
0B»ahn<os v cigarros, billetes, quincalla. 
U p o d l r su dueño atenderla; infor-
C "osTMenéndez, Monte, 221 
7495 29 mz. 
tT^TÓo UXA BODEGA E N 1^00 PESOS, 
V nue vende diario 50 pesos y mucha 
i t iua Umbién admito socio; esto es un 
San negocio. Aprovechen ocasión. Infor-
^ San Lázaro, 162. bodega. ^ ^ 
TrivDO CASA D E COMPRA-VENTA, E N 
V^.OOO a' tasación. Vale más, de Galia-
n! a? Bel¿ScoaIn. Alquiler barato , y con-
tato. Figuras, 78. Telefono 




A T E N C I O N 
Be vende <!n negocio de café, fonda y PO' 
«.da, con una venta, de SO pesos díanos 
en 3500 pesos o se admite socio para que 
te ponga al frente; la casa deja libre 
600 pesos mensuales. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
7477 29 mz. 
1E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A 
de Puerta Tierra, 




en la mis 
ab 
Calle Angeles, se vende una sastre-
ría y camisería, 4 años contrato. Glo 
ría, 18. 
7256 27 mz 
POR T E N E R QUE A T E N D E R A OTRA cosa vendo la vidriera de tabacos y 
Cigarros de Luz, 16, café. Se da por poco 
dinero, contrato largo, alquiler en pro 
porción. Informes en la misma. 
7225 27 mz 
SE V E N D E E L PUESTO D E JESUS MA y Picota, propio para matrimonio 
í se da barato. 
7253 • 27 mz 
TT R G E N T E , I de una vidriera B L E N NEGOCIO, S E V E N de tabacos, cigarros 
J quincalla, y una pequeña tienda de 
JulncalUi. en lo mejor de la ciudad, muy 
barata. Razón: liernaza, 47, altos; de 
i a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
7248 31 mz 
FARMACIA: SE V E N D E UNA B I E N 81 tuada, con mucho surtido y buena 
lenta. Para mfts informes: doctor E . Gu-
tiérrez, Oqueudo v Zanja. 
7283 29 mz 
pARMAC TA. POR NO P O D E R S E A T E N 
•*• der, se vende una botica en esta ca-
pí»,!; con preferencia a un práctico; e 
jalor se fija por balance. Informes: doc 
Millán. Belascoan, 110. Habana. J213 o7 mz. 
B O D E G A 
Con buen contrato, alquiler muy poco, ar 
Ptoste moderno, bien surtida. $1.700. In 
"nnarún: Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
^ Martínez. 
wü01 28 mz. 
ArENDO UN GARAJE, E N UNA D E L A S 
a les IUiSs anchas de la Habana, más 
» ' cari'0s. este es un negocio que es se 
J„ • lo hará el primero que llegue. Pra 
Vi11- J- Martínez. 
îL01 2S mz 
yENDO UNA FONDA CON EOCAE AM 
Pilo con todos sus servicios moder . — ^«i. LÂ viun aus ¡ser 
«o», no paga alquiler; venta 
0zo p e-°s cUari"s. bien ve 
7188 
sólida de se 
.«ndidos garan 
Mestxe, San José 118. 
1-ab. 
P0̂  XO P O D E R L A A T E N D E R SI 
Siti 
í?^ bien surtidt 
ue casa de compra venta de mueblos 
12S, barbería, señor Fran 
Si no viene a comprar no 
"«wa en magnífico punto, coa contrato 
íormeŝ KeT11'"--5, acre(litad!l- 1>ara ln-
^ L L ^ _ 30 mz. 
S V K ^ 1 ^ ÜífA BUENA V I D R I E R A D E 
ner n„fc>siy clSarros/ P»i- su dueño te 
'rato ~ atender otro negocl. Buen con 
larinc J1000 al(luUer, y un porvenir pnrn 
íe 12 „ ogc>cios- Informan: Factoría 1-D 
m 2 y de 0 a 8. 
• ^ - ~ L _ _ 29 mz. 
BA R B E R O S : M U E B L E S E N GANGA. Vendo un lavabo nuevo, sanitario, de 
j loza, de 30 por 21 pulgadas, con dos pies 
y respaldo fijo, en $23. 4 sillones de Ko-
ken, de primera; dos repiceros de níquel 
y espejos con tres cristales; se dan ba-
ratos. Vidriera del café "Carmelo," para-
dero del Vedado. Teléfono F-3194. 
^ 7394 29 mz 
GANGA: E N M E R C A D E R E S , NUMERO 2, moderno, so venden: un escaparate 
moderno, casi nuevo; y una carpeta de 
cedro, propia para casa de comercio; y 
unai nevera de hierro, esmaltada de blan-
co muy bonita. Su dueño: Ellas Perle. 
7430 29 mz 
SE VI de 
PIANO A L E M A N : C O M P L E T A M E N T E nuevo, tiene muy poco uso; es de tres 
pedales y cuerdas cruzadas. Se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en Rayo, 
66 altos. 
6818 28 mz. 
G 1 
RAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO Y 
vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
ny A-9735. Manuel Picó. 
5643 * ab. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anúpdese eu el DIARIO DE 
L A MARINA 
D A M 
EN V I E SO S E L L O S V E R D E S , A T A -ñez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
P a r a u s t e d e s , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una locién para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piei, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
Obrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
E N D E : UN JUEGO D E COMEDOR, 
caoba. Reina Ana, un juego de 
cuarto de nogal, un escritorio de cor-
tina, una máquina Underwood con su me-
sa, otro juego de roble, y varios artículos 
mas. Se vende barato. E . P. Altenberg, 
Pairque v Panorama. Buen Retiro, María-
nao. Teléfono 1-7065. 
7240 27 mz 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
6481 29 mz. 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos parai los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Por-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
SE V E N D E , E N 85 PESOS, UN JUEGO de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria. 103. 
7130 6 ab 
OTOGRAFOS Y FOTOGRABADORES. 
Se venden cámaras fotográficas de va-
rios tamaños; lentes smperiores; lámpa-
ras, prensas, cuchillas, fondos, productos 
químicos, un ventilador oscilatorio de 220 
volts, un dinamo para niquelar, etc. etc. 
Todo en bue buen estado. San Nicolás, 
111-A, altos, 
7321 29 mz. 
S 
E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
moderno, y un espejo-consola^ colum-na, sillas 
7023 
y sillones. Cárdenas. 9. 
28 mz. 
" L A P E R L A ' " 
A m m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dtsde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obletos de arte. 
D I N E R O 
Se dinero sobre alhajas a módico ín-
teres y se realizan bartíoimad toda cla-
se de joya». 
U N B U E N P E I N A D O 
D U P L I C A L A B E L L E Z A Y E L E G A N C I A 
D E L A MUJER 
De nada valen un cabello hermoso y 
una cara bonita, si el peinado es cursi 
o está mal hecho. En la 
P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N " 
SALUD, 47 
(frente a la Iglesia de la Caridad) 
se hacen todos los peinados que se de-
seen, lo mismo de última moda, como de 
época o fantasía para bailes o fiestas. 
Todo lo concerniente al giro. Compe-
tentes peluqueros y i>elnadores. Especia-
lidad en postizos. Masaje. Depósito de la 
T I N T U R A "MARGOT," la más acreditada. 
P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N " 
S A L U D , 4 7 . 
C 2445 4d-24 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a en seco , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c la se d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
c o r t i n a s y otros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a d e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
d e nues t ros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a s u c a s a ense -
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
C 2253 in 15 mz 
i n u \ ne?ocio- Se yen«e fonda 
y buena y acreditada, en perfecto 
«üo moderno sanitario, se da ba-
^ Por tener su dueño que ausentar-
dnJ; J m,ayor brevedad. Informa el 
- S ^ vidriera d€l café La Ha-
* T ' 0braPÍa y Baratülo. 




«« Zan^ ̂ ISarros y billetes de lotería, 
A í ^ T r r — . t0 ab 
y t i n c x z l ^ V V M V K A S V VENTAS D E 
j Sa** de h,,* A,BLECIMIENT08. traspaso de de 9 ,- -"'""'«cimientos, e - a lo » Pe(les ,e inquilinato. Horas: 
S?nto á V ^ ; 7 í1.? 3 a 4 p. m. Depar-
5319 ' -Lamparilla. 22, altos 
1 ab 
h 
o r n e a 
>S, «l^*3 mscof 0^VICT0R- S E V E N D E CON íS^o. Rfcos. .de mucho gusto, todo casi 
^ i n 8 * 
* moderno azotea, casi cs-
30 mz. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa; 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o períec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queíillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co> 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la c a » tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw. Tel. A'5039. 
5295 s i mz 
MU E B L E S BARATOS, E N I ,A HABA-na. Aguila, número 139, se realizan 
todas la sexistencias por tener que refor-
mar el local, 
6621 31 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
pompra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuec/a 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridao! que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satíafaccifo. Teléfono A-IOOT. 
U N A G A N G A 
E n Animas, 43, se venden varios muebles 
de una casa, como son: un juego sala, 
cinco piezas, tapizado, uno idem comedor; 
idem cuartos, un escaparate majagua, una 
cómoda cedro grande, un aparador estante, 
un buró mediano, una carpeta de señora, 
caoba, una máquina coser Singer, cuatro 
butacas bambú, sillas, sillones caoba y va-
rios objetos más, en verdadera ganga. 
T119 29 ma. 
E S T A E S 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-
ra que no le malgasten 
azúcar. 
D E P O S I T O 
E X C L U S I V O 
" L A C O P A " 
Locería y Ferretería. 
N e p t u n o , 1 5 , 
H a b a n a . 
^^¡tjt} Especial atención a pe-
eS^r^"^ didos del Interior. 
15-16 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a 513; 
mesas de noche, a ?2; también hay juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMfKA Y CAMBIAN M.UEBEES. F I -
J E N S E B I E N : E l . 111. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cor. todos sus acceso-
rios de primera claso y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura, 43, 
Teléfono A-5030. 
LA 1'EíJIEKA D E V I V E S , NUMERO IK?, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5579 6 ab 
E V E N D E N , BARATOS, POR NO N E C E -
una mesa, en muy buenas condiciones. 
Calle 21, entre E y F , Vedado. Frente a l 
número 244. 
7545 30 mz 
VENDO OK TANQUE D E GASOLINA, de 200 galones: otro de 600 galones; 
y otro de 1.000 galones con su bomba 
y equipo completo. Malecón, 27, bajoa. 
7426 30 mz 
Y A L L E G A R O N 
las camas de hierro higiénicas que so 
esperaban eu 
" L O S E N C A N T O S " 
Más de 50 modelos distintos. Precios sin 
competencia. 
SAN R A F A K C , 4fi, 
entre Galiano y San Nicolás, Casa de Gui-
¡ llcrmina. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
PARA E l i I N T E R I O R . S E DESPACHA muebles del país, de todos estilos y 
sillería, tanto americana como del país. 
Mamparas corrientes y modernistas. Ven-
tajas a los comerciantes. Diseflos a so-
licitud. Manuel B. López, Jesús del Mon-
to. 16. Habana. 
6881 29 mz 
mm 
B e r l i e t , h a y dos , u n o de 4 0 
c a b a l l o s , o tro de 2 2 c a b a l l o s , 
e n e s p l é n d i d a c o n d i c i ó n . I n -
s u p e r a b l e p a r a h a c e r c a m i o -
nes fuer te s y e l egantes . S e 
v e n d e n a p r e c i o b a r a t í s i m o , 
e n M a r i n a , 1 2 . 
7575 31 m-! 
V E N D E UNA C A R R O C E R I A CB-
rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN E L E -gant» "Stutz," último modelo. 7 pasa-
jeros, casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en llefugio. número 
30. Señor Dobarro, . 
7523 "0 a" 
E V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 
Super Six, en Aguila, 119. garaje. 
7549 3 ab 
e MiíiífímaJlas 
V A C A S 
paridas, vendo tres y varias próximas, una 
bunea jaca de montar con su montura-
Informan: Colón, 1, establo. Galán. 
6958 29 mz. 
COMPRO CANARIOS BARATOS, AMA-rillos y pinto, que no sean caros. Vi-
ves. 125. 
7219 SI mz 
S e v e n d e n 5 9 m u l o s , 2 0 v a -
c a s . T e n e m o s d e v e n t a 5 0 
m u l o s de p r i m e r a c a l i d a d , 
p r o p i o s p a r a t r a b a j o p e s a d o . 
T a m b i é n t e n e m o s d e v e n t a 
2 0 v a c a s f inas d e l e c h e . E s -
t á n p r ó x i m a s a p a r i r , m u y 
b a r a t a s . P a s e a v e r l a s . H a r -
p e r B r o s . , ca l l e C o n c h a y F o -
m e n t o , H a b a n a . 
6238 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* da pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente do la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentos razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña, Tambión me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana, Teléfono A-6033. 
C 1371 ln 13 t 
C A B A L L O S E M E N T A L 
de pura sangre, vendo uno, 7-112 cuartas 
y uno caminador, ocho cuartas una jaca 
de montar, muy fina, siete cuartas y varios 
más de tiro. Colón, 1, establo. 
6957 29 mí. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m ó v i l , de s ie te as ientos , de 
p o c o u s o . E n p e r f e c t o e s ta -
do , e l egante c a r r o c e r í a . S e d a 
b a r a t o . I n f o r m a n e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , d o n d e se p u e -
de v e r . 
"S^e Aias¿ B e a u t i f u l C a r i n / b n z r í o a 
d e m u y p o c o u s o . S e d a n infor-
m e s en e l D I A R I O D E L A M A -
R Í N A . 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA-
NO EN MAGNIFICO ESTADO 
Se * venden a precios de verdadera 
ganga, los siguientes: 
Renault. 4 cü.. 7 pas. $2.000. 
Fiat, Tipo 5, 4 cil., 7 pas., $1.600. 
Fiat, Tipo O, 4 cil., 5 pas., $1.100. 
Reo, 6 cil., 7 pas., $850. (Acaba-
do de pintar de nuevo). 
Hupmobile, 4 cil., 7 pas., $900. 
Overland, 4 cil., 7 pas., $850. 
Todos estos automóviles se entregan 
funcionando perfectamente. Pueden 
verse a cualquier hora en Soledad 4. 
7513 31 mz 
O E V E N D E UN OVEREAND, TIPO 75, 
O1 letra B, de 5 asientos, en menos pre-
cio que un Ford, está en magnificas con-
diciones. Informan: Dragones, 20, a cual-
quier hora. 
"569 1 ab 
s E V E N D E : UN AUTOMOVIL HUDSON, número 54, modelo 1914, seis cilin-
dros y de 7 pasajeros. Debe ser vendido 
inmediatamente por tener que salir para 
los Estados Unidos. E . P. Altenburg. Par-
que y Panorama. Buen Retiro, Marianao. 
Teléfono I-70C3. 
7238 27 mz 
SE V E N D E , E N $1.800 UN AUTOMOVIX marca Fiat, modelo B, de 4 cilindros, 
de 5 asientos, capacidad para banquetas, 
llantas desmontables, 2 llantas de re-
puesto, acabado de ajustar y listo para 
salir. Para verlo e informes en el tallpr 
de Domingo González. Marqués González, 
número 00, entre Sitios y Maloja. 
7235 29 mz 
SE V E N D E N CUATRO FORDS D E L 17, a $500, ni un centavo menos. Se pue-
den ver desde las nueve de la mañana 
hasta la 1. Informan en F y Tercera. Ve-
dado. Chalet de la Torre. Vedado. 
7284 27 mz. 
Se vende: un automóvil Hudson, por 
$1.000, costó $2.850. En espléndidas 
condiciones. Informa: Mr. Acebal. Ar-
senal esquina a Milicia. 
Q E V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFT-
tO cas condiciones, listo para trabajar, 
acabado de ajustar, pintar y vestir. In-
forman : bodega " E l Sardinero" en M y 
11, Vedado. 
73G8 29 mz 
MAXOJA. NUMERO 33, S E V E N D E UNA carrocería, de una cuña Ford, com-
pletamente nueva, con parabrisa y guar-
dafaugos. Maloja, número 33, 
7408 29 mz 
UN CAMION D E R E P A R T O , " D E E E -very," marca Loraine-Diatriche, con 
ruedas de alambre y una de repuesto, mag-
neto Bosch y todos los adelantos mecá-
nicos. Reducido consumo de gasolina. Rin-
de 35 kilómetros por galón. Pueden to-
marse informes en Oficios, número 36. 
Pregunte por el señor Gustavo Dlrube. 
7422 29 mz 
AUTOMOVIL E U R O P E O , PARA 5 PA-sajeros. 15-20 H. P., alumbrado y 
arranque eléctrico, todo moderno, econó-
mico y seguro, se garantiza su buen fun-
cionamiento. Informan: Garaje Habana, 
Zulueta y Gloria. Habana. 
7441 2 mz 
M a g n í f i c o D a n i e l s , d e 7 a s i e n -
tos , c o n r u e d a s d e a l a m b r e y 
fue l l e V i c t o r i a , s e v e n d e . S u 
p r e c i o es b a r a t o y se g a r a n -
t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . V é a -
l o e n M a r i n a , 1 2 . 
7444 mz 
LOCOMOBELE. 6 CILINDROS, MODE-lo 38. con carrocería para 6 pasajero*, 
arranque y alumbrado eléctrico, todo en 
perfectas condiciones, por tener que em-
barcar su dueño, se vende bairato. Infor-
man : Garaje Habana, Zulueta y Gloria. 
7442 2 mz 
UN LUJOSO único en la Habana para L A N D A U L E T , BLANCO, bodas ele-
gantes y un landaulet, negro, para abo-
nos y paseos a familias de gusto. Haba-
na. 45, frente al Obispado, 
7460 20 mz 
T>OB E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
JT vende un elegante landaulet, nuevo, de 
la mejor marca europea, también vendo 
un Renault y un Ford, todos muy bara-
tos. Habana, número 45, informan. 
7451 29 mz 
F I A T t i p o U n o , de 5 a s i e n -
tos y dos b a n q u e t a s , c o n r u e -
d a s de a l a m b r e , e n p e r f e c t a 
c o n d i c i ó n se v e n d e ; se d a 
c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n y se 
g a r a n t i z a s u m o t o r . M a r i n a , 
n ú m e r o 1 2 , 
H u p m o b i l e s ; h a y v a r i o s ; de 
5 as ientos , 7 a s i en tos , l a n -
d a u l e t , t a m b i é n c a r r o de r e -
p a r t o ; todos e n c o n d i c i ó n 
i n s u p e r a b l e y c o m p l e t a m e n t e 
g a r a n t i z a d o s . V é a l o s e n M a -
r i n a , 1 2 . P r e c i o s m u y b a j o s . 
27 mz 
A B E L L O . SE V E N D E N DOS FORDS, • dos chais idem. en muy buen estado, 
una cuña Argo. nueva, un motor eléctrico 
al3máii, tres caballos, sin estrenar; un 
trap y un Príncipe Alberto nuevo, en la 
misma reparaciones en general. Zanja. 68. 
Teléfono A-2659 
6892 27 mz. 
/ C A D I L L A C : MAGNIFICO, D E 7 PA-
\ j sajeros, se vende. Aramburo, 28. 
6977 30 mz 
S E N E C E S i T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de ChaufUiurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en el!a. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
î o.OO y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestrtf cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
Q E V E N D E UN F O R D D E L QUINCE, 
ÍO en buen estado, gomas nuevas, prueba 
rigurosa. Puede verse en Alambique, 15, 
pregunten por el 4J.5S; de 11 a 1 todos 
los días. 
7165 30 mz 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " H u d s o n 
3 3 " . S e d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s e n l a a g e n c i a d e 
D o d g e B r o t h e r s , P r a d o , 4 7 ' 
m o 29 mz. 
S e v e n d e u n S tu tz c a s i n u e v o e n 
m ó d i c o p r e c i o . U n C a d i l l a c , c u a t r o 
p a s a j e r o s , c i n c o m e s e s u s o . D o s 
C a d i l l a c y u n H u d s o n e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : M o r a & 
Z a y a s C o m e r c i a l C o . , S a n I g n a -
c io , 1 7 . 
C-C276 15d. 16. 
U n F i a t s - L a n d o l é , s e v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a u e d o " e n N e p t u n o . 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Loa aspirantes a Chauffeuts que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E u otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el ¡}(j 
por ciento de los cbauffeurs que tieiun 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar un 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dn u prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LBCHJt 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de ia noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida «¿ue se reciban. 
Tengo eucureaies ea Jesús del Mont*, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
V^éfono F-1382; y en Guanubacoa, calle 
i láximo Gómez, número 109. y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 ,cua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l l o s , t ornos , m á q u i n a » 
«te C o r l i s s , t a k d r o s g i r a t o r i o s , rai-; 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 , 
AAtQClTECQTOS E I N G E N I E R O S : T E -aemos railes vía estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel" 
ia más resistente en menos área. Ber> 
?jLríl?T Lanzagorta y Co. Monte, númere 
¿ÍÍ- Habana. 
. c ^ ln 19 Ja 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almaoéa 
para entrega inmediata, de Donkeys < 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winchea 
etc., de vapor, así como Komanas o BI'IS-
culas de todas clases y para pesar caña 
Basterrechea Hermanos, LampariPa 9 
Habana. 27445 14 '& ' 
Al ISO : SE VKNDEN S E I S MAQUINAS de Singer, de cajón, muy buenas y 
muy baratas. Aprovechen ganga.. Bernaza. 
8. L a Nueva Mina. 
1 ab. 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y . 
C-86 90d- 1 t 
l l / rAJ lEKAS I>EU P A I S E N B O L O S . 
I T X caoba, cedro, sabicú, ¿Júcaro, Yaba, 
Seplíllo y otras. Atravesaños para vía an-
cha y estrecha, de maderas de corazón. 
Cujes pana tabaco, carbón vegetal de 
Llaua, Júcaro y mezclado. Y postes para 
teléfonos y telégrafos. Animas. 90; de 13 
a 1. R. Calleja, Teléfono A-3716. 
T459 2 ab. 
BOCOYES 
Véndenlos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, ea San Isi-
dro, 24. Teléfono A-&180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
^S6 3! m¡[ 
Q E & O K E S AUTOMOVILISTAS. SE V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, SD, 30, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Kepú-
blica, 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
r \ KAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
XJT y vulcanización de gemas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las 1 s-
tañas do la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República, 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 • 1 ab. 
T > E OCASION: S E V E N D E UNA CA-
JL> ja de hierro, tamaño mediano, para 
caudales y libros, una balaustrada de ce-
dro, un mostrador y una reja de acero, 
propia paira escritorio. Informes: Obra-
pía, 25, altos, diríjanse al portero. 
. 7452 09 mz 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n e m e o F i l t r o s " P A S -
l E U R / * C u a t r o d e 6 2 b u j í a a 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s l o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
0 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
Q asís in a a 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
para obras hermosas y eternas es 
" L Í S T O N I T " 
T E J A D I L L O . 21, 
7274 
T E L . A-2507. 
22 ab 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, nuevo, sirve para todo; s© ven-
de barato porque el dueño se retira. In-
forman en Aguacate 86. 
7462 29 mz. 
D U Q U E S A S 
vendo dos en buen estado, dos milores, 
dos limoneras, un tronco y varios enseres 
para coches. Admito caballos a piso. Colón, 
1, Establo. ^ 
6956 29 mz. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad d« Jos"* Ala- I 
ría Lópe/., ofrece al público en general I 
un servicio no mejorado por niuguna c<ca i 
casa similar, {fara lo cual dispone de p c -
20 mz. iRauaL iíiánsíi J , JP.at£i:ial inmejorable. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
p i n t a d o de b l a n c o , d e m u y p o c o 
uso , m o d e l o 1 9 1 7 , s iete a s i e n í : o s , 
5 5 H . P . , seis c i l indros , r u e d a s de 
a l a m b r e . E l e g a n t í s i m o . S e p u e d a 
v e r y d a n i n f o r m e s en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I - \ 
N A . A v i s o : N o c o m p r e m á q u i n a j T^TAT 
s in v e r 1 ^ ¿ a m M , ¿ a i M ^ ^ oo7G " 
7306 28 mz. 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E L A D R A , se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
C a m i ó n F o r d , d e l 1 / ^ tone -
l a d a s , se v e n d e u n o , p o r h a -
b e r s e c a m b i a d o p o r o tro m a -
y o r , d e d o s m e s e s d e u s o , e n 
p e r f e c t o e s tado , c o n c a r r o -
c e r í a . " G a r a j e M a c e o . " S a n 
L á z a r o , 3 7 0 . 
7215 2 ab 
S\Z V E N D E UN CAMION, CON BUENA carroza, propia pura reparto. Informa 
T. Teijido. 
7122-23 
S-uárez, 34. Teléfono A-7oS9. 
28 mz 
MAGNIFICO ESTADO, S E veu-
Aramburo, 28. Telefono A-T44^. 
30 mz 
O E VENDEN 10 COCHES CON SUS A R -
IO neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 s-al> 
C¡E V E N D E UN TORNO MECANICO, D E 
O seis pies y medio, entre punto, y 18 
pulgadas de plato sobre *I carro. Ber-
naza, 27. 
7510 30 mz 
IVf AQUINA D E E S C R I B I R , VENDO UNA 
lYX Underwood, modelo 5. Una máquina 
Monarch, de carro de 20 pulgadas, estas 
máquinas están flamantes y pueden verso 
a todas homs en Habana, 122. 
7314 28 mz. 
Ikf AQUINA D E E S C R I B I R SM1TII P R E -f-L mier, visible, modelo 10, con cinta 
bicolor retroceso, esta máquina está com-
pletaouente nueva y puede verse a todas 
horas en Empedrado, 40, altos. 
7315 28 mz. 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelánte, y en muy buenas condiciones. 
Dirigirse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibarién. 
7058 29 mz 
XPN SUAREZ NUMERO 04 S E V E N D E K 
JLJ 3 vidrieras metálicas, un mostrador 
de cedro de nueve pies de largo, uña 
Victrola. Víctor, con 30 discos sencillos 
de óperas y operetas, todo casi nuevo; 
puede verse en la tienda de ropa a to-
das horas. 
720E 80-mx. 
SE V E N D E N 9 P U E R T A S , CON sus mar-cos. Informan: calle 16, número 251, 
altos, entre E y P. „ 
7124 31 mz 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA P R E N S A 
O hidráulica, propa para estampar meda-
llas u otros objeto* de metal. Da hasta 
100 toneladas de presión. Puede verse en 
Villegas, 47. a todas horas. Teléfono A-L>5SO. 
7118 28 mz. 
BARATISIMAS VENDO UN HUECO DH tableros, tres hojas, centro de cua-tro una de dos (cedro.) Cinco dos hojas 
niño tea y dos de tres vidrieras cedro. In 
forman: Séptima y Doce. Teléfono F-2127,, 
7627 30 mz. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S L O C O -mobiles, de SO a 90 caballos comple-
tas ; una bomba centrifuga de 70 gns. por 
minuto, acoplada a un motor vertical de 
20 caballos. Una caldera 125 HP. Infor-
mes: Talduneiu Ca., Compostela, 71, por 
Lamparilla. 
7312 81 mz. 
TOSTADOR P A R A C A F E , VENDO UNO, buen sistema y en buen estado; ca-
bida, 12 libias. Informan: Teniente Rey, 
22, altes. 
27 mz. 
A Q U I N A R I A , P A R A M A D E K A , S I N 
finos de banda, circulares, cepille^, 
etc. Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendí.las 
en el aoto. Manuel B. López, Jesús del 
Mente, 16. Habana. 
6879 10 ab 
O C E N NEGOCIO í S E V E N D E UNA F A -
jl> brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
, toneladas. Para informes: Jusé .Muuo¿. 
¡ Apartado 65. Placetas. 
O P O R T U N O 
Deválvalos si no nacen. Remito n toda 
la isla paquetes semillas ,hortalizas y 
flores a diez centavos para vender a 20 
centavos; también árboles frutales, presos 
en envases, ingertados de un metro de 
alto, palmas de Sola. 22 variedades Ro-
sales caprichosos negro y verde, de todos 
hav existencias. Alamos, naranjos sin se-
milla. Severino H. Wilson. Sagua 1» 
Grande. „ . 
6951 • a » 
4999 '¿9 ma 
SE V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S V I -drieras mostradores, construidas en el naís de caoba sólida y cristales viseladoa 
de 53 pulgadas de largo, se ceden ea 
S450 las dos. Pueden verse de 7 a. ia. 
a 6 P in. en el Almendares. Obispo 54. 
C-2¿53 8d 20- . 
VlSO: S E V E N D E N TKHS MAQUI-
nas Singer, una obillo central. 7 ga-
lletas y dos calón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga, Bernaza, 8. L a 
Nueva Mina. 
0191 « mz. 
M a r z o 2 7 d e 1 9 U DIARIO DE LA P r e c i o : 3 centavo. 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
I T Í O J R A X A M E J I C O I O S C O R E E O S 
I E S P A Ñ O L E S ? L A S I N S P E C C I O N E S 
D E L « A L F O N S O X I I I " . U N A L E M A N 
D E T E N I D O E N L O S M U E L L E S . E L 
« I N F A N T A I S A B E L " . D I P L O M A T I C O 
P O R T U G U E S . A Y E E L L E G A E O N C I N 
C O T A P O E E S C A E B O N E E O S . L A S 
M E D I D A S A M E E I C A N A S C O N T E A 
E L E S P I O N A J E . Y A E I O S L E S I O N A -
D O S . O T E A S N O T I C I A S 
LOS V I A J E S A MEJICO D E LOS COn 
E E E O S ESPAÑOLES 
Aunque se viene rumorando que 
los vapores correos españoles sus-
penderán sus escalas en Méjico, éü. 
la oíicina de la Trasatlántica Espa-
ñola nos aseguran que hasta ayer 
tarde nada se había resuelto en ese 
sentido; por lo que se cree que el 
«Alfonso X l i r ' , compítará su itine-
rario yendo hasta Veracruz. 
L A COEEESPONDENCIA D E 
TRANSITO 
La comisión de la Censura ha pro-
cedido a examinar 1-500 bultos de 
correspondencia que el vapor correo 
español "Alfonso X I I I " conduce pa-
ra Méjico; habiéndose inspeccionado 
hasta ayer tarde más» de treinta ba-
lijas. 
LOS EQUIPAJES D E L vCOEEEO E S -
PAÑOL 
Ayer tarde? comenzó el ̂ despacho de 
los primeros ^equipajes de bodega del 
vapor "Alfonso X I I I " , sin que nada 
anormal se encontrase. 
Unas 200 cartas traídas a mano y 
varios periódicos más, han sido ocu-
pados para su examen por la censu-
ra postal. 
Hoy se continuará el despacho de 
los baúles. 
DENEEO CAMBIADO 
A los inmigrantes del correo espa-
ñol le han sido cambiadas con el 25 
por1 ciento de descuento las siguien-
tes cantidades de dinero: $205 en bi-
lletes, $376 en plata, $427 en oro y 
$10.57 en cobre del cuño español, por 
monedas cubanas y americanas. 
D E T E N C I O N D E U N S O S P E C H O S O 
Por estar recorriendo los muelles, 
tratando de embarcarse en una gole-
ta, fué detenido ayer tarde por la 
Compro, hago informes técnicos y 
mé encargo de toda' clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de-Minas, callejHeredla Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
- 2 0 3 9 
Comerciante: 
U n a p l a n a e n e l p r o g r a m a d e l a s c a -
r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s v a l e t r e i n t a p e -
s o s ( $ 3 0 - 0 0 ) . 
Gomerciaate: 
A p r o v e o h e e s t a o p o r t u n i d a d , ú n i c a 
e n C u b a , p a r a h a c e r p o r t a n p o c o d i n e r o 
t a n e x t r a o r d i n a r i o r e c l a m o . 
Comerciante: 
S e p a r e h o y s u p l a n a t e l e f ó n i c a m e n t e 
M a n z a n a de G ó m e z , 5 0 4 . 
policía del Puerto, un individuo de 
nacionalidad alemana, que dijo lla-
marse Ricardo Waldmann, vecino de 
Prado 13. 
Fué puesto a disposición de la Se-
cretaría de Gobernación. 
E L « I N F A N T A I S A B E L " 
Créese que hasta mañana jueves no 
llegará el vapor español "Infanta Isa-
bel", que viene de Galveston con al-
godón de tránsito para España. 
En la Habana tomará un gran con-
tingente de pasajeros, de ellos mu-
chos para Canarias. 
D I P L O M A T I C O P O R T U G U E S 
Con objeto de que se le guarden 
las debidas cortesías, se ha notifica-
do al jefe del Departamento de la 
Aduana, que en breve llegará a este 
puerto, el señor César de Sonsa y 
Méndez, Encargado de Negocios de 
Portugal en el Japón, que viene de 
paso para su país. 
Acompañando a dicho diplomático 
llegarán su esposa,' cuatro hijos y 
dos criadas japonesas que seguirán 
también a Portugal con el señor de 
S ousci 
M A S C A R B O N M I N E R A L 
El vapor danés "Elizabeth Maersk" 
llegó ayer tarde de un puerto ameri-
cano, con un cargamento de carbón 
mineral y de cobre para los señores 
Aponte y Rojo. 
Con otro cargamento del mismo ar-
tículo llegó también ayer tarde de 
los Estados Unidos el vapor danés 
"T. M. Wegner", que viene de New-
port News, para Aponte y Rojo. 
Con estes fueron cinco los vapore» 
carboneros llegados ayer. 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N E L 
P E R U 
Con rumbo al Perú, en cuyo país 
ha sido nombrado Ministro de Cuba 
recientemente, embarca el doctor Luis 
A Baralt, que se dispone a tomar 
posesión de se alto cargo lo más 
pronto posible. 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
La Sanidad marítima ha ordenado 
CAJAS PLEGABLES 
Para todas las industrias tales como: 
TRAJES, DULCES, CAFE, TALCO, ETC. 
O B J E T O S DE CARTON 
PLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS para 
agaa, CARTUCHOS y VASOS para helados, 
CachariUas, CAPACILLOS para Dulces, Ca-
Jitas y RETAPAS para Botica, Papel SaWUa, 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER» 
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, .etc. 
[Furo*noK ne ESTA IMW XTIIU] 
ANTONIO P E R E Z BARRO 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
¡jOJO CON LAS FALSIFICACIONESt! 
C a j a de Ahorros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
alt 16(12 
una investigación sobre un tripulan-
te enfermo de la goleta "Sarita He-
via", que está en cuarentena por ha-
ber llegado de Progreso, y cuyo t r i -
pulante ha ingresado en el hospital 
"Las Animad", sin que se haya dado 
cuenta a la autoridad médica del puer 
to. 
EL «PARROTT" 
De Cayo Hueso llegó anoche el fe-
rry-boat "Parrott", con sus acostum-
brados carros de carga general. 
.Peta el Folleto 
L a C r e m a -
^ p a r a B l a n q u e a r l 
todwla* manch.» cuMdL 
De Venta en lag' 
^ . D r o g u e r í a s y g^J 
Rara las , 
Manr.nss 
derías 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . Ü L R I C I 
(NEW Y O R K ) . 
¿gente: R. A. Fernández, Nepw' 
~ ^ ^ ^ T i í f ^ liTiTinifii ni 
Zona Fiscal de ia Hali 
M A R Z O 26 
$ 43 .691 .36 
DE MENOS A l 
Todos los que por sus años m 
viejos, no lo parecen cuando M 
.ACEITE BUL, grasa singular 
vuelve a l cabello cano su color nesro 
intenso, brillante del cabello natural 
ACEITÉ KABUL no mancha las nía. 
nos, porque no es pintura. Se 
en boticas y sederías y es el medio 
más eficaz de rejuYenecerse, quitan, 
dose las canas. 
C2025 alt. 6(1.-13 
Suscríbase al DIARIO M U MA 
RIÑA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
TODAS LAS MEJORAS DE LA MODERNA URBANIZACION 
L A S E N C O N T R A R A U S T E D A H O R A E N E L R E P A R T O 
99 
E S T A 
Aceras, Calles, Césped, Arbolado, Agua, Luz y Alcantarillado 
Juato a la Loma del Mazo. Lugar fresco, saludable y cuyo precio está subiendo cada día. 
¿Por qué no va a visitarlo hoy? ¡Quedará encantado del lugar! 
Es la| más segura inversión que puede hacerse, para fabricar su hogar o para negociar en el mañana obte-
niendo grandes ganancias. 
Recuerde lo que valían los terrenos de los alrededores de la Habana hace muy pocos años y lo que valei 
hoy. Por cada peso se han ganado cien. 
En virtud de las obras que hemos realizado, y otras que se llevarán a cabo, los precios habrán de subir 
seguramente. 
Sea usted de los que compren, ahora que todas las mejoras están a punto de terminarse. Después será 
larde y exclamará: ¡Quién lo hubiera sabido! ¡Qué lástima! 
A l contado y a plazos. P r e g ú n t e n o s detalles 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C O M P A N Y 
Altos del National C i t y B a n k 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 
Oscar D í a z R a m o s 
A d m i n i s t r a d o r 
C2392 
